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D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Queda nombrado agente de este periódi-
co en L a Cidra el Sr. D. Paulino Gayón, 
con quien se entenderán los Srea. suscrlp-
tores en dicha localidad. 
Habana 5 de Septiembre de 1895.—El 
Admiulatrador, V. Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del DIA-
RIO DE LA. MARINA en Placetas el Sr. Don 
Santiago Barmúdez, con esta fecha he nom-
brado al Sr. D. Casimiro Díaz Villaoovo, 
con quien se entenderán en lo sucesivo los 
señores suscriptores en dicha localidad. 
Habana 2 de septiembre de 1895.—El Ad -
ministrador, F . Otero. 
Por renuncia de los Srea. F . Pire y Comp. 
se ha hecho cargo de la agencia del DIA-
RIO DE LA MARINA en Amarillas, el señor 
D. Bernardo Canellas. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.—El 
Administrador, V. Otero 
Telegramas por e l cableo 
SERVICIO TELEGRAF1C© 
Vitíi 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O 1>£ L A MAUI JiA. 
T E L E O R A M A S D S A N O C H E , 
N A C I O N A L E S . 
Madrid, 12 de septiembre. 
1 ÍOMBE A M I E N T O 
Ha. sido nombrado juez de pr imera 
instancia de Cienfuegos D. Ale jan-
dro Tes tar . 
O A S T E L A R Y 8 A G A S T A . 
Cas te lar h a censurado embozada-
mente l a s declaraciones que ha he-
cho Sagasta re lat ivas á que no se 
e n v í e n m á s tropas á la I s l a de C u b a , 
por no ser necesar ias . 
L O S C A M B I O S . 
H o y se cotizaron en la B o l s a las 
l ibras esterl inas á 2 9 . 5 6 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva Tork 12 de septiembre. 
E L E N R E D O D E L A S R E G A T A S . 
H o y iban & efectuar de nuevo l a 
regata el yate americano Defender y 
e l yate i n g l é s Vitlkyrle I I I . 
A m b o s se encontraban l istos en el 
punto de sal ida, pero el c a p i t á n del 
yalkip ie I I I aa n e g ó á sal ir , f u n d á n -
dose, en que t e m í a que loa buques 
con excurs ionis tas que h a b í a n a c u -
dido á presenciar las regatas, pudie-
r a n s er un estorbo. Como no h a b í a 
causa para esta negativa, se cree 
que por v ir tud de el la el pre m i ó de 
la copa se quede en A m é r i c a . 
A C C I D E N T E E N U N G L O B O . 
A v i s a n de B e r l í n que u n globo 
cautivo que usaban en Stett in para 
presenciar las maniobras del ejér-
cito a l e m á n r e v e n t ó á 6 0 0 metros, 
de a l tura, habiendo sufrido l a rotu-
r a de u n a pierna u n oficial. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York septiembre 11, 
d las 5 i de la tarde. 
OuzaH espartólas, ft $ 1 5 . 7 0 . 
Ceuteuet^ á $ 4 . 8 1 . 
Descueu'o papel comercial, U0 d|r., de 12 á 
í i i por ciento. 
Cambios sobre Londres, (10 d[r. (bauqne 
roO, & $ 4 . 8 « i 
Idem sobn Paríi, 6 0 div. (banqueros), á 6 
francos 181 . 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
& 9 5 i . 
Bonos registrados de los Estudos-Unidos, 4 
por ciento, & 1 1 8 , ex-cuptfn. 
Centrffagac, n. 1 0 , pol. 9 0 , costo y flete, ft 
28 , nominal. 
Idem, en plaza, & 8¿. 
Regular & buen refino, en pinza, da 8 á 8 
Azdcar de miel, en plaza, 2 } & 2i» 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 2 4 , 5 0 0 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $ 9 . 1 5 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, íí $ 4 . 0 0 . 
Londres septiembre 11. 
Azúcar de remolacha, nominal tí 9 i6 . 
Azdcar centrífuga, pol. 9<", á 1 1 | 3 . 
Idem regular refino, de 8{ í l 9 | ( ' . 
Consolidados, á 107 18[16 , ex-ioterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2$ por 1 0 0 
Cuatro por 100 espaGol, ú 6 9 , ex> interés. 
P a r í s septiembre 11. 
Renta 8 por 1 0 0 , & 102 franco» 0 7 i cts., ex-
interés. 
(Quedaprohibída la reproducción de 
los telegrama* que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
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Slu operaotonen. 
üiknoo, teenioB de Deroane jr ] 
BUlloax, bal J á rotular . . M | 
Idem, Idam, iaem, taom, b u » - i 
BO á superior. . . . . | 
Idem, Idem, idam, Id. , floreta. 
Ooguoho, Inferior & rernlar, 
n á i a 6 r o 8 49 ( T - H . ) . . . . . 
Idem, bnano & «aperlor, n á -
moro 10 á 11, l i f o m . . . . . . . . . 
Qmbrado, inferior í recular, ¡ 
ndmero 12 á 14. Idem ' 
Idem bueno, nV 15 4 16 i d . . . 
Idem auperior, nV 17 f 18,1J. 
Idaín flor«t« n 19 A 20 M . ^ 
O K N T K l F D Q A B D B e D A X A / O . 
Polarización 96 
Sacoi: á 0'547 do peao en oro por 11} kilógiamoi, 
Beooyea: No bar. 
AZÜOAB DB MIEL. 
Polarización 88. 
A ü'406 de pero en oro por 111 kilógiamoi. 
Saooa: Nominal. 
ÁZÚOAB HABOA3ADO. 
Comán i regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r a » de « a m a n e . 
D S C A M B I O S . — D . Feiipe Bohlgaa. 
D B F B Ü T O S . — D . PeeroBecal i . 
K4 copla.—Habana, 12 de Septiembre de 1895.— 
Si •iauiw P(««ldeut« lotertsu, Jaiob* PtHritH, 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA > A b r i ó de 89J á 80^. 
NACIONAL. ] Oerró de 895- á 90. 
iComps: Yend. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . 
A C C I O N E S 
Banco Espafiol de la Isla da Cuba 
Banco Agrícola 
Baaoo del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
macones de B e g l a . . . . . 
Compañía de Camines de Hierre 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarlén 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanil la. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compa&ía de Caminos de Hierro 
de Cirnfuegos á Vi l l ac lara . . . . 
Compañía J«r Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Qas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
fila de Gas Consolidada 
Comptñíx de Gas Hispano-Ame-
Hrloana ( /ousol ldada. . . . . . . . . 
Bonos Hlpoteoarie) ConTortldos 
de Gas Consolidado 
Keünería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de ! I a -
oondados 
Empresa de Fomento y NaTega-
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaclara 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Bed Tolefónloa de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril da Gibara y Holguín. 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Aooionea . . . . . . . . 
Obligaciones 
Valor, 
88 i 89 
64 á cr-i 
91 i 108 








































ruham 12 U Septiembre de 1896 
DE OFICIO. 
C O M A N D A N C I A O E N E R A L . D B M A R I N A D K L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E Í.AH A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 39—Auuncio, 
E n la Comandancia General del Apostadero se ba 
recibido por el á t rao correo de la Península !« Real 
orden siguiente de facha 1? de Agosto próximo pa-
sado : 
"Exorno S r . : — E l Sr. M nistro de Msrlna en Real 
orden <ie esta fech^ dice al de Estado lo siguiente: 
S. M. el R«y (q 1> g.) y en sn nombre la Berna R e -
gente del Roinu se ha se vul J disponer sea modifica-
da la Real croen de 18 de Junio úHimo en el senti-
do de que los maquinistas ( xtrarjeros que en la an-
tuaiida'l prestan sus sei vicio» en los buques del co-
mercia, que no le gan contrato ó están reg amenta-
ilament» habilitados se les respete en sus destinos 
hasta primero de Diciembre próximo en cuya facha 
deberán sar desembarcados sioo presentan anta las 
Autoriilaues de Marina contrato notarial con los ur-
m -dores de lea baques ó sus representantes, par un 
plazo que no exceda de cuatro años, el cual una vez 
terminado rerán definitivameate d^seai arcados y 
reemplt zades por maquinistas españoles esceptuan-
do de estos cates á los imqninlttas de garantía cuyo 
tiempo reglamentario de embarco puede ser de seis 
meces ó un año. E s asimismo la voluntad de S. M. 
que ooiif jrmo á lo dispuesto en la Beal orden citada 
dfl 18 de Junio último osti disposición no afecta á la 
Campafii.! Traeátlántica que por regirse por un í ley 
especial puede tener á su ser/icio el personal de ma -
qainistas txtrinjarcs que creí conveniente y de ga-
rantías par* elsprvici > y sin limitaoióu de tiempo. Lo 
qas de Real Orden digo A V . E . para su conocimien-
to y efoctos. Lo une de la propia Real orden uomu-
nic .da por dicho Sr. Ministro traslado á V . £ . paia 
el suyo y fines expresados. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
c noclmiento. 
I I . Irma 2 de Septiembre de 1895.—El Jefe de E s -
tado Mayor, Pelayo PedemoUe. 4 7 
C O M A N D A N C I A M i l i i T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E I J P U E R I O D E L A H A B A N A 
Kl Comandante de Marina de esta provincia y C a -
pltai.ía de Puerto de la Habana: 
Hace saber: que aproximándosela época de los c l -
clouet en e^tas ngiones, se previene á los Capitanes 
y Patrones de los buques surtos en puerto, que en 
esta Capitaiiiasf hirán las señales que á continuación 
se expressu, á fin de que en los buques de sus res-
pectivos mandos se tomen las medidas necesarias 
en prevención de ev.tar siniestros ó averías. 
S E Ñ A L E S 
D E D I A . D E N O C H E 
Aumentan 
indicios . 
f lUndera amari-^ Uo fa ol rojo 
los i Ha y szul por , superior. Un 
mitad horizon- ¡ farol blanco 
tal J inferior. 
Cto^!Í'ÜÜÍ Bola ̂ I Ninguna. 
Disminuyen los 
indicios 
C Bola mt 
\ bre gal 
(. r o j o . . . 
_ gra s o - f Farol blanco 
lardete < superior. F a 
. (. rol roj j in-
| ferior. 
( Bola negra so 1 
\ ). ^ n n i bre bandera a-
tVmno - < mttrllla y Mnl >Faro1 l»,anC0-
p por mitad ho-
[ rizoutsl. J 
Estas señales se izarán en el asta üe la Capitanía 
del Puerto ó en otra que sea perfectamente visible y 
distarán los faroles de tira srñsl entre tí un metro. 
Las hoñ iloa de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Mi rro. 
H a W a Agosto 24 de \%{ñ —Baina<centura P i -
ló*. 
A Y U D A N T I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L 
D I S T R I T O DM S A N J U A N D E L O S 
R E M E D I O S Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O . 
C A I B A R I E N . 
A N U N C I O . 
Hallfindose vacai te el dMgMno de Subdelegado de 
Mariaa de L< gana del Me lio, en el Distritu de San 
Juan de lo» Remedio^, ptoviucia raa Lima de la H a -
bana, se anuncia al públic i , para q te pueda Legar la 
noticia á corocimiento de las personas que pretendan 
obtenerlo, l .s cuales, dentro del término de un mes, 
daberán entregar sus instancias documentadas, diri-
gida! al E x u;o Sr. Comandante General del Apos-
tadero de la Hubhna, en la Cap tañía del Puerto de 
Caibarlén. 
P»ra cu luir dicho deslino, si necesita haber serví 
do e i la Arinada con p'azi de cabo de mar sin nota 
alguna desfavorable y saber leer y escribir E n el caso 
de no p> eMeutars^ nadie ciui todas esas candiciones, 
se nombrará i.l de buenos antecedentes, SSH Ó UO ins-
crito, pnfir éndose al quj lo esté, en igualdad de 
clrcun-i táñelas. 
Es neces'irio también ser «ábdito c p ñol. teper 
cuajptldos 25 añ s y uo posur de 55, y r sidir dentro 
de los límit-s de ta domarcacióu, ó en sitio de fácil y 
pronta comunicación con la costa y desde el cual 
pueda aquella ter vigilada, 
Caibanón 23 do Aensto de 1895 — E l Capitán del 
Paertiv Enrique Enrile. 4-27 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l vecliio de esta capital D Martín Alonso T o r -
nes, cuyo domicilio se ignora, se servirá presentar-
se en la Secrctatia de este Gobierno Militar de 3 á 
4 de la ttrde, en día hábil, cou ol.jitu de rucegar 
aans di cumentos qne 1H interesan. 
Habana 9 de Soptíemi. e de 1895.—De O. de 8. E . 
E l Comandante Mecre'ario, Marinno Martí. 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A R A B A N A , 
A N U N C I O . 
E l cabo licenciado del Ejército Francisco Rodrí-
guez González, que habitó en la calle de la Habana 
u. 107 cuyo domicio en la actualidad se ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría de este Gobier-
no Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil con obje-
to de recoger un documento que le interesa. 
Habana 6 de Septiembrede 1895.—De O, de S . E 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí. 4 8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado del Regimiento Reserva de Mooforte 
n. 110, Severino Patifio Goyanes, residente en esta 
plaza, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse.eu ette Gobierno Militar en dia hábil, de 3 á 4 
de la tarde, para entregarle un documento y ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 5 de Septiembre de 1895.—De O. de S E . 
E l Comandanta Secretario, Mariano Marti. 4-7 
G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l sargento licenciado del Ejéro to Enrique Sali-
nas Molina, que habité en la calle de Obra pía i ? 
103, y que on '.a actualidad se ignora su domicilio, se 
servirá presentarse en la Secretaria de este Gobierno 
Militar con objfto de recoger un documento que le 
interesa. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.—De O. de S.— 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-4 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
E n vista de haber quedado desierta la subasta a-
n u n c l a d a para el 15 del mes próximo pasado de los 
efectos y máquinas para fabricación de ladrillos exis-
tentes en el a l m a c é n del Canal de Albear en Vento, 
el Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar n u e -
vamente p a r a que tenga lugar dicha subasta el día 
20 del corriente mes á la una de la tarde en la Sala 
Capitular con arreglo á las condiciones anunciadas 
en el Boletín Oílcial de 4 de Julio último y con la 
rebaja del diez por ciento en el tipo fijado. 
Habana 7 de Septiembre de 1895.—Antonio Qne-
sada. 4-12 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
E E C A U D A C I O N . 
CONTBIBÜCION 1NDÜ8TBI1I, 
POB JÜEQOB DE BOLOS, BILLAU Y NAIPES. 
Primer trimestre de 1895 á 96. 
T P O B C O C H E S , 0 A B B Ó 8 , C A B B E T A 8 , C A R R E T O N E S , 
C A R R E T I L L A S , OMNIBUS T L E M A S VEHfCÜLOS 
Año 1895 A 1896 
Ultimo aviso de cobranza sin recargo. 
Venciendo en 31 del actual el plazo señalado para 
el pago de las contribuciones expresadas en los pe-
riodos que se mencionan, eata Alcaldía, conformo á 
lo prescrito en e l artículo 14 reformado de la Ina 
trucclón de 15 de Mayo de 1885, ha acordado conce-
der á los contribeyentes por las industrias de Juegos 
de Bolos, Billar v Naipes u n ú l t i m o plazo definitivo 
é improrrogable de tres d í a s que empezará á contarse 
el di* 1? y terminará el miércobs 4 del mes de Sep-
t iembre próximo, lo cual se a n u n c i a por este med'O, 
en los periódicos, y enviándese á domici l io á loe in 
teresados ul opoituno aviso de cobranza, conforme á 
lo dispuei<to eu R. O. de 8 de Agosto de 1893. 
E n cuanto á los contribuyentes por Coches, Ca 
rres, Carretones, etc. en atención á que son muchas 
los que aun no han satisfachD la coniribnoión, para 
facilitarles el pago cuanto sea posible dentro de la 
legalidad y las exigencias de los servicios de la po-
blación, la Alcaldía ha acordado concederles un 
n u c o plazo hasta el £6 de Septiembre próximo, em-
pezándose á contar para dichas industriales el térmi-
no fatal é improrrogable de tercero día para pagar la 
ccntribnclóo sin recargo el día 27 y terminando el 30 
el citado mes. 
Los contribuyentes por Juegos de Bolos, Billar y 
Naipes que satisfagan el Impuesto después del día 4 
y los que contribuyen por transporte y Locomoción 
que lo verifiquen dtspués del 30 del precitado mes de 
Sept'embre, incurrirán por ese hecho en el recargo 
de 5 por 100 sobre el Importe del recibo talonario, 
advlctiéndoseles, además, á los últimos para evitar-
les perjuicios que desde el d í a 1? de Octubre se im-
pedirá la circulación de todo vehículo que no lleve 
en el sitio designado la chapa metálica que acredita 
el pago y «e procederá á investigar severa y l e g a l -
mente esas industrias para que todos contribuyau en 
l a onant ia que corresponde, incurriendo en el doble 
pago del Impuesto y d e m á s penalidades consiguiei-
tes los que intenten defrauaar l a Hacienda muni-
cipal. 
Habana, Agosto 27 de 1895.—El Alcalde Presiden-
te. Antonio Qaesada. 4-31 
Aicaldia Municipal de la Habana. 
Consecueuta á la prórroga otorgada á los o mlri-
bn^eutss para el pago del impuesto industrial por 
cao'as de patente de carrusges de todas clasos dedi-
ca tu á carga r oasaiero correspondiente al año eco• 
nó-mco de 1895 í 96; esta Alcaldía ha acordado con-
co.ier u.i muvo ^lazo que terminará en 30 del en-
trunte mes de Septiembre para que los intjresadcs 
pue lau proveerse de indispensable permiso de c i ' -
culuoión y de a chapa metí l ica de sus respectivos 
vehículos prrvios los requisitos siguientes: 
19 Exhibición de la cédula personal corriente. 
2? Preseníaoióa del recibo que acredita el pego 
de) impuesto industrial ó documento que justifique 
hrilu 8« el carrua|e eice|.taado del impuovto. 
39 Devoluc ó:i do la chapa ixefálira y permiso de 
circulación del i-fio anterior de 1 94 á 95, 
Lo que • e anuncia p. r este medio para general co-
nocimiento, 
Hab na y Airosto SO de 1895.—Antonio Quesada, 
4 3 
Reai IJnirerHtdad de la Habana. 
S E O & E T A l i l A G E N E R A L 
E n la segunda quincena d-jl próximo mes de Sep-
tiembre, se variflonrán en c t a Universidad los exá-
menes para dar validez a adémica á loa estudios he-
chos privadameutrt, conforme * 'i> dispuesto en el 
Real Decreto il^ 5 de Junio do 1887. 
Loa que deseen s i f ir dkhoi exámenes, deberán 
s licit rio del He?tnrndo dentro r'e los diez primeros 
días dol expresado mus, recogiendo al efecto en e«ta 
Sacretuiía el documento impreso en que han de f j r -
mular su solicitud, al que se adherirá un sello de pó-
liza de 0'35 centavos. 
Non requititrs indúpiniabies para el exámen, la 
exhibición d« la cé lu la personal, identificación de la 
persona mediaste declaración conteste de tres testi-
gos mayeies de edad y vecinos de esta poblar, ón, a-
bonu de los derechos corre<<pondieat< s que por cada 
asignatura son los que se expresMi á coniinuac ón-. 
E n papel de pagos al E-tu '.o, 3 pttsus 75 centavos 
por derechos de matricule, debiendo adheriise al 
primer pliego de este papel, un timbre m vil do 0 05 
centavo?. 
Un timbre mnvll de 0'05 centavos por cada ins • 
criDción, 
Un peso veinte y cinco centavos en metálico, por 
derechos da inscripción 
Cinco pesos idem, por derechos acadénicos. 
Un peso idem, por dereches de instrucción de ex-
pediente de cada asigi>atura. 
Y por último, deberán acreditarse, con los compro-
bantes uecesariog, los estulios que con arreglo al 
Plan de estudios v guita, deben preceder á aquellos 
en que se solicite el e x á c e n . 
Lo que de orden de S S. I . se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Agosto 22 da 1895.—El Secretario (r-ne-
ral, Dr. E . Gómez de la Maza. 4 29 
Instituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana. 
S E C R E T A R Í A , 
L a matricula de Taquigrafía queda abierta al mis 
mo tiempo que la de otras enseñanzas. 
Les qua deseen examinarse de ingreso para poder 
cursar ei prim r e ñ o dar dicha asignatura, lo solicita 
ráu > portunamente en instancia dirigida al Ilustrisi-
mo Sr, Director. 
E n este eximen sólo se exige de los alumnos que 
sepan leer y escribir oorraoiamenoe. 
Los que protondieren matricularse i n 29 curso, no 
habiendo probado el primero en este Instituto, debe-
ián acreditar, mediante exámen, quecoaocen la too-
l í i de esta asignatura 
Todo lo qae -e anuncia, da orlen del liustríaim,) 
Sr. Director, para general o nicimiento. 
Habana 26 de Agosto de 1895 Ldo. Segundo Sán • 
chez Villarejo. 
Real UniTersidfid de la Habana. 
SECRETARÍA G E N E R A L . 
C U R S O A C A D E M I ' O D E 1805 A 96. 
Conforme á lo prevenido en el articulo 171 del R e -
glamento Universitario, el cía 19 de S ptiembre pró 
xinio quedsrá abierta en la Seer»tsría General de 
esta Real Universidad, la i5,atrícu'a pa a las f culta 
des de Piloscfí i y L ' tras Cleucits, Derecho, Medi-
cina, Farmacia y Caricia del Nrlariado. 
L a matrícula se dividirá en ordinaria y extrae rdi-
naria, según se verifique on los meses de Sep iemhre 
ú Octubre. Los alumnos qu i por cuilquier concep-
to uo su hubisfea matriculado en Septiembre podrán 
hacerlo en Octubre pagan io dobla derechos. 
E l día ú'.timo de Octubre espira defialtivamente el 
plaZM para matri miarse, estando prohibida su am-
pliación de una manera abao'ut^. 
Para malrlca'arse en el primer aQo de f «cuitad ce 
requ ere hiber aprobado les e*tu-l:o« generales de 
Segunda Eos< Sar za; y p^ra la admisióa á la prueba 
de curse haber obteaid e' título de B .chiller 
Les alumnos de las Facultades de Medicina y Far -
macia deberSn ucreiitar para su imcripción o.- !a 
nnt i í uia de les periodos preparatorios, que heu ub 
tenido el grado de Bachilier; y para hacerlo en el 
período de la Licenciatura comprobarán ton do^u 
meuTus fehacientes, loa de Medicina, que han apro-
bado i ti talmente un curso de lengua francesa y otro 
de leí giu aiemaua; y los de Farmacia un curs; de 
lengua fiam-esa. 
Los alumnos que deban higresar en ia sCl íu i casy 
los que ya eiitén corsándolaa. deban tener presente 
que la ini-ciipoUta de inal)í,;uli>> en estas ariiguutnras 
se verifica con caiáeter ordinurio únlcamenta duran-
te el m s de Junio; y con carácter extraordinario to-
do el afto 
Las matriculas ya sean ordi arias ó extraordina-
rias sellarán por m a l o do cédulas de ins;' ips óa, 
cayo importe seiá de diez roa'os fuertes por cada 
una qu ; sin distinción deberán abanar lus alumno» 
eulas Secretarías de las Facultados respectivas. 
Los derechos de mat í :u'a se abonurán en un FO'O 
plazo mediante un ^llo especial de fagos al Tesoro 
de siete posos y medio por cada asignatura de FV -
cuitad, y otro tello móvil da cinco centavos de peso. 
Estos sellos se entregarán en la Secretería Gene-
ral junto con la solicitad qae el alumno recogerá eo 
loe Negociados respectivos acompañando á li s mis-
mos las t i lulas de inscripción. 
Asi mismo deberán presentar los interesados sus 
oédala< personales, rin cuyo requisito no podiád ser 
matriculados, exceptuándose ios que la Ley tiene de-
termin-dos, 
Y en cu nplimianto de lo que previenen los artícu-
los 169 y 170 del Reglamento, se publica para gene-
ral coiioeimientu. 
Habana 15 de Agosto de 1895.—El Secretario 
General, Dr, J , Gómez de la Masa, 
Escuela Normal Superior de Maestros 
de la Isla de Cuba. 
C U R S O A C A D E M I C O D E 1895 A 96. 
M A T R I C U L A . 
L a matrícu'a en esta Escuela Normal, tanto para 
los alumnos de la enseñanza oficial como páralos de 
la doméstica, estará abierta desde el día 19 al 30 del 
próximo mes de Septiembre, ambos inclusive Los 
aspirantes, que deberán tener 14 años cumplidos, su-
frirán el exámen de ingreso que previene el articulo 
33 del Reglamento orgánico, abonarán los derechos 
correspondientes y presentarán loe documentos que 
siguen: 
1° Solicitud dirigida al Director del Establecí 
miento. 
2" Partida de buutismo, legalizada. 
39 Ceriifbac.ón de bueoa conducta expedida por 
el Alcalde de su domicilio, 
49 Certificación facultativa en la que se haga 
oonctar que el inteie'adono padece enfurmedad ton-
tugioaa, ni defecto físico que lo imposibilite para el 
ejercicio del Magisterio. 
59 Atorizacioo delpadr , tutor ó encargado. 
69 Cédula personal. 
. Habana, 20 de Agosto de 1895,—El Sscretarlo, Vi~ 
r « a t e FWI. 
Escuela Profesional de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
C U R S O A C A D E M I C O D E 1895 A 1896, 
Conforme á lo prevenid o en el Reglamento, el día 
1? de Septiembre quedará abierta en la Secretaría de 
etta Escuela la matrícula para las carreras de Agri 
menaor, Aparejador, Maestro de Obras, Profesor 
Mercantil y Náutica. 
L a matrícula se dividirá en ordinaria y extraordl 
naria según se verifique en los meses de Septiembre 
ú Octubre. 
Los alumnos que por cualquier concepto no se hu-
biesen matriculado en el primero de dichos meses, 
podrán hacerlo en el segundo pagando dobles dere-
chos. 
E l día último de Octubre espira definitivamente 
el plazo para matricularse, estando prohibida su am 
pliación de nna manera absoluta. 
Para aspirar á dichas matrículas se requiere haber 
aprobado las materias que comprende la primera en-
señanza superior, bien en establecimiento competen-
te ó en un exámen de dich as materias que se realiza-
rá en esta Escuela. 
Las matrículas ya sean ordinarias ó extraordina-
rias, se harán por medio de cédulas de inscripción, 
cuyo importe será de diez reales fuertes por cada una 
que sin distinción deberán abonar les alumnos en la 
Secretaría. 
Los derechos de matrícula se abonarán en nn solo 
Slazo; mediante sellos especiales da pago al Tesoro e dos y medio pesos por cada asignatura y otro mó 
vil de cinco centavos de peso. Estos sellos se entre-
garán en la Secretaría jauto con la solicitud de ma-
trícula. 
También presentarán los interesados su cédala 
personal. 
Lo que de ordan del Sr. Director te publica para 
general conoemiento. 
Habana, 16 de Agosto de 1895.—El Secretarlo, 
Alejandro M. López. 
L a enseñanza técnica industrial se divide en gene-
ral y especial para constructores civiles, mecánicos 
y químicos industriales. 
L a general comprende en tres años la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las artes Industriales 
y el aprendizaje en los talleres siguientes: 
Para el trabajo de las maderas: carpintería, tomo 
y modelo. 
Para el trabajo d é l o s metales: mecánica, forje y 
ajaste. 
L a s tres especialidades constituyen nn curso 
cada una. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
de la enseOanza técnica-industrial á solicitud de tus 
padres, tutores ó encargados, deberán: 1° tener por 
lo monos doce años de edad el día 19 de octubre; 
2° poseer los conocimientos de la enseñanza p r e p a -
ratoria. 
E l concurso de admisión comenzará el lunes 23 de 
septiembre, á las doce del dia. 
L a i solicitudes se dirigirán al Sr. Director y sa re-
cibirán hasta el día anterior. 
Cursos dt noche. 
Para ser admitidos á la mottícula de la enseñanza 
nocturna, se requiere: 19 Tener por lo menos doce 
años de edad; 29 seber leer y escribir coi rectamente 
y conocer los principios de Gramática, de Aritméti-
ca y de Dibujo geométrico. 
Los menores de quioce aíi»s deberán presentarse 
acompañados de sus padres ó encargados. 
I os exámenes de admisión re verificarán en el mes 
da septiembre 
L a ii.scrii-'ción de ' a matrícula se verificará por 
medio da cédu'as impresos qin facilitarán en esta 
Secetar ía , Empedrado 32, de 12 á 3 de la tarde y de 
7 á 8 de la noche. 
También se facilitan prcapectus de las euseSanzaa 
de esta Escuela á cuantas cersanas lo soliciten. 
Lo que de orden del Sr. Director se anuncia por 
este medio pera ¡renera1 conocimiento. 
Habana agosto 25 de 1895 — í í a n u e l P . Beato. 
Instituto de Segunda Ensenniiza de 
la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
A las 7 de lamaCana del día diez del que cursa, ten -
d r á n cf^oto en esta Instituto ex menee da ii gre*o 
p a r a la 2? Enseñanza y estudios da aplicación ¿1 Co-
mercio y Artes. 
E l día 13 se constituirán los tribunales de eximen 
para los extraordinarios de prueba de curso d é l o s 
alumnos de enseñanza doméstica. 
Lo que se publica de orden del Iltmo. Sr. Director 
para general conocimirnto. 
Hibi'iw 7 de Septiembre de 1895.—Ldo, Segando 
Sánchez Viilarejo. 3-11 
Escuela Provincial de Artes y tiflcks de la 
Ilabaua. 
Durante todo el próximo mes de septiembre queda 
abierta la matricula para e! año escolar de 1895-1896. 
Las enseñanzas de esta Escuela, quu sou comple -
tamente gratuitas, se dividen en d: a secciones que 
constituyen cursos de día y do noche. 
Los curso* de día comprenden: 
19 Enseñanza preparatoria para el ingreso. 
29 Enseñanza técnica industrial. 
L a enseñanza prepAratoria p a r a el ingreso, rom • 
prande: Escritura, Religión y Moral, Elementos de 
gramática castellana. Nociones de Aritmética, No-
cionas de Geografía y de Hlit >ria de España y Prin-
cipios de Geametria y da Dibujo lineal. 
Los que deseen ser admitidos á los cursos de la 
enseñanza preparatoria á solicitud de sus padres, tu-
tores ó encargados, deberán: 1-.'tener once s f i j s de 
edad por lo menos el día 19 de septiembre; 2" saber 
leer j escribir correcUmeu'e. 
Orden de la Plaza del día 12 de septiembre. 
aORTICIO PARA n DIA 13 
Jefe de d í a : E l Comandanta del p r i m e r batallón de 
LigerosVoluntarios, D . Miguel A. García. 
Visita de Hospital: 109 Batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige -
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón Ligeros Voluntarios 
Batería de la Reina: Aitlllería de Ejército. 
Avadante de Guardia en el Gobierno Militar; E l 
29 de la Plaza D . Enrique Pessino. 
Imaginaria en idem* E l 39 de la misma D . F r a n -
cisco Sobrede. 
Vigilancia: Artillería, Ser. cuarto.—Ingenieros, 49 
Idem.—Caballería de Pizarro, 29 Idem. 
Kl Comsndarit.e SarKHnto Mayor. Juan Futnie.i, 
m i 
Comandancia Militar -le Marina v Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Perran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co 
maodanoia y Capitanía de Fuerte, Fiscal de la 
misma. 
Por el p-etente y término do veii te días cito, l la-
mo y emplazo al Inscripto del Ferrol Manuel Vi.dtas 
Vila, h jo de Francisco y de .iuliana, naxural de Pe l -
ri,i provincia de la Coruña, licenciado del servicio 
en el Departamento de Cádiz, á fin de que sea oido 
en exped ente que instruyo por haVérscle perdido sus 
documentos. 
Habana, 2 de Septiembre del895.-El Pisoal. E n r i -
que P r e x H » . 4 4 
Edicto.—Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de 
Fragata graduado de la escala de reserva, Ayu-
dante Militar de Marina del Distrito de Babia 
Honda y Juez lurtructor de un expediente 
Por el presente y términ" de treinta días cito, l la -
mo y emplazo al iasoripto d tpanible de ette D '•trito 
f lio primero del año actual, Éranci'co Rsf el Rive-
ra y Esoarra, natural de las Hozas, hijo de Francisco 
y de Rita; para que se presente en esta Ayudantía ó 
en la Comandancia Militan!c Marina de esta Provin-
cia para su ingreso en el servicie; en la inteligencia 
que s in» ¡o efectúa se le seguirán los perjuicics con 
a-reg'o á la Ley. 
Bahía Honda 15 de Agosto de 1895 — E l J ¡OÍ Ins-
tructor, Antonio Castro. 4 21 
Com»tidi.ncia M Htár do Marina y Capitanía del 
Puerto dula Habana—Don Enrique Frexes y 
Ferrin, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Cepita' í» :i-l Poert", Juez laetrnc-
tor de la somarit uu-.- s-, i'istnue á Enrique P á 
y Ramírez por no haber;.!» presentado para su in -
jfi'oso eu el servicio. 
Por ti presente y térmico de sesenta días cito. Ha-
mo y emplazo para que coui-i-trezca en esta Coman-
panela á Enrique Piá y Ramírez, natural de Neirua 
bo (Puerto Rice) h'jo de Enrique y .Josefa, de 19 a-
Ccs, fcüo 63 le 1891 de U r.js iripoióu de esta cepita!, 
á fiu de que sea oido en sumaria qae lustra ?o pe í .uo 
beberse presentado paru eu ir greso en el servicio qae 
le ha ci-rrespondido en el llamamiento dis.iuasto en 
11 de Febrero del cornenti" año. 
llab-.na. 6 de Agr.sto de 1895.—El Juez Instructor 
Enrique Frexes 4 8 
Com-ndancia Militar de Marina y tlapitsnía del 
Pueno de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Forran, Teniente da Waví», Ayudai-t^ da la Co-
mandancia y Capiluií i de Puert », Jaez de Ins-
t r u c c i ó n de 1* sumaria {US se instruye á Angel 
V lia Fernández p ir no haberse presentado pa-
ra su ingreso en el servicio 
Por el nreeento y tai mino de sesenta dias cito, l la-
mo y emplazo para que cnmp&rezc . en esta Coman-
dancia á ios familiatesó per ona) que conozcan al 
inscripto del Trozo do esta capital, Angel Vil la y 
F e n áfidf z nutu al do Bübao, hij ) de Angel y M a -
rjt, á fiu de que aean oidos en la sumarla que ins-
truyo á dicho iudiv.duo par no haberse presentado 
para tu ingreso on el aatviclo en el llamamiento dis-
pnetto en I I de febrero del c->rrieT>t« año 
Habana 6 de peptiembre do 1895 — E l Juez los-
truetsr, Enrique Frexes. 3 11 
S e c c l Mercaiitil. 
V A P O R E S D B T S A V E 3 1 A 
SE ESPERAN 
Sbre. 12 León X I I I : Cáiiz . 
13 Colón: Cádiz. 
13 Yucatán: Veracruz. 
«. 13 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
MI 14 San Agusin: Valencia. 
. . 14 Santo: Domingo: Videncia. 
14 María Herrera: de Puertu-Rleo y eeca'.as, 
MI 15 Washington: Veracruz y escalas. 
. . 15 Saratoea: Nueva-York. 
. . 16 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. . 18 Yumurl: Veracruz y esoataa: 
18 Baldomcro Iglesias: Progreso y Veiaoraz, 
„ 18 City of Washington: N a e v i - i ^rfc. 
. , 20 Habana: Nueva-York. 
20 Alava: Liverpool y escalas. 
, , 28 Vlgllanoia: Verauras 7 escaia:. 
21 Gran Antilla: Valencia. 
22 Séneca: Nueva-York 
. . 28 Méxioo: Pío. Rico v escala ». 
M 25 Ciudad Co»d»l: Nuey» York, 
M 25 Palentino: Liverpool y escalas. 
«• 25 Alicia: Liverpool y escalos 
mm 26 Cayo Bomano: Londres y Amberes, 
. . 29 Panamá: Colón v escalan. 
Obre. 3 Francisca: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Pnerto-Bloo v escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 12 Helvetla: Hamburgo y escalas. 
. . 12 Drizaba: Nueva York. 
. . 12 Seguranoa: Ver&crui y escalas. 
14 Yucatán: Nueva-York. 
. . 16 Washington: St. Nazaire y escala*. 
16 Saratoga: Varaornt v eseaia». 
. . 19 City of Washington: Veraoruiy «SO>IM 
. . 19 Yumurí: Nueva-York. 
ím 20 Alfonso X I I I : Coruña y Santander. 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 21 Vlgllanoia: Nueva-York. 
, . 23 Séneca: Veracruz v escalas. 
,* 30 México: Puerto-Rico j escalas. 
Obre. 10 Moría Herrera: Canarlee. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalo*. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Sbre. 11 Josefita, en Batabauó: en Santiago de C a l a 
Manzanillo, Santa Craa Jácaro, Túna< 
Trinidad y Cionfuo¿os. 
14 María Herrera: Puerto-Rico» v escalas, 
. . 15 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tanas, Tr in i -
dad y Cienfuegos. 
. . 18 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júoaro, 
Túnsa, Trinidad y Cienfuegos. 
22 Antinógenes Menendez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 23 México: Santisgo de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 12 Antinógenes Menendez. de Batabanó pora 
Cuba y escalas. 
15 Joseflta, de Batabanó para Cienfnegos, 
Trinidad. Túnas, Júcore, Santa Croz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 15 C . Herrera: para Nae vi tas, Gibar?,, B a r a -
coa, y Santiago da Cuba. 
. . 19 Argonauta, de Batabanó para Cienfnegos 
Trinidad. Tunas, Jácaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 22 Purísima Concepción: da Batabanó paia 
Cienfuegos, Trinidad, Túoat , Jácaro, 
Santa Cruz, Mansanillo v Sgo. de Cuba. 
30 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
Obra. 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis-de 
a tarde, para Sagua y Caibarlén, regresando los lu-
nes,—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADKLA: de la Habana, para Sagua j Caibarlén 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
ente puerto lo* sábado*. 
PUifiBTO D E L A H A B A N A . 
S A L I D A S . 
Día 11: 
Para Matanzas y otros, vap. español Sorra, capitán 
Luzárraga, 
Dia 12: 
Veracruz y escalas, vap. am. Segaranca, espi-
tán Hoffmann. 
St Na/alre y escnlas, vap. francés Washinston, 
cap. Ailiet, p ir Bridat, Montros y Cp. 
BviqnoB qu© «o Vaast d « s p a e b « d d . 
Para N. York, vap. am. Orzaba, cap. Dowoa, por 
Hidalgo y Cp. con 2,9D6k3 tabaco, 194 000 taba-
cos y t factos. 
Veracruz, vap. ara. Seguranca, cap. Hoffmann, 
por Hidalgo y Cp. 20 barriles sgaardlente y o-
feotoí. 
V g> y Cál iz vap. esp. Isla da Luzón, cap. R a -
jona, por M. Calvo y Cp. en lastre. 
*inq-aai« qua Han abierto registra 
a r a r . 
—Nueva Orleans, vía Matanzas, vap. ara. Morgan 
cap. Staples, por Gaibán y Cp. 
-"elias«ní <-^frtdaa el d ía 11 
de Septiembre. 
Azdcar, sacos 





$a.'tr&é'«t» de 1 » earga de fetsqtieiii 
dti«j))a&fc^dea(. 
Tabacos tercios 2.996 
«b.o- tofe:d .» 194.090 
Aguardiente bles 20 
f p M t o í eUi<ti.ü.éas el 12 de septiembre. 
100 s, harina Saitaeder corriente, $6 50 s. 
Sotábales grandes sardinas, $1-12 uno. 
75 id. chicos id, 75 cts. Id. 
fO o. queso patagrás corriente, $13 qtl. 
300ble8. aceitunas J . A 3 cts. uno, 
48 s. arroz Valencia $4 qtl. 
84 c. de 20 lib, galleticas ViBas, $9 25 ptl, 
10 o. \ lat, id. Sp, Ratk, $6-50 las 24^, 
20 c. i id. id. $7 los 48i4, 
i? era, 
PARA GIBARA 
bergantín M O R A L I D A D , patrón Suan. Admite 
carga y pasejaros por el muelle de Paula. D e m á s 
ieformes su patrón á bordo. 
10668 4-1 I D 2 11A 
BERGANTIN " A T A U L F O . " 
Capitán Morstó. 
Saldrá en la primera quincena de septiembre con 
destino á V I G O y B A R C E L O N A , para cuyos puer-
tos admite nn resto de carga á flste. 
Informarán sus consignatario*. 
San Reman, Pita y C ? . Oficios 23. 
C 1436 15 2Í Ap 
f a p m 
VáPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
S I rfts>er-(39rre<5 
ALFONSO X I I I , 




el 30 de Septie-obre á las 5 de la tarde llevando la 
cor, (.pendencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azú.'.ar. café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimisnte directo para Vigu, Gijón, 
Bi lbio y San Sebastián 
Los pas ,p rrtes se entregarán al recibir los bille-
tes de yus je. 
Las pólizas de carga se firmará ti por los consigna-
(«fio» ante-* de correrlas, sin ci^o requisito serán 
u utas. 
Recibo carga á bordo litt.ia el dta 18, 
l>e mis pormenor»-! Impondrán ma c mslguatarios 
M, Calvo y Comp . Ofic.os uúin 2& 
SANTO DOMINOO 
c a p i t á n C a s t e l l á 
saldrá para 
Hantiügo de Cilba, 
a'ouce, Mayaguez, 
S. Juan de Pto. Rico, 
Yigo, Coruña y Santander 
ei 17 íe Septiembre á las 4 de la tarde llevando la 
cerrospoudencU pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dieboe puertos. 
Los oasaportes «e entregarán al recibir bültrte* 
de pasajá. 
I.»» pólizas do «arga se Cnnaráu por loa sonslgus-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reiiuislco serán nn-. 
las. 
Recibe carga á bordo lust.i el dia 16 
De más pormenores Impondrán sns consignatario* 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-111 
L I I E A D I I Í E W - Y O H E . 
e n o e m b l o a c l ó n con loa v ia jes a 
Siaropa, Vor&ortui y Centre 
A m é r i c a . 
Be b,ará,n tres monsnalas , sa l iende 
les vapores de este puerto los d í a s 
i O, SO y 3 0 , y del de Síe'W-Y'ork los 
d ías l O . SO y 3 0 de cada saes. 
E L V A P O R C O R R E O 
H A B A N A 
c a p i t á n Tomaa l . 
Saldrá para New York el 20 de Septiembre á lai 4 
de la tarde. 
Admita oarga y pasajeros, á los que «6 ofrece el 
buen trato que ésta antigua Comp&ñia tiene aoredl-
tsdo eu sus ü ierec tes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brsiaen, Amsterd&n, Kotterdan, Ambare* y demf • 
pa»rto« de Europa oon oonooimiento direeto. 
L a carga es recibe hasta la víspera de la salida. 
L a oorro*pandeiMUú lolo «e recibe en la Adminla-
t n o t ó n de Correo*. 
E L V A P O S C O R R E O 
c a p i t á n Marroigr. 
Saldrá para New York el 30 de Septiembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato qu esta antigua CompafiU tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Roterdan, Amberes y demás 
puert os de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminís-
ración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta ana p ó l i u 
flotante, así para esta linea como para toda» las de-
más,bajo la cual pueden aseguraría todo* lo* eíeatoa 
que se embarquen en su» vapore*. 
M. Calvo y Comp. Oficio* 28. I 36 818-1 B 
E L V A P O K - C O B R E O 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Hesalt. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Sep-
tiembre 4 la* dos de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajero* para dicho* puertos. 
Lo* pasaporte* se entregarán al recibir lo* billete* 
de pasaje. 
Lo* póliza* de carga se Armarán por lo* con signa-
tarios ante* de correrla*, sin cuyo requisito serán 
nalos. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
Demás pormenores impondrán sus oonclitnatarlo* 
M. Calvo y Cp., Ofieios 28. 
N O T A , — E s t a GompaBia tiene abierta ana póltsa 
I oUuto, así para esU línea como para todas la* de-
más, b&jo la cual pueden aieguraree todo* lo* efeetot 
qae í e embarquen en ra* vaporea. 
Da más pormenores impondrán sus oonsienatarloi 
M. Calvo y Cp. , Oficios 28. 
I 88 12-1 B< 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R C O R R E O 
Baldomero Iglesias 
C A P I T Á N GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de Septiem-
bre á las 4 de la tarde, para cayo* puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, MayagUez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
I D A 
S A L I D A . 
Da la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nae vita* el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas al 2 
Gibara 3 
. . Santiago da Cuba. 4 
Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Sico 10 
S A L I D A . 
D a Puerto Rico e l . - . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
, . Puerto Pr ínc ipe . . 19 
. . Smtiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Mayagüez al 15 
Ponce 16 
. . Puer to -Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevita» 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
í í a su ?i>*jE de Id» reoinlra »u PUOÍSO -Wltw» los di» 
*S de aaeiíi aio*, la catg» y jaapjeros pira lo* 
pasitos del mar Caribe orribr expresado» y Pac^oo 
.•onduuca al como que tala da Btraolons. %\ din 25 T 
de Cádis el 30. 
«Su «a vi^jd úa regroeo, «atr«ghr^ &; uorrfco qa» («¡9 
í e I'aerto-Kica alio la carga y paa^jaroir que oondus-
m proüadeute de los puertos del mar Caribe y en el 
PMÜIM, para Cádiz y Baroalonft. 
E u la época de cuarentena, ó sea desdo el IV da 
mayo al 30 de septiembre, se admita carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y Corafia, ñero pasajeros 
sólo para lo* últimos puntos,—H. Calvo y Cp. 
Onlvo f Coms»,, 0*«ln» n«o;a»o 28 
I o IW «IS-IK 
LINEA DS LA HABANA A COLON 
E n combinación oon los vapores da Naova-York j 
oon la CompafiU del Ferrocarril de Panamá y r a p ó -
las de la casta Sar y Norte del Pacffiao 
S A L I D A S 
D a la Habana el d í a „ 6 
Santiago de Cuba. . 9 
~ L a Guairg> 13 
M Puerto CabeUo. . . . 14 
mm Sananilla. . . . 17 
mm Cartagena... 18 
„ Colón 20 
M Puerto Limón (fo-
oaltativo > . » . v « . 21 
L L E G A D A S 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena . . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
•jultatlvo) 21 
. . flantlago de Caba . . 26 
Habana - 29 
G O M P i M 
General Trasatlántica 
se vapores-correos w e s e s . 
Bajo contrato postal con ©i Oobierct 
francés. 
C O R O S ! . . , 
S T . M 2 A m B . ! F R A K r C I ^ . 
Saldrá para diohoj puertos direotamante 
el 16 de Septiembre el vapor franoéa 
WASHINGTON 
CAPITÁN AILLKT 
Admito p&oajeroa para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para to<i» 
rooa, Klo Janeiro, Buenou Aire» y Mout» 
vldfio coa «nnoolmlentos directos. Loe oc 
UD^üuien^os da narga par.i Rio Janeiro 
Moutevideo y Bueno» Airea, deberán cape 
olfioar o\ peso bruto en Xilo» y «1 valor ê  
la factura. 
L a carga ee rocibirá únicamente el 14, 
en el saueUe da Caballería y los conooi-
mlentofi deberán entregarse el día anterior 
en la casa conslgnatarta oon e» peolllcaoiAn 
del peso bruto de la mercancía, qaedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán nnvlarso amarrados y seílados, SÍJ 
cuyo requisito la Compañía no se hará re» 
pon»sble á las ^Itafl. 
No ce admitirá nlagiía bulto después d* 
día -iiüfialftdo. 
Loa vaporea de esta OompaSía sigue-
daado á los señores pasteros e) esmerad* 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con-
signatarios, AmarKura núm. 6, BBIDAT 
l í O W V ' V í o q y OOWTP 
10793 '7 7 o7-8 
P L A N T S T B A M S H I P L I N B 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
loa rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T E 
Uno de estos vaporas saldrá da esta puerto todos 
los miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros ¿ Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvlllle, Savanaob, 
Cbarleston, Ricbmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Naeva-Orleans, 
St. Lonia, Chicago y todas las principales ciudades 
da los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores lineas de vaporas que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida da vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
L A W T 0 N H E R M A N O S 
Mercaderes 2 2 , altos. 
O 1157 156-l-JI 
E M P E E S A 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
COUKE0S de las ANTILLAS 
S n o s a d e H e r r e r a 
I T 
m 
L I N E A DK CANARIAS 
V A P O R MARIA HERRERA 
al mando de sa acreditado capitán 
D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Este hermoso vapor, recientemente construido en 
Glasgow con todos los adelantos modernos, lux e l éc -
trica, lujosas cámaras de l » y 2?, A M P L I O Y V E N -
T I L A D O E N T R E P U E N T E . C O N C A M A S D E 
H I K R R O Y B A Ñ O S P A R A E L P A S A J E D E 
T E R C E R A , y cuya rápida marcha es ya conocida 
por haber rendido viajes en D I E Z D I A S , saldrá 
F I J A M E N T E de este puerto de la Habana el día 
10 D E O C T U B R E , á las dos da la tarde, vía 
Caibarlén para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Crnz de Tenerife, y 
Las Palmas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pasajeros, quienes dis-
frutarán de las comodidades de este buque y del 
buen trato que tiene acreditado. 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad da los 
señores pasajeros. 
L a carga sa embarcará por el muelle de Caballo-
ría hasta el dia 8 inclusive. 
E n Caibarlén el pasaje será conducido á Cayo 
Francéj por uno de los vapores de esta Empresa 
que hacen esa carrera. 
Se facilitan billetes de passje de ida y vuelta va-
lederos por un afio; y se dan G I R O S para las Cana-
rias á carga respectivamente de D . Jaan Cabrera 
Martin, !>. Aureliano Yanez y Sras. Hijos de Don 
Juan Rodríguez y González, 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
E n Caibarlén.—Sros. Sobrinos da Herrera. 
E n la Habana.—Sres. Sobrinos de Herrera. 
S A N P E D R O N. 6 
I 35 312 -1 E 
Vapores-correos Aleznanes 
de la Compafiía 
Liaea de las Antillas 
N M E I and CflBí 
MLETEil i ! P 
44 
Para al H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
aventuala* on H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 13 da S E P T I E M -
B R E da 1895 al vapor corroo alemán, da porta da 
2849 tonrladas 
H E J L V E T I A 
oapitan Kreoh 
Admita aarga para los altados puertee y también 
trasbordos con eonoclmientoa directos para nn gran 
uímoro de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D R L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qae se facilitan en la osoo oonslgnatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no tooa ol vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
an el Havre, á oonvanienola de la amprooa. 
Admita pasajeros de proa y anos oaantos da pri-
mara uámora para St, Thoraas, Haytl , H a v r e ; Uam-
bcrgu, á precios asroglado*, sabrá los qmo impondrán 
los oonsLgaatarioa. 
L a carga sa recibe por el ranilla da üafol lar ia . 
L s eorresDODduBcis ?oio se r«eibs « s \*> Adminlo -
tarsolón da Como*. 
e m f M O l á Í Í F O R T A T O L 
Los vapores da esta linea hacen escala en ano ó 
mis puertos de la costa Norto y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que los ofrezca carga suflolente para 
ameritar la escala, Dloha carga ao admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
eMle de San Iinaanlo n. 54. Apartado de Correo 729. 
» A R T W , F A L K y C P . 
ViPOEBS COSTEROS, 
VAPOR E 8 V A S O L . 
««•rvie-io regular á<¡ rapore vj'íf*9t saie . iuauaí os 
t't lo« pt.eruo* slifuíontas 
Wueva-York, j i Xaxpau, 
lía'iausi, ¡ üieníuegit*; j Tütnpico, 
UbsaiuM, | PJogreoo, i Ca/apeolia 
rí.ijüftu, | Vsrii.ini» | Frontera, 
cttgu: (.'ul'», i ( Lú¿-<ii:&. 
Salidas ae rí usvi--Yut x í&t* la H-tbana y Si aten» 
coii, túdo» los tniérool** i US iros d« U ¡iuda, j para 
la Habana y ptút^tod do M&doo, lodos lo* é b a n o s i 
!a una de la arde. 
SsiHdw «iíj I» jStóbaaa pai-n Wticva-YoEiiL todos I j t 
Jas»».- - í í b u í j j . i» t-js cuatro (ts Ur^a ••.¡rinc 
"gu«. 
O I T V Oí1 W A S D J Í S G T Ü Í I . . . . Sbthre. R 
« K N K C A -. .- 7 
O Ü Í S A B A i 12 
V O C A T A H 14 
t 'OMUUI 19 
V I G I L A N C I A 21 
S A i S A T O Q A • 26 
S B G Ü R A N C A . , . . . 28 
itaii-ias a* la '.iii>aaa part f u a m » JS BTÍSÍCL á 
las rtwrr. d» la torda, como ¿Ijca 
O R I Z A B A . Setbre. 2 
V I G I L A N C I A . . . . 5 
Yumvm. 9 
á E G O R A N C A 11 
S A H A T Ü Ü A 16 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
S E N E C A . . . . . mm 23 
O R I K A l í A , 25 
Y U C A T A N 30 
Salidos do Cienfasgos para New York vía Santia-
go de Cuba j Naesan los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
S A N T I A G O 10 
N I A G A R A 24 
PsLOAJBa.—ISstos hermosos vapores v.oDooldoa por 
la rapidez, seguridad y regularidad da sus viajes, 
tlauen oomodidades exesleatai para pasajeros en 
sas eeoaclos&t cámaras 
Co¿KESroiaí>2noiA.—La oorreapoadftnola so a4 
mitirá únioísjui'nte «ja iá At.lsninlstraolófi General de 
Correos. 
C U i f l A . — L a carga ee rocibe oi> 6) muslla da C a -
ballorla solamente el dia antes de la fecha da la sali-
da, y «a sannfo para puertos de jnglaterra, Hambur-
go, Bromeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amba-
ra», etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur, OOH aoaerrinuentoa directos. 
a i &ate de U curaa parapaertos d» México, será 
pagado por adelantado sa moneda asi«!ria£na d n i » 
qmvaianta. 
Para uift* i jomínoy*» dlrigiTao í lo» »g4».>i«<. 31 
««1«c r O-.̂ np- fMwat"»- -«ír-»»<» H 
A V I S O . 
Se avisa á os oefiores pasajeros qae para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse do an 
» certificado de aclimatación del Dr.BurgasB.an Obis-
| po 21 (altos),—Hidalgo y Comp. 
JL. D E L COLIXJADO X C O M V . 
(HOOIHDAD Eft OOMAHDITÍL.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S K M A N A L K B D H L A HABANA 1 B A U f A - K O H D Á 
E f O BLAWOO, SAK O A T B T A K O T U A L A B - A G U A B 
T V I O a - V B B S A . 
Saldrá do la Habana lo* sábados á las dias da la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por lo mafiana para Bohío-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en ol muelle de 
Luz, y los fletes y pasajoros se pagan á burdo. 
De más pormeuoren impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I U 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Hrve F E » 
e A y j r i f / n s , n a i * w nowrp oiMoi I f 3 
n i3()í! 1Rft-á(r 
5 Desde el próximo mes de Octubre lo» viajes oe-
rán decena es; lallendo de este puerto los dlis 10, 
20 y 30 v de Guadiana ios dí is 5, 15 y 20; llcgantío á 
L a F é Ion mismos dias á las 8 de la mañana * Los 
Ar'oios á la una de la tarde; y á Diinas do 5 á 6 de 
la tarde dondo hará noche. Saldrá el 0 para este 
puerto á donile llegará los nias 7 poi la mañana. 
Por una carga á Dlmas 35 cts. 
„ „ „ Arroyos 25 ,, y S.OO 
„ „ „ L a P ¿ 62i ,, y 3 00 
„ ,, , , Guadiana 40 ,. 
P A S A J E S . 
A Gaon« y L a F e 1? elaso $ 10 G0 
Arroyos 
D'mias 




l'.1 c la se . . . . 
l ? c lase . . . . 
2I> clase 
2? elusa. . . . 
2,.l clase 
. „ 7 00 
. „ 6.50 
. „ 5,80 
. „ 4.00 
. .. 4.00 
4 10 
E L V A P O R 
J " T J L I 
C A P I T A N D . J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá de esta puerto el dio 20 da Septiembre 
á las 5 de la tardo, para los do 
KUXTIVAt». 
CUBARA, 
• i K A O O A , 
C U B A , 
S A N T O DomiNno, 
SAN PEDRO DE MACORIS 
POMOS, 
U A V A O D B i t t 
A«ÜADIJULA * 
F D B R V O U l t í t t . 
Los póllsas para la carga de travesía tolo adral" 
tan hasta al dio antartor da lo salido. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Huevitoa: Sras. Vlocnta Rodriguas v (te 
Gibara: Sr. D . Manual do Silva. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Cabo: Sres. Gallego, Messo y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
S, Pedro de Macoris: Sres. Ehlors Prieukrien y C ? 
Ponce: Sres. Fr l t sa Lundl y Cp. 
Mayagflei: Sres. Sohulsoy Cp. 
Aguodilla: Sras. Volle^ Kopptsoh y Up. 
Puerto-Rloo: Sr. D . Lndwlg Duplooa. 
8a daapooha por tus armadores San Padro n, 6 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. N E M E S I O G O N Z A L E Z 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I E N todos los 
sábados o los sois d» lo tarde; llegará á Sagua los 
domingos siguiendo viaje ol mismo dio pora Caiba-
rlén á donde llegará l i s lunes por lo moSana. 
R E T O R N O . 
Saldrá da Caibarlén los mortes á las ocho de l i 
mafiana, y tocando en Baguo el mismo dia, llagará 
á la Habana todos loa miércoles por la mafiana. 
N O T A — L o oarga que vaya para la Chinchilla pa-
gará 28 centavos además del fleta del vapor. 
C O N S I C t N A T A B I O S 
E n Sagua la Grande: D . Gregorio Alonso. 
E n Caibarlén. Sres. Sobrinos da Herrero. 
Sa despacha por sus armadora! Sobrinos da B a -
rrara, San Pedro n. 6. 
» t » n u - i » 
Y 
M E R C A N T I L E S . 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Emprést i to de $200,000 
A V I S O . 
E n el sorteo practicado el dia 1? del actual paro 
amortizar dos obligaciones hipotecarias en 1? del 
próximo Ootabre, han resultado agraciadas las co-
r.espondlentes á los números 90jy 163. Lo qae se L a -
ce público á fin de qua los tenedores de ellas las pre-
senten ol cobro en el citado d í i en casa de los seño-
ros Sobrinos de Herrera. 
A l propio tiempo se hace presente á loa uoseedoros 
de obligaciones, que el cupón número 11 se pagará 
también por dichos seíiores á partir del d i a l ? del c i -
tado Octubre. 
Gibara 5 de septiembre do 1895.—El Presidente, 
Javier Loagoria. Cn 1536 8-10 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Desde el dio primero del entrante mes de Octu-
bre, y de once de la mafiana á las dos do la tarde, 
todos los dias hábiles, se pagará por la Caja del E s -
tablecimiento, el cupón de intereses número 26, que 
vence en primero de Octubre de 1895, de las Obli-
eaoiones del Ayuntamiento de lo Habana, primera 
hipoteca, correspondiente al Empréstito de 6.500,000 
pesos y de su ampliación hasta 7.000,000. 
A l efecto los sefiores interesados deberán presen-
tar los cupones oon facturas duplicadas, cuyos ejem-
plares Impresos, se f icilitarán grátis, cn la Conta-
duría del Banco. 
Los cupones do Obligaciones domiciliadas fuera da 
lo Hobana, así como las obligaciones amortizadas, eo 
pagarán: en Nueva York, por los Sres. Lawmioe. 
Turnare y Compafiía, residentes en el uiim. 52 Wall 
Street; en Madrid, por los Sres. E . Saloz é Hijos, 
residentes en la calle del Cármep núms. 9 y 11; en 
París, por los Sres. Audrí! Nenllisey Compafiía: y 
en Londres, por los Sres. Mildred Goyeneche y 
Compañía. 
L o que de orden del Iltmo. Sr. Gobernador, se 
publica para conoimiento de los interesados. 
Habana 11 de Septiembre de 1895 — E l Secrufa-
rio, Juan Bautista Cantero. 11115 5-13 
ROS DE LETRA 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA Ñ U S . 4S, 
E N T R E O B I S P O Y Q 3 H A P I A 
C 1156 1561 ,11 
osquina á A m a r g u r a 
H A Ü E N P A G O S P O R E L OABLÍS 
Fac i l i tan cartas d© c r é d i t o y g iran 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, voruurux, Máji-
co, San Juan do Paorto Hico, Londres, París, B a l -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolec , 
Milán. Génovo, Marsello, Havre, Lil le . Nantes, Saint 
Qulntiu, Dieppe, Toalouso, Veueoia, B'lorecoia, F a -
lenao, Turtu, Mesina, &, así como sobro to^h» Us 
capitales y poblooloues de 
E S P A Ñ A X3 X B L A 8 C A N A R Z A B 
C 1301 156-1 A ? 
86, OBRA P I A 36. 
Haoen pagos por el c.iblo giran letras á corto y lor 
ga visto y dan oartas de nródito sobro New York,, I N -
fadellla, No>vr Orleans, San Fronclsco, Londres, P*--
rlt, Madrid, Barsolona y demás copltaíea y dudados 
importantos de los Estados Unidos y Europa,así oouto 
sobre todos los pueblos de Espofio y sus provincia», 
n 11M itw \ J l 
o g e s 
B A N Q U E E O S 
B S Q X 7 I N A • 
HACEN PAGOK 
Einpresa do Vaporas Española. 




S O B R I N O S D B H B R E H B A 
VL VAPOR BsaK^f^s ¿saa"^-' 
COSME de H E R R E R A 
C A P I T A N D . J O S E S A N S O N 
Saldrá da esta puerto el dia 15 da Septiembre á las 
12 d«l dia, poro los de 
H D 3 V I V A S , 
P U E R T O P A D t t B , 
« I B A S A, 




Mae-ritts: Sres. D . Vicenta Bodrij-n»!» y O í . 
Puerco Padre: Sr. D . Franoisoo P lá y PicabSa. 
Gibara; 8r. D . Manuel ds S'l-r 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá, y^C? 
Baracoo: Sras. Monés T Ojp. 
Guontáuamo*. Sr. D . José de los Bioo. 
Caba: ^íee. Gallago, Masa y 'lo, 
8« dMljaoba pof I«I arsuadoiti, B M p a d w , 6. 
R S B R C A D S S i S a 
POtt gL CAlijUS 
y giran ieíraB ó eort» y l a r g a viisla. 
«¡OBRE N E W - Y ü a x . B O S T O N , C B i C A . C ( U 
«A^i s -KANCÍSCO, N C K V A OSJLÍ^ÍIS , ¥ K 
J I C O , S A N J U A N D R P D t t H T O R! N< 
¡>ttK», P A R l í i , B U B O S O S . L Í O í i , :tA VO.VA, 
ÍTAMBUSOO, B B E M E N , ü E i i í . ? : i , V U i í l A 
v i í t í T E K D A N . B l i U S E L A K , R O M A , NAPO'.JtH, 
H I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . A 8 i « Ü M C « O -
i B í f ' f O » A S L A S O A P I T Á L R S t PUe't ü 
BlSPAíÍA B I S L A S QÁ.lS%.%XAf. 
A D E M A S . C O M P S A N V V K N D K N S l i í • 
« i s r o s a s ü T A & i B B P A Ñ O L A S , ¡ p a A N C K S A a 
S I N G L E S A S . B O N O S OIS ¡ Or 
U N I D O S Y C O A L Q u K w * O T R A Q í . \ K 
« • - . n t ' T » «»n«ii •• W trií, \KV,Í 
B Á ú m V A m n P O B E L C I K L J B * 
F a c i l i t a n cartas d© créd i to . 
Giran lotras sobre Iiondres, New York, Now O r -
Inoua, Milán, Turiu, Rom*, Vsjiieoia, Florenuia, Ñ i -
pólas, Liaboa, Oporto, GKbraltar, Broiaen, Hambur-
go, Paria, Havro, Nantes, Burdeos, Marsuüa, l á l l e , 
Lyon, Méxioo, Veracruz, Sau Juan de Puerto Kioo, 
etc., etc. _ ^ 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Poltaa da 
Mallorca. Ibiza, Malión y Santa Cruz de Touerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobro Matanzoii, Cárdenas, Romodios, Sania Cla-
ra, Caiborién, Sa^ua la Grande, Trinidad, Cieufue-
Kos, Sanotl Spíntna, Sarit.lago de Cuba. ^ítíiro Ja 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puorto 
Principe. NaevitAS, oto. 
C1153 1W ' . - i ! 
Don Luciano Poujol, fAbrioaute de pieles ruega & 
sus oonsmnidoron qae exijan el cufio de su fábrica 
0«13 W-W 
Se vnde la T R A F A L G A R atrasada en el espl-
ín n. 3 ' > Almacenes de la Habana 
10397 15-4 St 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
TLERNES 18 DE S E P T I E M B R E DE 189» 
AL U B O DE U AUTORIDAD 
Oenauraba, no liace muolio, el Diar io 
del Ejército l a facilidad con que, frente 
á frente del enemigo, se suele disentir 
a l General en Jefe y sns planes, pro 
p ó s i t o s y po l í t i ca en materia de gne-
rraj y Imbimos de reconocer l a discre 
c i ó n , el acierto y el tino qne resalta 
iban en aquellas censuras. M á s tarde 
hemos tenido o c a s i ó n de reproducirlas 
con motivo de algunos actos ocurridos 
en un banquete, los cuales, al parecer, 
fueron la causa eficiente de un artícu 
lo publicado por L a Unión Constitucio-
nal , en que por s í , y á nombre de su 
partido, ofrec ía incondicional adhesión 
al General Mart ínez Campos. 
P o r desgracia, otro artículo publica 
do antier por el colega tiende á des-
prestigiar la polít ica del General en 
Jefe, encareciendo la conveniencia de 
sustituirla por otra de rigor extremo 
que cierre las puertas á la presenta 
c ión e s p o n t á n e a de los que se alzaron 
en armas contra la patria y contra la 
ley. Y por desgracia también , s egún 
nos informa nuestro servicio telegráfi 
co de Madrid, algunos militares de al 
ta graduac ión , censuran la organiza 
ción del ejército de Cuba; dicen que es 
imposible qne á tan i umeroso ejército 
siga mandándo lo un solo Jefe, el cual 
es á la vez jefe pol í t ico y administrati 
vo; y agregan que faltan en Cuba ge 
nerales jefes de estado major y briga 
dieres. 
Por nuestra parte, continuamos pen 
sando que todas estas censaras son 
por lo menos inoportunas, y pueden 
dar ocasión á que se disminuya el alto 
prestigio de que el General en Jefe y 
el Supremo Gobierno que le dispensa 
omnímoda confianza deben estar re 
vestidos. Del General Mart ínez Oam 
pos y del Gobierno Supremo son 
todas las responsabilidades, y no pa 
rece que quienes de ellas no partió 
pan puedan estar autorizados para 
sugerir, no solo cambios en la política 
sino también alteraciones en la orga 
nización militar y en las operaciones 
de guerra. S i algunas deficiencias se 
notaren en cualquier sentido, tanto el 
General en Jefe como el Ministro de 
la Guerra y los demás Consejeros res 
ponsables, son los llamados á proponer 
y adoptar las medidas convenientes 
para dar mayor impulso á la campaña 
emprendida. 
E l principio de autoridad demanda 
respetos y consideraciones en todas 
circunstancias, y señaladamente cuan 
do la paz pública se halla alterada. L a 
acción vigorosa del Gobierno no debe 
encontrar obstáculos en críticas y een 
auras cuando se trata de restablecer el 
imperio de la ley, devolviendo la tran-
quilidad y el sosiego á las familias 
L o que la Autoridad disponga es lo 
que ha de hacerse á todo trance. Es te es 
al medio más seguro de obtener la ñor 
inalidad de la s i tuación. Nosotros nos 
hallamos incondícionalmente al lado 
de la Autoridad, y condenamos todo 
propós i to de oponerle trabas y entor 
pecimientoe en el desempeño de su de-
iicadfsíma mísiór. 
lenta, consiguiendo éx i to , porque bajo 
el imperio del orden polít ico estaban 
adquiriendo los derechos que les co-
rrespondían, y se intentaba además, 
con toda la perspectiva de favorables 
resultados, el establecimiento de re-
formas administrativas y{económicas, 
para dar al pueblo de la I s l a el manejo 
directo de esos asuntos. Por estos mo-
tivos, los hombrea que reflexionan, y 
que tienen familias é intereses materia-
les en que pensar, con excepc ión quizás 
de algunos visionarios, desaprueban es-
te alzamiento, más anárquico qae polí-
tico en su carácter, como se demuestra 
por los medios que emplea, y por el ma-
yor número de los cabecillas qne en él 
figuran, los cuales vienen de diferentes 
partes y por lo general nada tienen que 
perder. 
A l terminar la anterior rebelión, 
creáronse dos grupos polít icos, uno de 
los cuales se l lamó de Unión Oonstitu 
cional ó Conservadora, y comprende la 
mayor parte de los que han venido de 
España . Es te partido tenía como fin 
principal la defensa de la bandera, sin 
consideración á distinciones de clase; 
pero buscaba por modo prudente y mo-
derado realizar mejoras en la situa-
ción pol í t ica. E l otro partido Autono 
La 
Daí importante periódico neoyorkino 
The Norih American Revieiv, traduci 
moa el siguiente artículo, que lleva la 
firma de un distiegaido amigo y corre-
ligionario nuestro: 
Respecto de la s ituación de las cosas 
en Cuba, sobre la cual se me invita 
escribir para la North Amrñcan Bevieic, 
los últimos iDfonnes recibidos demues-
tran que la insurrección no hace pro 
gresos, y que tan pronto como la esta-
ción de las aguas haya concluido, e) 
Gobierno aumentará 6ua|esfuerzos!para 
obtener un término pronto. E l país 
en su inmensa mayoría es tá completa 
mente resuelto á rehusar apojo á un 
movimiento que lo llevaría á la ruina. 
Toda la foerza desplegada por la in-
surrección se deriva, más que de otra 
cosa, de la ayuda externa, y de la si 
tuación financiera de la I s la en los pre-
sentes momentos. A n o ser por estas 
causas, el movimiento habría concluido 
casi tan luego como principió. 
Muchos se equivocan al creer que eí 
carácter de esta insurrección se áseme 
j a al del anterior levantamiento en Cu 
ba. Según juicio de hombres inteli-
gentes, hubo causas que explicaban el 
precedente conflicto, en el cual toma-
ron parte ranchos de los principales 
ciudadanos, creyéndose tan poderosos 
que rehusaron las concesiones ofrecidas 
por el Gobierno provisional de enton-
ces en España. E s a guerra fué más 
humana. Ciudades enteras tomaron 
partido con los insurrectos, pero sin 
éxito alguno. Las decepciones sufri-
das por sus jefes principales les pioba-
ron la inutilidad de Eemejante empre-
sa, á menos que en verdad deseasen 
convertir la iala en teatro de discordia 
y de una guerra de razas. Por el re 
bnltado de aquella locha, los hombres 
pensadores y amantes del país se con 
vencieron de que la única esperanza 
para el bienestar de Cuba consistía en 
permanecer bajo la bandera española, 
obteniendo así todas las libertades de 
que gozan países organizados, según la 
legis lación moderna. Sus esfuerzos 
iban de una manera segura, aunque 
mista, se componía en gran parte de 
naturales de Cuba, y estaba dirigido 
por los más ilustres de ellos, quienes 
formularon un plan autonómico, teme 
jante al que existe en el Canadá. E s 
te partido trabajaba con mucha cons 
tancia y fe grande en alcanzar la re 
forma, y en llegar por medio de proce 
dimientos pacíficos á la meta de sus 
aspiraciones. Habiendo modificado, 
entre tanto, algunas instituciones que 
la experiencia mostraba exig ían altera 
ción, el partido conservador no se desa 
rrolló s e g ú n las crecientes necesida 
des de los tiempos; pues la mayoría se 
mostró renuente á aceptar los propósi 
tos de su fracción más avanzada. Con 
el fin de armonizar los intereses que 
se hallaban en conflicto, y de unir á 
los antagónicos elementos del país , se 
formó una L iga Económica, reuniéndo 
se hombres del uno y del otro partido 
para discutir con espíri tu fraternal las 
cuestiones económicas, que revest ían 
suprema importancia en la Is la . Sns 
pendióse este movimiento; pero luego 
que el Ministro Maura presentó su 
plan de reformas, esto dió origen á un 
tercer partido de un carácter interme-
dio, que se llama Betormista, y que 
conteniendo en su seno á españoles y 
cubanos, ha sido el baluarte en que la 
causa de la verdadera reforma se ha 
salvado de un fracaso. Ta l es la ac 
tual s i tuación de los diferentes parti 
dos de la Is la . 
L a idea de la independencia, 
que sin duda ha sido muy gra 
ta á la mayoría de los nacidos enCuba 
ha resultado fútil, según lo demostró 
la experiencia en el primer alzamiento 
Poco pueden prometerse los que aca-
rician esta esperanza, por los eiem 
píos de la América del Sar y d é l a Cen 
tral que se han emancipado. Ninguna 
de ellas ha p o d ü o , dados los diversos 
elementos de su población, organizarse 
como nación, bajo la forma que origi 
nalmente habían ideado. 
L a anexión á los Estados Unidos, en 
que muchos sueñan—más bien fuera 
que dentro del país—es una imposibili 
dad absoluta. L a mayor parte de los 
cubanos no la desean, porque compren 
den que, si se llevara á efecto, su pro-
pia individualidad desaparecería en 
corto tiempo. Los hombres de la Is la 
quienes me he referido como los más 
juiciosos, no ven otra solución que con-
tinuar perteneciendo á España, vivir 
tranquilamente bajo la bandera naoio 
nal, y esforzarse por obtener las refor-
mas que puedan ser necesarias para el 
bienestar del país. 
E n mi opinión, los Estados Unidos 
tienen gran interés en cualquiera si-
tuación en que los asuntos de Cuba los 
afecten. Conveniencia suya es que la 
Isla goce de prosperidad, porque de 
esa manera las relaciones comerciales 
entre ellos serán más amplias y más 
fructíferas. E l número de las importa-
ciones americanas aumentará más qne 
la de ningún otro país, por la proximi-
dad de los Estados Unidos á Coba, y 
por las relaciones cordiales que entre 
ellos han existido por tan largo tiem 
po Esto no admite duda; porque si se 
compara la ba'anza mercantil con la 
i« todos io? paisas con quienes los E s -
tados Unidos tienen relaciones, ningu 
no, considerando el número de habi 
tantos, es de tanta importancia como 
el comercio con la isla do Cuba. Mieu 
tras mayor sea la prosperidad de esta 
I^la, mayores serán los productes que 
podría comprar.. Si Cnba fuera iodo 
pandiente, sus relaciones con los Esta-
dos Unidos serían en la práctica las 
mismas qne las de Santo Domingo y 
otros patees semejantes, de manera que 
la nación americana, que es calculado 
ra, no puede menos de ver, á parte de 
loa tratados que ha celebrado con E s 
paña para la conservación de la paz, 
que la insurrección lea será perjudicial. 
Bien se me alcanza que algunos E s t a 
dos como, por ejemplo, Florida que ha 
crecido con la inmigración cubana y 
que levanta florecientes ciudades con 
industrias regulares—ven estas cues-
tiones desde un punto de vista diferen 
te.—Individuos del Estado que acabo 
de mencionar, inspirados por el deseo 
del lucro, ae hallan en aptitud de co 
meter infracciones de la ley internacio 
nal, que pueden conducir mañana ú 
otro dia á desagradables oompiieacio 
ues entre los Eitados Unidos y Espa-
ña. Pero el interés de los Estados Uni-
dos no está en tener guerras intestinas 
y mucho menos exteriores. L o que ha 
de beneficiarlos es el constante y sor-
prendente desarrollo de sus vastoa re 
cursos, qne es tá mostrando á la admi-
ración del mundo entero. 
Rtcientementa se me ha atribuido 
coa equivocación notable, el dicho de 
que la baulera americana cubría todos 
crimenes. Las observaciones que 
acabo de hacer prueban cuan imposible 
me habría sido formular semejante aser-
to. L o que he dicho es que ciertas co 
sasse habían hecho, para encubrir ao 
tos criminales contra Cuba, por los se 
paratistas ó sus simpatizadores, y por 
especuladores que generalmente se ea 
cudancon sus papeleado naturalización 
americana. 
Y esto es la verdad. 
SEGUNDO A L V A B E Z . 
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V I R T U D Y VICIO 
IIOV£f .A O R I G I N A L D E 
S A L E S 
<2sta noTfeia, publicada por " K l Cosmos Editorial , ' 
te baila de yenta en la librería l i a Moderna P o e s í a , 
Obispo, 135.) 
( C O N T I N Ú A ) 
—Buenas noches, Arturo—le dijo 
Montenervio afectuosamente. 
—Buenas noches, Gaetano. 
—iCómo sigue vuestra madre? 
—Bien. H a ido esta noche á la 
Opera. 
—¿Con vuestro padre? 
—¡Ya!—dijo el joven con acento irres 
petuoso, que desagradó á Hnbert.— 
¿Oreeia que papá dejará de ir á la Ope 
ra , donde baila Olimpia Salverti? 
—¡Maldiciente!—dijo Montenervio ha-
ciendo ademán de tirar de la oreja á 
aquel hijo que hablaba mal de su pa-
d r e . 
—Pero, chito. Y a está aquí la Du-
mousky. 
—¿Y vos no dejaríais el circo una no-
che en que trabajase la Dumonsky, eh? 
—Solo por amistad vuestra, Gaetano. 
Prodújose entonces alguna confusión 
y apareció en un hermoso caballo blan 
co una mujer como de cuarenta años, 
fornida, de rasgos duros, paro regulares 
y muy elegante. A l pasar miró desde-
ñosamente á Arturo y sonrió con cor-
dialidad á Montenervio. 
LA LLEGADA DE LAS TROPAS 
E L DESEMBARCO 
A las seis y media de la tarde entró 
en este puerto el vapor León X I I I , que 
trae los batallones de Asturias y C a -
narias. 
E l desembarco del batal lón de Astu-
rias comenzó á las siete de la tarde. E l 
muelle de Caballería y la Plaza de A r -
mas estaban literalmente cuajados de 
una muchedumbre entusiasmada que 
saludó con delirautea vivas á los va-
lientes que vienen á defender la santa 
causa de la Patria. 
E n el muelle estaba la banda de I s a -
bel la Catól ica que recibió con him-
nos marciales á los bravos soldados 
españoles . Los balcones del Palacio del 
Gobierno General y del Ayuntamiento 
estaban ocupados respectivamente por 
las Autoridades Militares y Civiles, 
comisiones de las sociedades patrióticas 
y distinguidas y bel l ís imas señoras y 
señoritas . 
E N MAECHA. 
Marchaban á la cabeza del Bata l lón 
de Asturias los Guías del Capitán Ge-
neral con su banda de música, y una 
sección también de Guías escoltaba la 
bandera: después iban los soldados 
vitoreando á E s p a ñ a y mostrando el 
regocijo de que estaban poseídos ante 
la acogida entosiastade qae eran obje 
to. 
LA C á E E E B A . 
E l Bata l lón de Astarias marchó por 
la plaza de Armas y calle de Mercade-
res á Muralla, desde donde s iguió por 
las calles de Egido y Acosta hasta el 
Muelle de Luz , Todas lag calles esta-
ban profusamente iluminadas y llenas 
de un público que, con entusiasmo de-
lirante, vitoreaba á España y al Ejér-
cito. Hendían los aires brillantes y 
ruidosos voladores y los soldados reci-
bían por doquiera aclamaciones afec-
tuosas y múltiples obsequios. 
B N LA. CALLE DE LA MURALLA. 
A l pasar las tropas á las nueve de la 
noche por la calle de Riela, brillante-
mente iluminada y de un extremo á o-
tro ocupada por una muchedumbre in 
mensa, ávida de preeeuciar el tránsito 
de los bizarros defensores de la patria, 
y entre la que se contaban muchas y 
distinguidas señoras y señoritas , el en 
tuaiasmo rayó á la mayor altura de la 
alegría patriótica. Desde el amplio 
balcón de la casa del DIARIO DE LA 
MARINA, pudimos presenciar la her-
mosa perspectiva que ofrecían pueblo y 
soldados confundidos en la identidad 
de un mismo sentimiento. Los cohe-
tes, voladores, luces de Bengala que-
mados en la calle de la Muralla aumen-
taban el esplendor y la grandeza del 
espectáculo. 
Los vivas á España, al E j é r c i t o , C u 
ba española, y el regocijo de qu í daban 
muestras ostensibles los soldados, ve-
nían á ser como la expresión intensa y 
noblemente apasionada de ese patrio 
tismo español que en ocasiones reviste, 
Í
" como anoche acontecía, el carácter de 
un humorismo, no por alegre y franco, 
manos heroico. 
Muchos establecimientos de las callea 
por donde pasaron las tropas obse 
qaiarou á é s tas con pañuelos , tabucos 
cigarros, comestibles y palomas. No 
pocas bellas y delicadas señoritas , lle-
nas de generoso patriotismo, obsequia-
ron á machos soldados con sus ciegan 
t^a abanicos, que és tos recibían emo 
clonados, no sin que, como buenos hijos 
de ¡atierra clásica de la galantería, de-
jaran de mostrar su Hgradeo!miento 
CJU donosos requiebros propio;» de HU 
juventud y de ia espontaneidad que 
distingue á nuestros militarep. 
LA C O L O N I A - A S T U B I A N A . 
Coa motivo de llamarse uno de loa 
b-itallones que llegaron anoche á este 
puerto el B i t a l l ó n de Asturias, la co 
loóla asturiana, siempre entusiasta de 
1*8 glorias patrias, qniso hacerle nna 
recepción especial. Y efectivamente 
los de8ce;idion!es de Pelayo contribn-
yt-rou en gran manera á que los fdstc 
joa con que fueron recibidas !as tropas 
superaran en brillantez y suntuosidad 
á todos los hasta ahora realizados. 
Apenas anunciaron los cañonazos de 
a Cabana la llegada del León X I I I , 
numerosas comigionos de las diferen • 
tes sociedades asturianas que existen 
en esta capital, salieron en un vapor á 
recibir á las fuerzas expedicionarias, á 
las cuales aclamaron hasta el delirio. 
Darante el desfile del batallón de A s 
turias, por las calles de Mercaderes y 
Muralla especialmente, todos loa aatu-
ríanos ae disputaban la satisfacción de 
obsequiar de mil modoa y con esplen-
didez á los valientes defensores de la in-
tegridad nacional. 
¡Bien por la colonia astorianal 
E L B A . T A L L Ó N D E C A N A R I A S . 
Desembarcó á las ocho y media, sien-
do recibido con las mismas manifesta-
ciones de entusiasmo que el de Astu-
rias. Pocas veces hemos presenciado 
tan conmovedoras pruebas de fervien-
te patriotismo. 
E u el muelle y Plaza de Armas las 
aclamaciones fueron delirantes, l íu el 
arco triunfal erigido por el Ayunta 
miento estaba la banda de Santa Ceci 
lia que, de igual modo que al batallón 
da Asturias, recibió al de Canarias con 
himnos patrióticos. 
L a orquesta tocó una polka y el ca-
ballo comenzó á correr. 
Una salva de aplausos saludaba á 
la ecuyere mientras que en mitad de la 
pista un cloxcn aplaudía también ha-
ciendo cabriolas, y como las continuara 
por largo tiempo como si estuviese mo-
vido por una máquina, pronto se re 
partieron los aplausos entre él y la 
ecuyere, hasta el extremo de decir esta 
al célebre Sr.Royal con muy mal humor: 
—¡Yaya! ¿Acabará ese imbécil clown? 
E l imbécil clowa lo oyó, se detuvo 
y dijo sonriendo en un estilo cha 
purrado: 
—Señorita , os manifiesto mi admi 
ración. 
E l pxiblico rompió á reir. 
—¿Es nuevo este cZownf—preguntó 
Montenervio. 
—Sí—dijo Arturo; —sollama Zaphirio 
Contesino.—Es su segunda presenta 
ción, y á fe mía que obtiene gran é x i t o . 
¿Pero qué os sucede, Gaetano? 
—Nada, nada. 
E r a que el clown, dando la vuelta por 
la valla del circo, había llegado ante 
Montenervio, y al mirarse, los dos tem-
blaron. 
— Y o conozco esos ojos—decía Mon-
tenervio,—pero no recuerdo el nombre. 
Sará que le habré visto en cualquier 
circo con otro nombre. 
Aquella noche no dió al asunto ma-
yor importancia. 
L a ecuyere continuaba sus ejercicios, 
y siempre que pasaba delante de Mon-
tenervio y de Arturo, dirigía al prime-
ro una sonrisa particular y una mirada 
desdeñosa alsegnudo. 
Cuando terminó, la siguieron u n a 
docena de elegantes; pero sólo fueron 
admitidos eu su cuarto Montenervio, 
Arturo y Hubert Desmarets, que no se 
atrevía á acompañarles. L a señorita 
Dumonsky estaba aquella noche muy 
nerviosa, y de pronto ae puso á decir 
á voz en giito, que "aquel clown era un 
estúpido, que le deslucía sus mejores 
efdctos, que prefería á Tootit á Medra-
no; que no se mordería la lengua para 
decírselo al director, etc., etc. 
Montenervio, que le escuchaba tran-
quilamente, le dijo: 
— Veamos, querida amiga, ¿ea que no 
estáis satisfecha sino cuando reñis con 
todo el mundo? 
Y a estáis mal con el ecuyer fran-
c é s 
—¡OhI¡Esel—dijo con rabia .—El es 
quien ha hecho contratar á los dos, á 
Contesino y la Contesina 
—¿Quién es la Contesina?—preguntó 
Montenervio. 
—Su hija, una mozuela que mira siem 
pre al suelo, con la esperanza de que 
se descuelgue por aquí algún duque ó 
a lgún príncipe 
—¡Huml—dijo Montenervio—decidi-
damente, es tá i s de malas esta noche. 
OJ dejo á mi amigo Arturo de S ü n t -
Hermond, que os consolará. ¡Has ta 
mañana! ¡Ahí Olvidaba p r e 3 e u t a r o s , 
señores: 
E L D B S I M L B 
E l batallón de Canarias iba precedi-
do de la escuadra de gastadores y de 
una banda de Voluntarios. Subió por 
la plaza de Armas, á la calle del Obis-
po, Parque de Isabel la Católica, y ca-
lles de Dragones y Ee iua hasta el Cas-
tillo del Príncipe . 
Todas las callea del trayecto esta-
ban espléndidamente Iluminadas. E n 
el Centro Gallego, eu la Plaza del Va-
por, en el café " E l Suizo" y en la fá-
brica de cigarros " L a Legitimidad" tle 
nuestro respetable amigo el señor D . 
Prudencio Rabel!, se hicieron extraór-
dinarias manifestaciones de entusiasmo 
patriótico. 
E l público se agolpaba al paso de los 
soldados y los vitoreaba con ardor. Los 
valientes defensores de la integridad 
de la patria recibieron en su larga ex-
cursión continuos obsequios. 
Los batallones de Asturias y Cana-
rias no olvidarán la entusiasta y deli-
rante acogida qne anoche les hizo el 
pueblo de la Habana y que nos enorgu-
llece como amantes de E s p a ñ a y del 
Ejército, tan acreedor á estas mues-
tras de adhesión y de cariño. 
M O B "LEON li l i ," 
A las seis y inedia de la tarde de 
ayer fondeó en puerto, procedente de 
Cádiz y Puerto Eico el vapor León 
X I I I , conduciendo á su bordo los ba 
tallones "Aetnrias" y "Canarias'.' A-
demás 139 individuos de reemplazos. 
E l Batal lón de "Asturlaa" se compo-
ne de 39 jefes y oficiales y 867 sargen 
tos. cabos y soldados; el de "Canarias" 
de 37 jefes, oficíale, y 940 sargentos, 
cabos y soldados. 
A recibir á las tropas fueron varias 
comisiones. E n el "luvencible" iba la 
Bandado música de Santa Cecilia, y 
en el "Victoria" varias comisiones. Am-
bos buques estaban empavesados. 
E L NACIONAL. 
Bajo la dirección de nuestro querido 
amigo, compañero y correügionai io el 
Sr. D . J . J . Canelo, ha comenzado á 
publicarse en Santa Clara un periódico 
político de intereses generales é infor-
mación, cuyo primer número hemos re-
cibido. 
Saludamos al nuevo colega, deseán-
dole prosperidad en su empreaa. 
NOTOÍAT DE LA GUERRA 
(De nuestros corresjousales especiales.) 
(Por correo.) 
DE SANTIAGO D E CUBA. 
Septiembre 9 de 1895. 
L l e g a d a de tropas. 
A l anochecer del sábado el vapor 
México desembarcó el batallón Asia , 
que condujo á Piaya del Eate el vapor 
tían Fernando, compuesto del mismo 
número de plazas que el batal lón Cons 
t itución. 
A la mañana siguiente las esfuerzas 
embarearon en trenes extraordinarios 
repartidos en distintos lugares de la lí-
nea. 
E s c u a d r ó n del R e y . 
Procedente de esa capital l legó en 
el v ; i ¡yor Ju l i a eu la mañana de ayer el 
BJáúnadióa del K^y con exfielente per-
sonal y ganado. 
Obsequio. 
Por la noche faé obsequiada la oficia 
lidad de este ESscaadrón por la Inerzas 
de! arma do Caballería ea esta plaza 
con un banquete que s i m ó con exqui 
Hit:) gmto tu »t ;rel it ido rastaurart L a 
Venus 
B r i n d i s . 
Varios briadití, todos patrióticos, se 
pemunciar»)!! en el binqutite, donde 
se pronunciaron frasena de entu^iaBino, 
d d a m o r á la p itria y e l o c u e o t í s i r u r t H 
protestas de a Ih su'm á la bandera que 
eu eata tierra vi^ue á defender tan 
dignos cticiales. 
E l iniciador. 
Puede estar satisfecbo el capitán de 
Cabal 'e i ía don J t s ó Pelacz Cardiz, ini-
ciados del banquete, de que la l iest» 
quedó con brilíivntez y lucimiento, pues 
hanta la banda de música que amenizó 
el acto estuvo ioepiredícdmo en JA eje-
cución de Jas piezas. 
T r e n atacado 
A las seis de la mañana del sábado 
salió de Caimanera para G-uantáuamo 
un tren conducieeudo un contingente de 
tropa de! batallón Asia, precedida de 
una máquina exploradora. 
Los insurrectoa ae encontraban ocul 
tos próximo al kilómetro 8? y dejaron 
pasar la exploradora, que iba á nuca 
100 metros delante del tren; pero al 
pasar éste fné tiroteado y un individuo 
arrojó bajo uno de los carros, cayendo 
en la cabeza de uno de loa wagones, 
uua bomba que estal ló con asombro de 
tDdos, destruyendo completamente el 
w a g ó n y ocasionado la muerte á 2 sol 
«lados ó hiriendo á siete de estos. 
T r e n en xnarclia 
Despué-i que el wagón faé sacado á 
un lado de la vía, en cuya operación se 
empleó algo m^s de una hora, continuó 
el tren KÍU novedad hasta Guantána-
mo. 
Recibimiento 
Con la noticia de la bomba lanzada 
al tren que circuló en Guantánamo con 
vertiginosa rapidez, el pueblo en masa 
acudió á la estación á esperar la tro 
pa y enterarse de los detalles del si 
uiestro. 
A la llegada de las tropas, el pueblo 
se desbordó en entusiasmo, y vitoreó á 
los defensores de la sobaianía de E s 
paña á su arribo á aquellas playa». 
Detenidos 
A la llegada ayer de mañana á este 
puerto del vapor M a r h Herrera, pro 
cedente de Puerto Rico y Santo Domin 
go, el señor Je ía de ia Pol ic ía de Go 
B l señor Hubert Desmarets; el señor 
Arturo de Saint-Hermoud. 
Arturo se inclinó con exquisita edu-
cación y tendió indiferentemente la 
mano á Hubert. 
Aquel apellido Desmarets no le de 
cía nada. Hubert, por el contrario ne 
oesitó de todo su dominio sobre sí mis 
mo para permanecer sereno. Ignore* 
ba que el conde de Saint-Hermond hu-
biera vuelto á casarse y tuviese un hi-
jo, porque su madre no hablaba nunca 
delante de él del conde; pero tuvo el 
presentimiento de que aquel joven era 
hijo de su ^o. 
Montenervio, que lo observaba á 
hurtadillas, le v ió palidecer y se dijo: 
—¡A.h, si fuera éil Entonces podría 
decir que no había perdido la noche. 
—Vamos, mi querido señor Desma-
rets, despachemos, si queréis llegar á 
tiempo del baile. 
Y le l levó despeé4 de saludar á la 
ecuyere, que se encogió de hombrop, 
mientras que Arturo de Saint Her 
moud la admiraba casi en éxtas is . 
—Querido—dijo Montenervio á Hu-
bert, caminando por la caito de la Paz, 
—acabáis de ver una de las mujeres 
má^ envidiadas de P a r í s 
Hnbert procurando ocultar su tur-
bación, íá interrumpió riendo: 
—¡Adulada por vos especialmente! 
— O i equivocáis. Yo no la adulo, 
pero ueceeito alguna distracción, y tm-
¡jo i e-íH >-<»í1nrita Domoui-ki' como ton-
dría cuadros ó caballos. De ordinario 
bleruo D . Erauoisoo Gutiérrez, detuvo 
á los señores D . Luis Garrí Alvarez 
y D . Ignacio Soto, que procedentes de 
Puerto Eico, llegaron Indocumentados, 
los cuales al ser interrogados no con-
testaron acordes. S e g ú n conñdencias 
que tenía el señor Jefe, venían con In-
tenciones de marcharse al campo insu-
rrecto. 
Fueron conducidos á la cárcel á dis-
posición del Exorno, Sr. Gobernador 
Militar. 
Otros dos detenidos. 
También fueron detenidos en el mis-
mo buque D . Antonio Quintana y don 
Francisco Gutiérrez, que tomaron pa-
saje en Santo Domingo. 
E l primero de estos individuos fué 
puesto eu libertad algunas horas des-
pués y el segundo, á estas horas aún 
cont inúa detenido. 
L a act i tud de Santo Domingo 
E l presidente de Santo Domingo ha 
publicado una circular prohibiendo los 
actos de bastos de hostilidad & E s p a ñ a 
que venían realizando eu aquella I s la 
los separatistas cubanos. 
E l Corresponsal. 
DIB R E M E D I O S 
Septiembre 9 de 1895, 
Señor Director del D i i t t i o DB LA. 
MARINA. 
E n e l hospita l M i l i t a r 
E n las primeras horas de la mañana 
de hoy, el gei acal Martínez Campos, 
acompañado del Alcalde municipal, co-
mandante militar y Dr. S e m p i ú n , ha 
visitado el hospital Militar de esta ciu-
dad. S. E . llegó á dicho establecimien-
to en los instai-t^s que el D r . Sariñena 
se ocupKba eu hacer la-visita, circuns-
tancia que aprovechó el Pacificador pa-
ra enterarse con más minuciosidad del 
estado de los enfermos. Estos fueron 
interrogados uno á uno por el trato que 
recibían y clase de alimento que se les 
daban, contestando todos ellos que eran 
buenos y que se hallaban contentos. 
Bl general Martínez Campos se de-
tuvo con especialidad ante los sargen-
tos del batallón de Borbón D . Antonio 
Andrés Pait ida y D . Manuel López 
Salgados, heridos gravemente eu la ac-
ción de Jinaguayabo el día 3 del pre-
sente mes y estuvo conversando largo ra 
to con ellos, ofreciéndoles recompensar 
su valerosa conducta en dicha acción. 
E l general Martínez Campos, al des-
pedirse del personal del estebleoimien-
to, compuesto de loa aeñorea doctores 
Sariñena y Ramos, del farmacéutico 
señor Puget, del comisario de guerra 
señor Baseneña y del administrador 
oficial de Administración militar señor 
Lascara y, les felicitó por el buen régi-
men y estado higiénico en que había 
encontrado dicho establecimiento. 
P a r t i d a . 
E> general Martínez Campos despuéá 
de haber almorzado en unión del A l -
calde Municipal y Comandante Militar 
en el acreditado hotel Mascotte de don 
Pedro Franco y Sobrino, se dirigió al 
Ayuntamiento donde se despidió de la 
Corporación Municipal y de las comí-
aionea Militaros y Civiles, saliendo po-
co detípué^ para la Estación de Hernán 
do. embarcándose en el tren que salió 
de Caibaiien para Sagua, conduciendo 
tropas. 
L a despedida que se le hizo á S. E . 
fué muy cariñosa. 
Recompensas . 
E l general Martínez C impos en la 
visita hecha al hospital Militar, ofreció 
al ilustrado médico de Ia D. Ponciano 
Sariñena proponerlo para la uCruz de 
María Cristina" en pago de su constan 
cía y meritorios servicios desde el co 
minnzo de la presente campaña. 
También ha ofrecido premiar á tos 
sargentos Antonio Andrés Pastida y 
Manuel López Salgado, con cruces del 
Mérito Militar pensionadas y con su 
ascenso á teuienteo en la escala de la 
reserva. 
Asimiamo dispuso que se gratifica 
sen á dichos sargentos con cinco pesos 
y á los soldados lloridos con dos pesos. 
Bata l l en I s a b e l I I n" 3 2 . 
He aquí la re'ación de los jefas y ofi 
cialtís qae componen este batallón, dea 
destinado á operaciones en esta jaría 
dicción. 
Plana Mavor: Teniente Coronel, don 
Juan Aren Torres; Comandantes, don 
Smtiago Diaz Ramón, D, Luis Gaste 
l'ano?; C M'iCAn Ayudante, D . Ensebio 
L3ronas Balbii-; Capitíin Cajero, D. Ar 
tuto Fernanilez Mingue?; Capitán, don 
A u d i é ^ T o i o Romero; Abanderado, don 
Isidto Limjg;» Arias. 
P r i m e r a c o m p a ñ í a . 
C »piUn, D. Pedro Pérez Manrino; 
Pnmeros Tenientes, D . A g u s t í n María; 
D. Domingo González óolom»; don 
Pí iincisco Medero Arconade; Segando 
Teniente; D. Joi-é Martínez Roblón. 
Segunda c o m p a ñ í a . 
Capitán, í ) . Luía Cañáis SAntt.occu; 
Primeros T.iaientes, D. Raparlo Kami 
rez Gómez, D . Eiigio Beleña Porto, don 
Alberto Presentación Martínez; S-ígun 
do Teoiont•,, I ) . Pedro Maya Jiménez. 
T e r c e r a c o m p a ñ í a . 
Capitán, D. Pedro Cano L6pez; Prí 
meroN Teniente.-*, D . Tomás Redondo 
M.ircabe!, D. Fabián Ferrara Vil lar, 
D. Antonio Velazco Martín; Segundo 
Teniente, D. José González Cosiol. 
C u a r t a c o m p a ñ í a . 
Capitán, D . Francisco Vi Herías Co 
torn ; Primeros Tenientes, D. Francis 
co Qaiotana Castelar, D. D;ego I^ava-
rro Moro, D. Miguel Hueso S*lcedo; 
Segando Teniente D . Eugenio López 
Ramos. 
Quinta c o m p a ñ í a . 
Capitán, D.Cayetano Estrada QQÍU 
teiv; Primeros Tenientes D. Pedro Mar 
tínez Madraza, D, José del Real Salas, 
D Maximino Barnal Birrio'; Segando 
Tduieote, D. Bdrnardo Carreras G a r -
cía. 
S e z t a c o m p a ñ í a . 
Capitán, D. Francisco Q lijosa Molí 
na; Primeros Tenientes, D. Cándido 
Grepi, D. Jnato Pérez Paz, D. Justo 
Martínez; Segando Teaieato, D. León 
Sánchez Avi la . 
E n l ibertad. 
E s t a mañana, poco antea de partir 
para Sagua el General Mart ínez Cam 
pos, se le presentó la Sra. viuda de 
Macbear, suplicándole la libertad de 
sa hijo Arturo, que se hallaba preso eu 
1* C irce! de esta ciudad, por créeraele 
es dócil cuando el público la aplaude; 
pero desde la llegada del ecuyer F r a n 
oís no hay quiea la resista. OÍ pre 
vengo, por lo demás, que ea una de 
vuestrna clientes, porque coloca su di-
nero en el Banco Americaao. ¡Ahora 
á la Opera! Tengo curiosidad por ver 
cuál de loa dos, entreoí barón de Can 
día y el conde de Saint Hermond, logra 
conquistar á una debutante que ha ob-
tenido un éxi to loco; Olimpia Salverti, 
que ea muy hermosa. 
—Ya veo q u e . . . . gracias gra-
cias á vos—dijo con dificultad Hubert 
—Paría no tendrá dentro de poco mís-
tenos para mí. De modo que ese con-
de de Sa íut Saint Hermond.. 
— E s el padre de ese gomoso que os 
he presentado hace un instante. 
—¡Ahí—dijo Hubert, procurando, 
sin conseguirlo, aparecer indiferente. 
—También es uno de vuestros bus-
nos clientes, al menos por parte de su 
mujer, porque es ella la que tiene una 
importante cuenta con el Banco. 
— Y á pesar á pesar de|su mujer, 
ese Saint Hermond se enamora de una 
baila-ina. 
—Sí, aunque la condesa es aún muy 
hermosa. Pero esta es la historia de 
la mayor parte d é l a s oasa9 da París . 
iO < admira esto, virtuoso varón neo 
yoikinof L a señora de Saint Hermond 
no tiene nada qae temar y el ooude de-
berá hnaoar «n otra parte, porque me 
(i r •• que ';< S^IverH «V» Hmrt'itpi <le 
Candía . . . , Pero apresuremos el paso, 
complicado en la insurrección y cuyo 
joven fué detenido hará mes y medio en 
el ingenio Dolores, juntamente con don 
Rogelio Jiménez. 
E l General Martínez Campos, ordenó 
que tanto el joven Macbear como Jimé-
nez fueran puestos en libertad, orden 
que se cumplió inmediatamente. 
Destinos. 
E l General Martínez Campos ha dis-
puesto que el Teniente Coronel del Ba-
tallón de San Quintín, D . Enrique Váz-
quez, se haga oargo del mando del Ba -
tal lón de Borbón, que tan importantes 
servicios ha prestado en esta jurisdic-
ción. E l Bata l lón de Barbón se tras-
ladará en breve á la zona en Jaguajay. 
U n prisionero. 
Hoy, al medio día, fué puesto en li-
bertad el reparador de la línea férrea 
del tramo comprendido entre Esmedios 
y Taguayabón, después de habe estado 
prisionero dos días por la partida que 
manda el joven Carrillo, que durante 
ese tiempo lo l levó á la vanguardia de 
su partida. 
L a l i n e a t e l e g r á f i c a . 
E n loa momentos en que el general 
Martínez Campos se hallaba en la E s -
tación de Hernando para embarcarse 
en el tren que conducía para Sagua 
parte de los batallones de B argos y 
Navas, fué cortada la línea telegráfica 
en el paso de la Resbalosa. Seguida-
mente salió el celador de telégrafos pa-
ra reparar la avería causada en la l í -
nea. 
A l a manigua. 
Tengo entendido que esta noche pen-
saban marcharse á la manigua, con ob-
jeto de engrosar las filas insurgentes, 
unos diez individuos de esta población. 
L a autoridad militar parece que to-
mó sus medidas para Impedir la fuga, 
pero hasta estos momentos ignoro si se 
habrá conseguido algo práctico. 
A l a r m a . 
E s t a noche, como á las nueve y me-
dia, se oyeron en la parte norte de la 
población, en dirección al punto en que 
se halla establecido uno dolos fortines, 
varios disparos de arma de fuego, ha 
biéndoae generalizado un poco más 
tarde en descargas cerradas y fuego 
graneado por espacio de media hora. 
Con este motivo se produjo alguna 
alarma en la población, habiéndose ce-
rrado todas las puertas de las casas 
particulares y gran número de estable-
cimientoa. L a Plaza de Armas, que se 
hallaba bastante concurrida, quedó de 
sierta en breves Instantes. 
L a s fuerzas de Borbón, San Qaint ín , 
Isabel I I y Caballería deCamajnaní y 
Comercio, que se hallaban acuartilla-
das, se pusieron sobre las armas, ü u a 
compañía del batallón de San Qaint ín, 
salió á los pocos momentos para el si 
tío en que se oían laa descargas de fu-
silería bin que hasta eu los momentos 
eu que trazo estas l íneas hayan regre-
sado. 
Los Voluntarios también se armazón 
y ofrecieron sus servicios á la autori-
dad militar. 
Setiembre 10 de 1895 ^ 
á l a s á y 30 de la mañana ) 
L a a l a r m a de anoche 
Acabo de enterarme-de que la alar 
ma de anoche fué á causa de que la 
faerza del batallón de San Quintín, 
destacada en los talleres de la Empre-
sa de los Ferrocarriles de Caibarión, 
establecidos en las afueras de esta ciu 
dad, v ió venir un grupo como de 12 
hombres de infantería y 2 de caba 
Hería, y al darles el alto, contestaron 
con varios tiros. L a fuesza contestó 
la agresión sosteniéndose un tiroteo 
por espacio de media hora, al cabo del 
cual t iesapareció el expresado grupo. 
Incendio . 
Darante la noche una partida pegó 
faego á los bohíos que se encontraban 
en el tramo comprendido entre la E s -
tación de Taguayabón y el puente de 
Man'acas. 
Dos detonaciones. 
Como á las tres de la madrugada se 
sintieron en esta ciudad dos detona 
oiones como de barrenos, en dirección 
a! poblado de Taguayabón. También 
se dejó ver durante la noche on res-
plandor como de un incendio. Hasta 
ahora no hay más detalles cobre este 
asunto. 
MENDOZA. 
Remedios sepiitmbre 11 de 18í)5. 
I n c o m u n i c a do. 
Aun contiiaun sin comunicación los 
pob'adoa de R «jas, Viñas , Za'ueta y 
Taíiou, perieiiecieutes al ramal de vía 
estrecha de Caibariéa á Placetas, por 
no hítber sido posible el comenzarse 
las obras de reparación de los puentes 
Manaquitas y Jiquibú que hace dos 
días fueron destruidos por las fraccio 
nes insurrectas que acamparon eu el 
S jboruca!. 
E n l a l inea de Sagua. . 
E l tren de pasajeros que á las seis de 
la mañana sale deCamajuaní para Sa 
gu^, y lleva el pasaje para las l íneas de 
Cárdenas y Jácaro y Empresa Unida 
de la Habana, debió llegar con gran re 
t;azo a Sagua la Grande, debido á que 
acoche nna partida insurrecta trató de 
volar con dinamita el puente de Sagua 
la Chica y de quemar los traviesos del 
oouoyido por Canoa, entre los parade 
ros de Vega Alta y la Encrucijada. 
B! puente de Sagua la C h b a , sogún 
mii informes solo tiene agrietado uno 
da los muros de contemsión no cfrecien 
do gran peligro, puesto que el tren pu-
do pasar, pero en el de Canoa hubo qae 
hacer trasbordo. 
Tan pronto como el celoso adminis 
trador de la Empresa, señor Chía, tuvo 
c molimiento do los desperfectos de la 
l iu-a, dió ordená la cuadrilla de traba 
jddores para la reparación de la vía. 
£ 1 pan de cada dia. 
Anoche volvió á ser tiroteado peí-
dos veces el destacamento de ios B.im-
b^ioá de la Habana, establecido en la 
Estación de Salamanca. 
L03 plateados se parapetaron detrás 
de varios oarros que existen en la linea 
y desde allí dirigieron sus fuegos al des-
tacamento. Este no tuvo novedad. 
Detenido. 
E l señor Gíol, jefe del deatacamento 
de Salamanca, cumpliendo órdenes del 
Comandante de Armas de Camajuaní, 
iletnvo al paisano Pascual Z «yas, por 
eijountrarse complicado en los actuales 
sucesos de Orden Público. 
porque la señorite Dumonsky nos ha 
detooido con au cólera contra el Con-
tesino y la Contesina. 
Pronto se hallaron á la entrada de 
las butacas de orquesta, y Montenervio 
pidió al limoso L u i s que aclocase á su 
naevv> amigo cerca de ó!. 
—jOh!—dijo Luis—no espero que el 
barón de Candía ocupe esta noche su 
butaca, que está al lado de la vuestra. 
— En efecto, el señor de Candía está 
muv ocupado esta noche. 
Hubert pudo sentarse al lado de Mon 
tenervio, y cuando empezó el baile, se 
volvió para mirar á los palcos. 
—¿Qué os decíat—exclamó Montever-
nio, tocándole eu el brazo.—Ahí está 
Saint Hermond con au mujer: el segun-
do palco después del intercolumnio. 
Fdlizmente para é!, Hubar podía di 
simular su turbación, gracias á loa ge 
malos; pero la presencia de au tío y de 
la condesa de Saint Hermond, le tras 
tornó. L a condesa era realmante her 
rnoaa, un poco imponente; el conde pa 
rscía siempre joven, con su fino bigote 
/ t>us ojos de pájaro. E n aquel instan-
15 hablaba cariñosamente con Leonída. 
—Paes ellos no narecen muy desave-
nidos—obser vó Hubert por decir algo. 
—Habéis de saber—dijo Montenervio 
c;>n ironía—que en París los matrimo 
nios más desunidos no lo manifiestan ja-
más en público. Por lo demás, la espe-
c i a l i d a d de Saini Hermond es hacer la 
corte á todas l a s m a j o r p a , in^u^o la so-
y a . . . . E s U U hombre muy l i g e r o — Y 
E l detenido fué conducido á Cama-
juaní y de allí á la Cárcel de Remedios, 
donde ha Ingresado esta mañana. 
E n l a finca.;"Los Maestres ." 
Según mis noticias, fuerza del Segan-
do Escuadrón de Movilizados de Oa-
mejuaní, al mando del capitán D . Ma 
ximiliano Méndez, batió esta mañana á 
una partida Insurrecta como de cin-
cuenta hombres eu los terrenos de la 
finca Los Maestres, propiedad de Don 
Antonio Méndez, logrando dispersarla 
causándole un muerto que se llevaron 
y cogiéndole dos caballos. 
.Después de esta acción la faerza re-
gresó á Camajuaní á proveerse de mu-
niciones, saliendo nuevamente á opera-
clones á las nueve de la mañana con 
fuerza de Voluntarlos, Bomberos y 
Guardia Civi l al mando del Capi tán 
D . Julio Pantoja. 
E s t a fuerza regresó á las dos de la 
tarde despuéa de practicado minucio-
sos reconocimientos sin haber logrado 
encontrar loa Insurgentes. 
T i r o s á un.tren. 
E s t a mañana al dirigirse de Cama-
juaní á Placetas nutren de pasajeros 
para traer al primer pueblo fuerza del 
Regimiento de Burgos fué tiroteado 
por una partida Insurrecta que se ha-
llaba entre la manigua del ingenio Fe . 
E l convoy iba arrastrado por la máqui-
na número 16 que manejaba el Inteli-
gente mecánico D . Dionisio Jover. írin-
g ú a proyectil alcanzó al tren. 
A C a m a j u a n í . 
E s t a tarde han salido para Camajua-
ní el Comandante Militar de esta juris-
dicción Coronel Sr. Oliver y el Tenien-
te Coronel del Batal lón de Isabel I I . 
Con objeto de conferenciar con el Co-
mandante de Arma-) de aquella villa. 
E^ta noche deben llegar fuerzas de 
los Batal lón de Bargoa y ÍTavas, de C a • 
majuaní. 
MENDOZA. 
S e X a e . I S s p e r a m z a . 
Septiembre 11 de 1895, 
T i r o s . 
A las diez y media de la noebe del 9 
del actual, y coando ya la población 
estaba entregada al descanso, comen-
zaron á sentirse unos disparos hacia el 
faerte que está en el camino de Santa 
Clara, y muy próximo al paradero de la 
Empresa del Ferrocarril de Cienfuegoa 
á Santa Clara. Inmediatamente salle 
ron á la calle loa Voluntarios que esta-
ban francos de servicio, reforzando los 
cinco fuertes que aquí existen. Poco 
después salió el Sr. Cañada, Capitán de 
la Gnardia Civi l , con setenta hombrea 
del Batal lón de las Navas, que habían 
llegado á las ocho de la propia noche, 
como dije á V d . cu mi últ ima corres 
pendencia. 
L a faerza de Alfonso X I I I y Volun-
tarios que estabau de guardia en el 
fortín citado dijsron que desde un pía 
tanal que hay al frente del paradero les 
habían hecho varios disparos, Insul-
tándolos porque .no salían al limpio á 
pelear; pero que como sólo pyeron las 
voces y no vieron á nadie, se abstuvie-
ron de hacerles fuego, manteniéndose 
en actitud espectante y esperando el 
monto oportuno de ver á alguno en 
quien hacer certera puntería. Recono-
cidas aquellas inmediaciones, no pudo 
observarse rastro alguno, regresando 
á su cuartel la fuerza que salió con el 
Sr. Cañada. A l día siguiente se supo 
por los vecinos que los que hicieron 
fuego eran cinco indívidnos que se iban 
riendo de sus hazañas. 
£¡1 cabec i l la Acebo. 
Bate famoso viilitar se presentó ayer 
en el Tocino con once hombres arma-
dos, reduciendo á cenizas el hermoso 
faerte que allí ex is t ía y que fué cons 
traído en la pasada guerra por los ve-
cinos de aquel lugar, pero que en la 
actualidad estaba sin fuerzas, porque 
al ígnal del de San Vicente, se aupri-
raió a Guardia Civi l y quedó á la bue-
na ventura, hasta que ayer á las cuatro 
de la tarde fué empavesado de aceite 
de carbón y quedó reducido á escom-
bros. 
So me cuenta que el Coronel (!í) sacó 
de su maleta, de viaje el nú'nero del DÍA 
EIO donde se publicó la carta que ha-
blando de él, remití á Vd, , y protestó 
de eila diciendo que no era su partida 
dH 'os plateados y que él era la con-
fl mzade PUS superiores Mendozay Ber-
múdoz. Dijo también que había teni-
do un fuerte disgustj con el cabecilla 
Rafael Socorro por haber quemado és-
te la tienda de D. Juan Qrova, y que 
lo exigió le enseñara la orden que te 
nía para quemar y destruir las propie-
dades de los vecinos PÍCÍÍÍCOH; y como 
Socorro no pudo exhibirle la orden pe-
á'idú, le eshó un faerte regaño; también 
dijo que la noche de los tiros en el Cuar» 
día Civil de est^ pueblo estaba él fren-
te al Cuartel con el segundo de su par-
tí la llamado Juan Tejdla, preguntando 
á éste si era oieito y ratificando Tejeda 
io dicho por el Carcnel. 
Al retirarse del Tocino y con el DIA-
RIO en la mano, dió un {Viva al platea-
do Acebc! que. , viene á confirmar 
lo dicho por mí eu aquella oorrespon-
ilcncla. 
Fotreri l lo . 
Anoche entraron los insurrectos en 
el poblado dePotreriilo, p íóximo á San 
Jo ó de las Yeras, y según de público 
SVÍ dioe, lo quemaron, salvándose só lo 
ttes casas. 
Qaedade V d . afñno. amigo y S, S. 
E l Corresponsal. 
PATRIÓTICO OBSEQUIO 
Los señores D . Francisco Palacios y 
Compañía han mandado construir un 
magnílico machete coa objeto de rega 
Ursclo al primer jefe del batallón de 
Aatúrias, que llegó anoche. 
E l machete ea una verdadera obra de 
arte en su conjunto y en cada uno de 
los detalles. L a empuñadnra, así como 
la contera son de metal blanco, y la 
vaina y cintura de i lquísímo cuero in-
glés. 
Felicitamos á ¡os señores Palacio y 
Compañía por su oportuno obsequio al 
j fe del cuerpo que lleva el glorioso 
nombre de Asturias. 
UN B Í E N P A T 1 U 0 T A . 
Don J o s é González Prío , dueño de 
u.i ni .-giiííico y acreditado tren de lan-
chas de esta bahía, ha reaíizudo un ec 
to de verdadero patriotismo que debie-
gracías á eso, ha podido consolarse de 
la terrible desgracia que Montener-
vio que observaba á su compañero, le 
vió estremecerse ante aquel recuerdo: 
no necesitó concluir la frase para con 
vencerse de lo que quería saber. Aquel 
era el hijo del banquero Desmarets. 
Hubert, á fuerza de mirar con los ge-
melos, había concluido por encontrar 
lo que buscaba, y en su afán de cam 
biar de conversación, dijo: 
—¿Aquella señora anciana es quizá 
la duquesa de Zamargof 
—¡Diablo! ¡SI os oyese llamarla vie 
ja! ¿La joven que está con ella es la 
señorita Derbuckow! 
—Sí—dijo Hubert, utilizando los ge 
malos para ocultar su turbación, 
—¡Qué cara tan angelical!—exclamó 
Montenervio después de un rápido exa 
raen.—Le he pronosticado un éxi to en 
Parí?; la duquesa debe estar orgullosa. 
—Puesto que queréis ser mi maestro 
¿me diréis por qué la hermosura de la 
señorita Derbuckow puede enorgulle-
cer á la duquesa? 
—Porque la señora de Z amargo, que 
es un» mujer excelente, adora á la ju-
ventud exótioaj quiere que todas las 
americanas hermosas paseen por sus 
salones y está en sns glorias cuando la 
beldad que ella presenta al mando llega 
á ser la reina de la época. 
D.i modo que la señorita Derbuc-
t k ^ v j f H , j ¡ . t j v e z f j e H tinada 
— E s seguramente la joven más boni-
ra eer imitado y que merece los más 
sinceros elogios. 
H a puesto á disposición del Gobier-
no todas sus lanchas para el desem-
barque de las tropas, renunciando á 
cobrar cantidad alguna por este servi-
cio, cuyo costo es enorme. 
E l Sr. González Prío es un buen es-
pañol y lo muestra con estos grandes 
actos de desinterés que le aseguran 
la estimación y el respeto de los que 
prefieren los hechos á las palabras. 
Nosotros le felicitamos muy caluro-
samente y esperamos que el Gobierno 
tenga en cuenta su abnegación y su 
patriotismo. 
L A C O R O N A C I O N 
de la Virgen de Goadalupe, 
Dentro de pocos días, y competente-
mente autorizado por el Gobierno de 
S. M., saldrá para la capital de la An-
tigua España, la ciudad de México, el 
Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba, 
con objeto de asistir á la coronación de 
la milagrosa y venerada Imágen do 
K t r a . Sra . de Guadalupe, Excelsa Pa-
trón a de la República Mejicana. 
E l episcopado mejicano, autorizado 
por S u Santidad, viene ocupándose ha-
ce algunos años de esta solemnidad, 
que recordará los tiempos esplendoro-
sos en que los reresentantes de la Mo-
narquía española celebraban eata ties-
ta con tal pompa y grandeza, que no 
se ha visto cosa igual desde entonces. 
Para ese dia han sido invitados to-
dos los Arzobispos y Obispos de am-
bas Américas, y acaso asista un Car-
denal Inglés, de manera qae bajo las 
naves de aquel hermoso templo iloade 
sólo brilla el oro y la plata, el más ale-
gre de cuantoa ae han consagrado al 
culto, porque sus columnes escayola-
das, sus niveos muros, su atrevido cim-
borrio y au incomparable tabernáculo, 
labrado con exquisitos mármoles, en 
cuyo centro se destaca la sagrada imá-
gen en un marco de oro con ráfagas del 
mismo metal, parecen recoger la luz 
del dia para refi&jarla en sus argenti-
nas lámparas, en sus blandones y cru-
j ías de brillante plata también y ofre-
cerla á la Reina de los Cielos, se reu-
nirán por primera y única vez los prín-
cipes de la Iglesia en considerable nú-
mero. 
E l dia 2G de marzo del año 1695 pu-
so la primera piedra de eata suntuosa 
colegiata, el Arzobispo de Méjico, don 
Francisco de Aguiar y Seijas, con asis-
tencia del Virrey, Audiencia y grande 
acompañamiento. L a devoción ha rea-
lizado prodigios qae sólo viéndolos pue-
den apreciarse en su mucho valor. 
N O T I C I A r f ü O I C I A L E S . 
a i ^ A L A M I S K X O a PAEA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Apelación on un efecto oída en loa segui-
dos por D. Antonio Montero Sánchez contra 
doña María Luisa Calvo de Almagro en co-
bro de pesos. Ponente: señor O'Parrill. Le-
trados: Ldoa. Viondi y Montero. Procu-
radores: Sres. Valdóa y Perelra. Juzgado 
de Jesús María. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Pascual Reyes y otro, por hurto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensor. Licenciado Cór-
doba. Procarador: señor Villar. Juzgado del 
Cerro. 
Contra Ramón Cuadrado Chillón, por de-
tención arbitraria. Ponente: señor Pagéa. 
Fiscal: señor Martínez Ayala. Defenaor: L i -
cenciado do la Concepaiim. Procurador: ae-
ñor Villar. Júzga lo de Bejucal. 
Contra Angel María Alfonso y otroa, por 
jaogo prohibido. Ponente: señor Pagós. Fla-
eal: señor Martínez Ayala. Defensor: L i -
cenciado Chaple. Procurador: señor Mayor-
ga. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Josó Fernández García, por daño 
en la propiedad. Ponente: señor Presiden-
te. Fiscal señor Reoiírez. Defenaor; Licen-
ciado Calderón. Procurador: señor López. 
Juzgado de Belén. 
Contra Alberto Menéadez, por hurto- Po-
nera te: señor Pardo. Fiscal, señpr López Al-
dazabal. Defenaor: Licenciado Abascal. Pro-
curador: señor Sterling. Juzgado do J a -
rnco. 
Contra Josó Martínez, por uso de nombre 
supuesto. Ponente: señor Pardo. Fiscal: se-
ñor López Aldazabal. Defensor: Licenciado 
Carrera Procurador: señor Villar. Juzgado 
de Jaruco. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A ütó L A H A B A N A . 
RBOAUDAOIÓW. 
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C R O I T I C A G M E R A L 
Según nos participa el Sr. Oonde de 
Sala, cónsul general de Francia en ea-
ta Isla, las oüciüas de dicho consulado 
se instalarán, el 15 del actual, en la ca-
lle de Tacón imtiero 2. 
CORRESPONDENCIA 
C A R T A * I T A L I C A S . 
Roma 25 de agosto de 1895. 
E l onomástico del PonlíSce y una fiesta en el templo 
fondado por los Reyes Católicos en «1 Janículo. 
—Delegados apostólico* en diyersas regioaes del 
mondo.— Maniobrus militares del eMío.—Los 
aniversarios de lagncrra franco-prusiana en Ale-
mania.—Debatas en el Parlamento de Inglate-
rra. 
Sí estas cartas se hubiesen de limitar á 
las crónicas de loa acontecimientos itálíeoí, 
yo nu sé como podría evocar la atención de 
mía lectores, relacionando los sucesos ocu-
rridos durante el mea de agosto en Roma y 
eu la Península itíllíca. Ciertamente que 
no lo conaeguiría con la descripción de las 
operaciones milítarea que entre Rieti, Aqni-
la y Sulmena ejecutaron dos cuerpos de ejér 
cito fuerte de 40,000 hombrea, que manda 
ec jefe el general Oncieux,y á que dentro de 
una semana pasará revista el rey Hum-
berto, acompañado de los príncipes que aon 
mil tares, de la familia de Saboya, pues que 
el simulado ataque de una armada que dea-
embarcando en el Adriático marcharía so-
bre Roma, defendida por otro ejército, poco 
puede interesar á los que en vez de uua gue-
rra fingida, presencian con emoción profun-
da la que se extiende dolorosa eu loa campos 
de Cuba. 
Afortunadamente que para el cronista 
que ha visto desaparecer durante la canícu-
ta que puede verse hoy en París . Pe-
ro, ved 6 Olimpia Salverti. 
Hnbert aparentó absorberse, como 
Montenervio, en l a contemplación dé la 
joven bailarina que había debutado con 
tanto éxito en aquella época, pero en 
realidad no miraba á la bailarina, ni al 
cuerpo do baile, ni á la escena. Aun-
que volvía la espalda á los palcos, vol-
v í a a ver la pequeña cabeza de su que-
rida L i l y , sus rasgos perfectos, sus ojoa 
de azul celeste, al lado de la cara em-
badurnada de la duquesa de Zamargo, 
de aquella mujer desconocida que pre-
sentaba el más grande obstáculo entre 
él y su sueño. 
Guando terminada la representación, 
colocado al pie de la escalera, la vió ba-
jar apoyada en el brazo de Li ly y salu-
dar afectuosamente á Montenervio, se 
apaciguó, en tanto que Li ly le dirigía 
una sonrisa celestial. 
—"Venid que os presente —le di-
jo Montenervio. 
Hubert estuvo á punto de desfallecer. 
Montenervio le hizo bajar al salón de 
descanso on donde los abonados espe-
ran su coche. Y allí, mientras estre-
chaba la mano de Li ly , lleno de inefa-
ble dicha, oyó decir: 
— E l peñor D f smarets, el nuevo direc-
tor del Banco Internacional Amerioauo, 
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lajla corte italiana cen eus reyoe, BUS om-
bajadoree, Benadores, diputados y minia-
• tros, á la vez que el patriciado romar.o, re 
fagiado en BUS papillas y villas del Lacio, 
ha qnefiado en Roma, habitando la torre de 
León IV, á cuyo pie ha levantado pintores-
co pabellón en los jardines vaticanos, el Pa 
dre Santo, á quien no bao abandonado una 
docena de cardonales, y parte de la corte 
pontificia; y en derredor del cual han veni-
do á formar corona en la fiesta del patriar-
ca San Joaquín, nombre que llevaba el car 
denal Pecci antes de ceñirla tiara, diputa 
clones de la Umbría que gobernó blanda-
mente, de su patria Carpineto, en la región 
célebre de loe kiocikaros, quienes con m tra 
je pintoresco le han presentado en su euo-
mástlco blancos corderos adornados de cin 
tas y de florea, y pintorescas ce&taB llenas 
de frutas y de flores, rivalizando con igua-
les regalos de los círculos católicos de obre-
ros, de la Inmaculada, da la Arcadia, do la 
Javentul Católica y de otros muchos de la 
ciudad eterna. Todas estas diputaciones, 
juntamente con la del patriciado romano, 
simbolizado por el príncipe Máximo, con las 
de los terciarios francisoanos, los altos dig-
natarios de !a prelatura, los jefes de laguar 
dia noble y palatina, y hasta los cardenales, 
únicos quo han retialido los calores del es-
tío, se reunían como amorosa famira en la 
biblioteca vaticana, donde i o presentó el 
Potltíflce dcepuós de haber celebrado la mi-
sa on su oratorio privado. 
Dos horas duró esta asamblea, enyoe 
miembros pudi( ron ver en'el semblante de 
León X I I I el floridísimo aspecto de su salud. 
Las conversaciones, que no n vistieron to-
nos solemnes ni oficiales, interrumpidas fre-
cuentemente por la llegada de mensajes y 
telegramas de todas las regiones del univer-
so y de los soberanos y jefes délos Estados, 
en cifra coneiderablo, versaron sobro cues-
tiones de actualidad que intercean vivamen 
te á las regiones vaticanas. 
Desdo luego León X I I I habló con amor 
del primer Congreso Masiano en honor de 
la Virgen, y emulando con las asambleas 
Ene&rificas, que so iniciaban, justamente el 
día de su santo, en la ciudad de Liorna, 
más célebre hasta ahora por sus agitaciones 
revoluciet arias que por su fervor religioso. 
Despertado éste en la Toscana, ha corres-
pondido á los liornesos el honor de ser los 
primeros en inaugurar los congresos desti-
nados á la Virgen María, en cuyas brillan-
tísimas sesiones presididas por el cardenal 
Bausa arzobispo de Florencia, con asisten-
cia del arzobispo de Posá, de 18 obispos 
toscanos, de los primeros oradores y pnbli 
oistas de Italia y más de 200 damas de la 
ciudad, se han discutido con brillantes los 
temas de María considerada como tipo de 
la mujer en todas las condiciones do la v i -
da. Su influencia en la cuestión social, por 
el ejemplo do trabajo, de resignación y de 
virtudes que la madre del Salvador ofrece á 
las familias, enlazándolo todo con los re-
cuerdos que unen á la Virgen y á la católi-
ca Italia. El Padre Santo se mostraba com 
placidísimo de la manera como ol primer 
Congreso Masiano había acogido la parte 
en él tomada por León X I I I , quien no sólo 
ha regalado una preciosa ostátua dé la Vir-
gen que figurará en el santuario do Monto-
nero á orillas del mar y hacia el cual se ha 
dirigido en estos días inmensa peregrina-
ción de la Toscana y de otras regiones do 
Italia, sino que le ha consagrado una pre-
ciosa poesía latina ensalzando las virtudes 
de la Madre del Salvador, y pidiendo que 
como la Virgen del Rosario en Lepante, 
realizase Marfa por ÍU intercesión divina, 
uno de esos prodigios que salven á la Italia 
y al universo cristiano. Las inspiradas es-
trofas del Papa serán esculpidas en ol pe-
destal de la estátua. Escultura y poesía 
iban acompadadas de una epístola de León 
X I I I al cardenal Bauza, enviando la ben-
dición apostólica al Congreso Masiano, y 
haciendo votos por ol bien de la familia 
cristiana, y por la reunión do las iglesias de 
Orlente y de Occidente. 
A l Cardenal Vicario de Roma, uno de los 
príncipes de la Iglesia, presentes en la b i -
blioteca vaticana, León X I I I le recomendó 
especialmente la celebración en principios 
y fines de septiembre, de las dos festivida 
des de la natividad de la Virgen y del Ar-
cángel San Miguel, patrono de la Iglesia y 
al propio tiempo de Roma. Sin que sus 
frases sonase de, modo alguno á censura 
contra los festejádoros del aniversario do la 
brecha do Forta Fia y de la toma de Rama 
por loa ejércitos italianoe; pues que pzr el 
contrario Su Santidad ha impedido quo oí 
Congreso eucaríatíco do Milán, y su exposi-
ción sacro-artística, como la Asamblea ca 
tólica de Turía, y la reunión de la Orden 
franciscana y terciaria con la de Cap uchi-
uos y Conventuales en Asís, ooioeldieaa n ni 
con el 20 de septiembre ni con al plebiscito 
del 2 de octubre, recomendó que en días 
que no pueden meaos de eer de luto para la 
Iglesia y el Pontificado, los católicos abste-
niéndose de toda participación en los feste-
jos de septiembre, se consagrasen á orar 
por la religión y por la Santa Sede. 
Con algunos prelados y personajes oriun-
dos de España y de América allí presentes 
discurrió con visible complacencia respecto 
al grandioso espectáculo que pocas horas 
antes había presenciado Vitoria, con motivo 
de la revista pasada por la Reina Regente 
y el Rey niño Alfonso X I I I : i las tropas, ya 
embarcadas para esa Isla; y con ocasión 
dal memorablo discurso pronunciado por el 
Nuncio Apostólico Monseñor Crebonl. Po-
cas veces me ha dolido más que el respeto 
qus debo á sus ilustrados carrespontales de 
Madrid, me vode invadir sus esferas, pues 
nada hay más sublime que la actitud del 
Santo Padre en cuanto se refiere á nuestra 
patria común. Pero no puedo on)itir la 
parte que á León X I I I correspondo en un 
suceso, cuyas sousaciones profundas se han 
pomunicado desde España á Roma, tras 
candiendo en toda Europa, y sioudo la co-
ronación de la serie de actos que empiezan 
desde hace un mes, dando al padre común 
de los fieles al Embajador de España cerca 
de la Santa Sede, la bendición apostólica 
para que la trasmita al goneral Martínez 
Campos y á cuantos por la unidad do la pa-
tria combaten en la Perla de las Antillas; 
entregando una semana después al señor 
Merry del Yol, para que sea su portador la 
valiosa Cruz do brillantes y esmeraldas, 
conteniendo un fragmento del madero del 
ftólgotha, pendiente do rica cadena de oro 
(jue su ahijado el Soberano da España ciñó 
al pecho como don en au priojera confesión 
cristiana. Viene despnóa la respuesta al te-
legrama del Nuncio solicitando permiso pa-
pa bendecir á los soldados que á presencia 
de sus reyes desfilarán en la capital de A'a 
ya para continuar la leyenda de oro en que 
patán escritos los nombres del Salado, de 
las Navas, do Otumba y de Lepante. Res-
puesta en la cual Lsóri X I I I , que como Moi 
uéa ha levantado desde las alturas del Va 
tlcano sus manos al cielo para ayudar como 
ayudó á los Israelitas en sus empresas san 
tas, dice á Monseñor Cretoni desear que la 
bandición apostólica, acogida con tanta e 
moción por un pueblo en que unidos carlis-
tas, republicanos y dinásticos, han conver 
tido la plaza de San Miguol de Vitoria en 
una nueva plaza da San Podro on 11 )ma, so 
extienda no ya sólo á los Cazadores de las 
Navas y á la Caballería de Arlaban allí 
reunidas, sino á todas las tropas quo en es-
tos'momentoa navegan para la Isla de Cu-
ha, como al ejército que defiende la patria, 
la civilización y el Lábero cristiano en la 
Habana y Santiago de Cuba, en Puerto 
Príncipe y Bayamo, como en la manigua y 
en los bosques de la preciosa Antilia. 
Nada tan - sentido como los telegramas 
que con esta ocasión se han cambiado en-
tre el palacio de Miramar en Gnipázcoa y 
la torre de León IV en los jardioos del Va-
ticano El Pontífice cuenta con amor lo 
sucedido recientemente con ocasión CIGI re-
galo hecho á su abijado Alfonso XI-IL- Bl 
Infdutil rey no ae contenta jJwi^ielpgraDia 
oficial, que dictado p'or'su augusta madre, 
da las gracias á su excelso padrino. Se en-
cierra en su gabinete de estudio y sin inspi-
ración alguna redacta y cecribe una carta 
llena de efusión y de gratitud áLeón X I I I , 
que copia siete veces, pues ninguna le sa-
tisface. La última al fin ha resultado á su 
parecer digna de enviarla á su último des-
tino; pero presentado á María Cristina, ésta 
encuentra que el NOS consagrado al Papa 
eatá escrito con letra minúscula. La ex-
celsa madre no qulóre modificar la obra del 
niño, y al comunicarla al Papa corrige la 
falta con esta explicación, que ha hecho a-
aomar una sonrisa benévola en el semblan-
te de León X I I I . 
Llegó tarde para decir lo que fué la fiesta 
de San Joaquín en el hermoso templo de 
San Ignacio yon la nueva basílica que con-
sagrada al patriarca padre do la Virgen, á 
la adoración perpetua de la Eucaristía, y 
devotos del universo católico en el jubileo 
episcopal de León X I I I , camina por días á 
su ultimación, junto á la mole Adriana y en 
los aítios del Tibor donde se alzó el Lábaro 
da Constantino, vencedor de Magencio. Co-
nji ) sería repetir lo que otros años he escrito 
sobre la fiesta de lo Asunción que en Santa 
M iría la Mayor, á fa,lta de los Papas que 
dai le 1870 no dan ya la bendición desde la 
logia de la basílica Siberiana, celebra su ar-
oh'prpste Cardenal Hohenlohe, mientras el 
Cardenal Vicario de Roma lo -realiza en 
Saita María del Trastevere. Pero no sería 
opDrtuno omitir el ospactáoúló de Roma en 
aqual día y noche, nuevo síntoma del rena-
eloaientodel espíritu católico en Italia, como 
lo han sido el Congreso Mariano de Liorna 
y lo serán los de Milán y Turín. El día de la 
Asunción, miles y miles de hijas dal pueblo 
se acrrnpabxn junto á las numerosas imáge-
nes de la Virgen que ocupan las calles y fa-
ró,a dé Roma; y era de contemplar lo aníma-
lo de las canoionea religiosas y el amor de 
los católicos romanos y especialmente del 
otro lado del Tiber á sua Madonas, objeto 
de entufliastíis festejos populares también en 
Troverti, Tivoli, Lgnzino, Albano y demás 
pintorescos pueblos del Lazio-romano. 
Hoy, último domingo de agosto, y siguién-
dose la tradición establecida por Pío V I , 
lian celebrado nuestros religiosos de San 
Franciso on el templo do San Pedro, en 
Montorio, que los reyes católicos fundaron 
en el sanículo la fiesta llamada do la Ma-
donna della Lettera, prodigiosa imagen que 
copia do la que San Pablo trajo desde Jo 
ras&leia como recuerdo de la Virgen, apor-
tó á las playas de Messina, y que comparte 
on Sicilia la devoción á Santa Rosalía de 
Palermo. Por la noche, las cumbres del 
sanículo donde se alza junto á nuestra Igle 
aia la Academia española de Bailas Artes, y 
se completa en estos momentos el monu-
mento á Garibaldi, ofrecía espléndida ilu-
minación, reflejándose en las aguas del T i -
bor que corren á sus pies, y rivalizando con 
la de los Montea Albanos en el novenario 
de la Asunción. 
Ya eatá reauelto que en loa primeroa días 
dol Otoño, se embarque para América el Ar-
zobispo Monseñor Averardi, actual regente 
de la Penitenciaria, y que se dijo destinado 
á reanudar las relaciones diplomáticas en-
tre la Santa Sede y Méjico. Aunque conti-
núen siempre las negociaciones á tal fin en-
caminadas, no parece se haya ultimado 
todavía niogúa acuerdo, vacilando el Presi-
dente de IOJ listados Unidos de Méjico, Por-
firio Díaz, on seguir el ejemplo que la han 
dado por las demás repúblicas do orígon es-
pañol y el mismo Brasil, pues desearía que 
realizasen igual reanudamiento Inglaterra, 
que tenía un representante hasta 1870, cer-
ca de la Corte pontificia y los Estados Uni-
dos quo hasta el día no so han decidido á 
responderá la misión que como delegado 
Apostólico tan brillantemente desempeña 
en Washington, Monseñor Satolli; aun cuan-
do el delegado Apostólico sea objeto de toda 
clase do distinciones y ol Pontífice no tenga 
sino que elogiar la actitud de la república 
Norte Americana hacia loa católicos, ele-
vándose ya á la cifra de ocho millones. Pe 
ro ol gobierno mejicano debería meditar que 
Inglaterra y los Estados Unidos, son en su 
mayoría naciones proteatantes, existiendo 
en la Oran Bretaña, además, un episcopado 
evangélico numerosísimo y poderoso, mien-
tras Méjico es todo católico, Monaeñor Ave 
rardi presidirá mientras se llega á un acuer-
do con la República mejicana, el gran Con-
greso de prelados americanos que tendrá 
efecto en Lima ó en Santiago, pues el Perú 
como Chile se disputan este honor. A Mon-
señor Satelli, destinado á recibir la púrpura 
Cardenalicia en el Consistorio de diciembre, 
sucederá Monseñor Ladislao Zalewakl, Ar-
zobispo de Thobas, y actual delegado apos-
tólico en las Indias. Ya dije que á presen-
tación de la comisión cardenalicia, que en 
tiende en la unión da las iglesias de Oriento 
y de Occidente, el Padre Santo ha nombra-
do recientemente á Monseñor Stadier, dele-
gado Apostólico para impulsar la adhesión 
de los slavos, do los servios, de loa rumanos 
y de los búlgaros á la Sede Apostólica. 
Guiado del mismo fin cristiano. Monseñor 
Von Euch, Vicario Apostólico en Dinamar-
ca, ha recibido encargo de organizar la mi-
sión que se dirige á Islanda para reanudar 
los lazos que en el siglo X V I y en loa tiem-
pos del Papa Pablo I I I , unieron á la isla del 
Hielo con la Santa Sodo. 
Muy satisfactoria ha sido al Padre Santo 
la noticia llegada do Viena, de que su ar-
zobispo, cardonal Grusha, vendrá presi-
diendo la gran peregrinación católica dol 
imperio austro-húngaro, que debió arribar 
en septiembre, pero que la mutua sabidu 
ría de León X I I I y de Francisco José ha 
hacho aplazar hasta que pasen loa aniver-
sarios do la ocupación italiana y dol pío • 
biscito declarando á Roma capital do Ita-
lia. Mas resuelto ol episcopado de España 
y Portugal, no ligando á nuestra patria 
tratados como el de la triple alianza de la 
Europa central, los prelados españoles, p>r 
iniciativa del cardenal Monescillo, arzobis 
po de Toledo, han redact ido un monpaje 
enviado al Papa, y en el cual so protesta 
contra los festejos en el vigésimo quinto 
anlvensario de la entrada de las tropas i ta 
lianas en Roma, considerando tal djmos-
tración como una ofensa al derecho inter-
nacional y á loe sentimientos del universo 
católico. Tres car léñales, diez arzobispos, 
40 obispos y seis vicarios firman este men 
saja. Ya el sacerdocio portugués había en 
el congreso católico de Lisboa expresado 
igual sentimiento; pero como en el trouo de 
lación lusitana se sienta un hijo de la her-
mana del rey de Italia, el ministro de Gra-
cia y Justicia de Portugal ha oroido era 
deber de las relaciones quo unen á las dos 
familias reinantes, poner un límite á seme-
jantes manifestaciones. 
No hace mucho que en estas cartas con-
sagraba largas consideraeionea á la fastuo-
sa inauguración dol fecundo canal do Kiel, 
onlazaudo el Báltico coa el mar del Norte. 
Escitado ol gobierno dol Czar por oí éxito 
de esta empresa, digna de equipararse en 
parte á la del canal de iSuez, acaba de de-
cidir la construcción de otro canal de máa 
grandiosos resultados, destinado á enlazar 
el mismo mar Báltico con el mar Negro. 
Este canal abrazando una ostensión de 
1600 kilómetros, seguirá desdo Riga el cur-
so del Duina, del Boresina y deí Dniéper 
para desembocar en el mar Negro, cerca 
dol célebre Kherson. Iluminadas sus orillas 
con la luz e óctrica para que pueda navo-
garse da noche, y con una velocidad de on-
co kilómetroa por hora, el trayecto entro 
ambis mares, hoy eterno, quedará rednci 
do á sais dias. Los gastos están calculados 
en 20) millones do rublos. ¿Cuándo llegará 
el dia do la continuación de los canales do 
Panamá y Nicaragua, t a i importantes pa-
ra América? 
Al fin, parecen ultimadas las negociacio 
nes para la constitución do un gabinete do-
fiaitivo en sostria, sucediendo al prov'sio-
nal que praside el barón da Kielmanssegg, 
quieo terminada su misión patriótica, vol 
vorá á BU puesto do gobernador general del 
Auv.ria inferior. El Emperador ha podido 
decidir al conde Badeni, gran propietario 
de I i Gilitzia, aceptarla presidoacia da na 
f oblérno que se promete reunir conserva orea muy influyentes de la Bohemia, de la 
Gaiitzia y del Austria, para que cese el d i -
vorcio ootre ésta y el aut'guo reino boba 
mió. A cambio de esta noticia favorable nos 
llagan de Vioua alarmantes ripnoros, que es 
preciso aeoger con reserva^ sobra el estado 
da salud de! archiduque Francisco Fernán 
do do Esto, heredero del imperio. Y digo 
quo debon recibirse con reserva porque i 
guales noticias alarmantes sobre la salud 
del príncipe heredero de Italia acaban de 
sor desmentidas en estos mismos días. Di 
cose que oí principo quo cuenta 32 años, y 
que como Víctor Manuel de Saboya, toda 
vía no ha contraído matrimonio, oatá ata 
oado de los pu'monos, no habiendo sentido 
alivio alguno en su excursión al Tirol, su-
friendo suerte igual á ia del Czarwitch Jor-
ge, cuya situación se pinta desesperada en 
el Cáucaso. No se presenta tal la de Fran-
cisco Fernando de Este, auu cuando existe 
ol fatal precadento de que su madre fallo-
ció á los 28 años de tisis pulmonar. Le sa • 
cedería en eus derechos, insistiando siem-
pre su padre en la resolución do no ascen-
der al trono al archiduque Otón José, jo-
ven de 30 años y enlazado con la princesa 
María Josefa de Sajonia. 
...Siompra el statu quo en las cuestlonea de 
Armenia, de Macadonia y la Bulgaria. Los 
debates habidos en el Parlamento británi-
co el cual ha votado con grandes mayorías 
la respuesta de Lores y Comunas al mensa-
je do la Corona, han acentuado la decisión 
del gabinete de Salisbury para hacer que 
la Sublime Puerta responda á las reclama-
ciones de Ingleterra, Rusia y Francia para 
mejorar la situación do loa armenios cria-
tianos. El primer ministro que ya habla 
puesto en labios de la Soberana la fraso 
significativa de que esta esperaba con i m -
paciencia las decisiones del Sultán, no ha 
querido dejar á Gladstone el bello papel de 
aer el elocuente y único defensor de la infe-
liz Armenia, y de los deberes que loa tra-
tados imponen á Inglaterra. Esta actitud, 
como la excelente elección de Wolaeley, el 
primer general de la Gran Bretaña, cubier-
to de laureles en la India y en Africa, para 
auceder como generalísimo al príncipe du 
quo Cambridge, han conaolidado máa y máa 
el triunfo del gobierno, conservador unio-
niata en la opinión del pueblo inglóa. En 
la Macedonia subsisten alternativas de de-
rrotas y parciales éxitos por parte de las 
bandas de cristianos ó de bandidos, según 
el origen de los telegramas que se comuni-
can á Europa. Recientemente en las fron-
teraa búlgaro-macedónicaa han tenido lu-
gar eacenaa de Incendios y de matanzas, 
muy semejantes á los de la Armenia y un 
tanto parecidas á las que con dolor presén-
oia nuestra querida tierra de Cuba; arro-
jándose la responsabllidai mutuamente 
búlgaros y maoedóaioa, ho indudable ea 
que existe cierto enlace entre eata situación 
4e la Macadonia y la oaastióp a^maiia por I 
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no cumplir la Turquía laa promesas de re-
formar en favor de los cristianos hechas 
ante el Congreso de Berlín. Pudiera acon-
tecer muy bien que el resultado de todo 
ello fuese que el Imperio otomano perdiese 
la Macedonia y la Armenia, como ha per-
dido la Servia y la Bulgaria. Lord Salis-
bury expresando como deseo de Inglaterra 
la conservación del Imperio turco, no ha po 
dido ocultar en medio de grandísima tr is-
teza sus previsionea peaimistas. Si no ae 
han realizado ya la cauaa indudable son 
los diversos intereses de la Rusia y de la 
Inglaterra en Oriente, no obstante el a-
cuerdo que hoy parece unirlas en la cues-
tión armenia; y el disputarse Grecia, Ser-
via y Bulgaria la posesión futura de la Ma-
cedonia. La tranquilidad tan turbada en 
Bulgaria desde el asesinato de Stambuloff 
parece renacer juntamente con las proba-
bilidades de una reconciliación entre el 
principado y el Czar. No creo, sin embargo' 
que tenga grande verosimilitud la noticia de 
esperarse en Sofia la llegada inmediata del 
miembro del Sínodo griego que presidió á 
la preparación de la actual Emperatriz pa-
ra entrar en la Iglesia rusa, y que todavía 
la misión de preparar igual convarsión del 
príncipe Boris de Bulgaria. Trátase en 
efecto de un niño de dos años, que jno esta-
ría en situación de comprender tal cambio de 
religión dolorosísimo á sus católicos padres. 
Roma dió el domingo último un triunfo 
electoral en su I V Colegio vacante al revo 
lucionario siciliano De Felice, no obstante 
seguir preso en las cárceles de Toscana, y 
de tener en frente candidatura tan autori 
zada como la del príncipe O Jescalchi; do la 
familia del Papa Inocencio X, y miembro 
además de la Tabla de los Magnates on la 
Hungría. Mientras los católicos persisten 
en abstenerse de la electoral para diputa-
dos, Roma que ya cuenta tres representan-
tea republicanoa en el parlamento, verá au-
mentar au cifra. De igual manera Palermo 
reelegirá hoy á Boaco Garibaldi, también en 
prisión, y otro de los jefes de las Fasci si-
cilianas, cuya agitación empieza á renovar-
se en aquella Isla. 
Neceaitaría un espacio que no puede con-
cederme ya lo extenso de esta crónica para 
referir lo que están siendo en Alemania las 
fiestas aniversarias de la serie de victorias 
que haco un cuarto da siglo señalaron la 
constitución del Imperio germánico, comen-
z ndo por el triunfo deReichoñu, siguiendo 
en Graveloto, Metz y Sedan para terminar 
ciñondo Guillermo I la corona do Cario 
Magno en loa palacioa de Versallos, funda-
dos por Luis XIV, conquistador á su vez de 
la Alsacia y L oren a. La Ilustración Ale-
wtmaha consagrado un magnífico número 
á la reseña y á los cuadros de todos estos 
sucesos mamorables. Mis lectores saben 
que comenzaron con las frases dirigidas 
por Guillermo I I á los marineros de la na-
ve que mandada por su hermano el prínci-
pe Enrique, lo condujo á Inglaterra en el 
día del aniversario de la batalla de los Vos-
gos, ganada sobra el Duque Magenta por 
su padre el príncipe Federico Guillermo. 
Vino despoéa la conmemoración de Mause 
ia junto á Metz, acción indecisa entre fran-
ceses y prusianos, lo cual permitió que dán-
dose nobilísimo ejemplo los veteranos de 
una y otra nación y los deudos de los que 
en aquella batalla perecieron, hayan podido 
depositar flores y coronas aobre sus sepul-
cros, respetándose mutuamente germanos 
y franceses al pasar las fronteras de la 
fraccionada Lorena. Vino después la con-
memoración deGravelote, enlazándose con 
la Inauguración de los trabajos para el mo-
numento que ae alzará en Berlín á Guiller-
mo I , fundador do la patria germánica La 
cjremonia reaultó grandiosísima, rodeado 
el Emperador de su hijo el príucipo here-
dero, de! príncipe Alberto de Pruaia, de 
los soberanos da di vareos Estados alema-
nes, da los generales más ilustres y de los 
dignatarios do la nación Cuando el repre 
sentante de Bavle'ra, el prefcide.it» del Par 
lamento germánico y el gran Canciller, 
principa de H'Vhenlohe hubieren puesto en 
sua manos los instrumontos y ia cal para 
aaontar la primera piedra, Gaiílerrao I I , 
después de consagrar con voz altísima al 
gunas frases á la memoria de los muertos 
en la guerra y al reconocimiento de los ve 
teranos que les han sobrevivido y que ae 
rán ejemplo á las futuras genoraciones, re-
cordó la elevación del imperio bajo.el rei-
nado de su abuelo, que dió á los herma 
nos la unidad tan ardientemente deseada. 
Recordó en su discurso la unanimidad de 
los príocipea alemanes, los sabios consejos 
ile Blamarck, la estrategia sublime de 
Moltka, el valor do los ínclitos generales, 
do los cuales fueron los primaros su padre 
el príncipe real y el príncipe Federico Car-
loe; cousignando qno la Alemania, segura 
hoy do su indepo idanoia, no abrigaba otro 
deseo que el mantenimiento de la paz de 
Europa. Siguió á esta aplaudidísima aren 
ga una oración del predicador de la Corte; 
el canto de gracias al Sañor; y en medio de 
entusiastaa aclamaciones, la revista de las 
magníficas tropas reunidas con eata oca-
sión. Al dia eiguionte, reunidos en la ca-
pital del Imperio basta 15.0Í)0 veteranos, 
m entrai en laa alturas de Gravolote so 
inauguraba el monumento al príncipe Fe 
do ico Carlos, voucedor en tan reñida ba-
talla; el Emperador, on raadlo do estas f i 
lacgesquo empezaron por entonar los him 
nos de gracias á Dios, los dirigió, pasada 
la revista, o'ro e'ocuentísimo discurso, re 
cordando sus gloriosas victorias y ia me-
moria do su ofxoelso abuelo, Camaradaa, 
les dijo Gnil'errao I I , el Sañor estaba cou 
nosotros üacieudo triunfar nuestra justa 
causa, sosteoidá por vuestro valor heróico. 
Sirva la jornada de esto día de nuevo es 
tírnulo .-.l respeto do ins leyes, á la obser 
vanci i de la religión y da la fidelidad ha-
cia el Emperador. Así consolidaremos el 
fruto de lieróicas victorias y combatiremos 
las cenáeaciaa aabve-éivara L )3 veteranos 
aclamaron con ardiente oatuaiasmo alEm 
perador, quien dcypuóa, ou el banquete al 
aire libre, dado en los jardines de Potsdan, 
anunció haber recibido do su aliado Fran-
cisco José un caluroso telegrama da faüci 
tación, añadiendo, entro vivas calurosos, 
que el Emperador de Austria Hungría era 
un sincero amigo de Alemaniíl> y Q110 ade-
más de toda^ sus virtudes reunía la supre-
ma dote do un monarca, la fidelidad al do-
bar. Conservando vosotros, mis cámara 
das, añal ió , estas mismas virtudes, el 
ejército aará una garantía da la paz euro-
pea, justifleáodose las palabras de Moltka 
de que eerem 's bastante fuertes para man-
tener la paz en Europa. 
U N A N T I G U O DiPLOMÁIIOO. 
€ r ó u k B d e P o l i c í a , 
Eu la Casa de Socorros do la primera de 
marcación faó curado de primara intoncióa 
por el doctor dou Emilio M rtínez un indi 
viduo que dijo llaraarde Félix San Faustino 
Estóvez, natural do Valencia, de 26 años, 
soltero y vecino de Regla. 
Dicho individuo sufrió la rotura comple-
ta de la pierna derecha, hallándose á bor 
do del vapor Invencible para saludar á las 
tropas. 
En la Casa de Socorros se ha constituido 
la Fiscalía de Marina, ordenando se la con-
dnjoae á la Qainta de los Depandientes, co 
mo socio quo es de diehoinatituto. 
.^qy.. «W>- ipn 
BtBLiOGrRAPÍA —Se noa ha favoreci-
do coa un ejemplar <!« ¡a novela JBl 
Orimen del Campo de Marte, impresa en 
B irceiona y esoiita por una persona 
que oculta su nombre bajo el psendóni 
mo de ''D. Lirio." B a el volumen que, 
consta de 130 páginas, se relata na eu 
ceso trágico acurrido en la Habana ha 
ce algunos años. Los ejemplares de 
dicha novela ae han puesto á la venta, 
á razón de 50 centavos cada uno, en 
IsTeptnno 124, librería. Gracias por el 
torao que se nos ha remitido. 
ATAQUES AL OLFATO.— E a ineopor 
table eí mal olor que se siente ea mu 
chas de nuestras calles céntricas: las 
altas temperaturas de estos días y la 
pésima maaera de regar, hacen más fá-
cil ia fermentación de los desperdi 
cios y basaras que se depositan en el 
arroyo. L a peste que se nota, no de-
pende sólo de loa gases que proceden 
de laa alcantarillas, sino muy especial 
mente de la putrefacción de las suba 
táñelas que quedan horas y días sobre 
el pavimento. E a preciso remediar es-
to haciendo que el riego de nuestras 
calles adoquinadas, se haga en horas 
coa venientes y con cierto arte, para 
que e! agua no se quede eocharoada en 
lQ4 bachea y conteaes 4@ las aaert^. Pg-
ERMOS D E L ESTOMAGO 
U n i c a c u r a c i ó n c o m p r o b a d a y g a r a n t i z a d a r a d i c a l y 
c o m p l e t a . 
M i l l a r e s d e e n f e r m o s y p r e s t i g i o s o s m é d i c o s d e t o d a 
l a I s l a r e c o n o c e n q u e e s l o ú n i c o e f i c a z y q u e s i n e l D I -
G E S T I V O M O J A R E I E T A s o n i n c u r a b l e s l a s e n f e r m e -
d a d e s e n q u e t a n t o a s o m b r o h a n c a u s a d o s n s e f e c t o s . 
C 1488 alt 1-S 
diéramos citar algunos sitios cuya at-
mósfera se ha hecho irrespirable por 
las causas que indicamos, pero son tan-
tos, que no bastaría una simple gaceti-
lla para enumerar loa lugares mal olien-
tes de la ciudad. 
IGLESIA DE JESÚS DEL MONTE.—El 
día 24 de los corrientes y obedeciendo á 
tradicional costumbre, debe celebrarse 
en aquel templo la solemne ñesta qne 
dido maestro Ohané y qne las tres agru-
paciones reunidas formaban en conjun-
to anas cien voces. Además , se nos 
añade, ¿por qué no se cuenta también 
con las sociedades "Euterpense" y 
"Glorias de Galicia." Da este modo 
llamaría la atención lo numeroso de las 
masas corales. 
A L SUSOEIPTOB J . R . — B l dia 23 de 
enero de 1894 el general Calleja, con 
todos loa aüoa tributa el piadoso vecin-1 objeto de solemnizar los dias de S. M. el 
dario á la Santísima Virgen de las Mer 
cedes: 
Ho aquí el orden de las festivida-
des. 
E l 14, á las 6J de la tarde, y bajo nu-
trido repique de campanas, se izará la 
bandera en la Torre del Templo. 
A! día siguiente comenzará la nove 
con Misa diaria, ejercicio correspon-
dieute y rezo del Santo Rosario, L a Mi-
sa eerá á las ocho. 
D í a 23, - E n este día, y á ñu de faci-
litar k !ô  fieles la confesión preparato-
ria para el seto de la comunión gene-
raí, desde las siete de la mañana hasta 
laa diez de la misma, y por la tarde 
desde las cinco hasta las siete, habrá 
varios sacerdotes dispuestos á oírles en 
coní'etñÓM. 
Dicho día, á I» hnr» de ííostumbre, y 
después del rezo de> Sxnto Rosario, sal 
ve solemne con orquesta y excelentes 
vocea. 
jDta 24 —Siete de la maSana. Misa 
rezada, en la que se administrará el 
Santo Sacramento de la Oomuuión á 
los fieles. Acompañamiento de Armo 
nium, ¡oh salutaria hostia! y motetes 
alusivos al acto. 
Ocho y media de la mañana.—MÍBA 
solemne con ia misma orque-ta y voces 
do la Salve. Oant«rá aquella, el Iltmo. 
S>. D. Maane! Rodríguez, Arcediano 
de la San t i Ig;e-ii * Catedral. E l Ser-
món lo predicará un reputado orador. 
M E L O N E S V A L E N C I A N O S . — a c r e 
dita da frutería E l Anón del Fra io , Pra-
do 110, está convertida en un grandio-
so m; loriar. Recientemente se híín re-
cibido allí onoa 700 melones, proceden-
tes de la feraz huerta de Valencia, do 
loa üamadoa "de cuelga", clase megaí-
fi(J!l, 
Recomendamos, pues, á las personas 
de gusto n fioado los ricos melones de 
Valencia, que saben á gloria y despi-
dea ua olor exquisito. Anoche, en me-
aos de nua hora, 89 vaadieron seis do-
cenas de tan agradable fruta, en partí 
das de tres y cuatro. 
De manera que en lo sucesivo, á la 
lista de excelentes sorbf terqueen aque 
lia capa se ofrecen al pjdbUco todas 
noches, habr^í qne agregar el deliftioso 
h lado de "tne'ón valenciano." 
Le a malones de Valencia —que vend -
E l Anón del Prado,—por su sabor y su 
esencia—llevan ni sitio indicado—nu-
ínpro^a CÍ nenrrencia. 
IRJJOA.—Asistimos el miércoles á la 
función í.freeida por la Compañía de 
Silas ante una concurrencia bastante 
dumerDsa, que fué.á disfrutar del espec-
tácu 'o y de ia ngradab'e temperatura 
que reina en los j-kivlinea. A Us nue-
ve y cuarto empezó á representarse la 
parodia de L a Traviata, anunciada p* 
ra laa 8. ¿Por q u é aburrir al ándito 
rio con pemejaute informalidad? L a 
señorita Ruiz {Margarita) y el joven 
qne h ic ía el p.ipei de Eduardo se por 
turón pe» flotáronte en la parte lírica, 
así como S^laa ciiracterizando al pa 
dre del novio. L a orquesta de Ma 
riano Méndez tocó armouioaoa danzo-
aea que supo bordar de fi'igranas 
el simpático cometía . E u laa cando 
nes y guarachas consiguieron un triun-
fo la Srta, Mellado y el Sr. Ramos. 
Programa de esta noche: Regalo de 
Boda y E l Doctor Garrido. Con la ña 
\)A de pnutoa del país. Suplica moa al 
Director do escena que laa veladas ae 
empiecen á l a s ocho para que terminen 
á una hora conveniente. 
F I E S T A R E L I G I O S A . — E i domingolG. 
á íás ocho de la muíUn/t, se celubrarón 
«o'emnes cn'toa <\ íTiestra S ñora de la 
Siiud eulaCapiUd .de las Siervas de 
Matía. Bl orador será él Pbro. Se, D. 
Jocé Ga'-vi/j Rodríguez. 
" L B M O N I T B Ü R DE LA. M L O D E " — N O M 
ha vi-itvio el último número do la muy 
••.e'ebrada revista de muda^, con cuj,n 
r.iru'o enoHbe/mmos estas iíneas, yes no 
rab'e por ti! gran i'ámtro de grabados 
q u ' í contiene, reprenencaad > los últimos 
íigunne-j da \& moíU: entre ellos hay 
i.<:lo8 tr^jtiv para üiíio^, hermosos vea 
Sidi-s parí» .señoritas y e'.egantísimJá 
trajea para señ. ras, ya de paseo, rea 
nión, visita y teatro. 
L:\aseñoras qne quieran H u a e r i b i r \ 
4ti8 Moí>iieur de lu Modo" paíííífcu ti i 
c^rio en casá d^ I) C etaante Si1;*, que 
tie'ie ¡su ag^uúia oa í'a calle de 11 liab i 
;ta n ü n ' T f i 98 
ALKISU.—Bicbi i ler , el infatigttble 
zarzaeitíro de Aibi^-u, üeniéndo eu oueo-
t-v el rrfr 'ui qne dica "el que á buen ár 
bo Ke Hi f i m i , buen i aombra tiene enci 
mV, ¿qué ba'Cél pnes ha dedicado t<u 
función de gracii?, quo se efe . j íuná IMH-
iiana eu el cita lo ooiid.-o, nada menos 
que I!Al público e.'j general y á tus pai 
«anos los «oblea hijo.s de Astucias en 
pirticu!ai". Por de contado que eaa 
noche se le llena ta casa al tajittiruo 
Jeremías de '-Bl Rey que ftabió", A -
méu, y qne buen provecho le haga. 
Ahora respecto á la fandón de hoy, 
vieruea. sepan los lectores que se com 
pona del aplaudido melodrama Tem-
pestai. música deCh.jpí. Bu eaa bun"i-
Ci z nznela, fideifaás del "cuarteto de 
fuerza", trabajan Matiu^la Moreno, 
Sfcalvlaa Rodríguez, ia btñ-.Hta B 3 I 
trán; loa Sres. Bachiller, üaetro. Car 
bonell, Sierra, Reyes, Arruf «t, y el co 
ro de damas y cabailaros. 
F E S T I V A L P A T R I C T I O O . — V é a s e un 
b sceto dei programa. L * fiesta se efec-
t u a r á en A'raendarets cuyos terrenos 
estarán iluminados por doce potantes 
focos de luz elóettica. 
Primer dia.—-A las peia de la maña 
na se dispararán doa doeonaa de palen 
ques desde loa edificios ' Centro Aatu 
riano" y ^Locja de Víveres", anuncian 
do laa vísperas del festival. 
Por la tarde.—Partirá de la plazuela 
de Albaar (intes de Monserrate) frente 
al í£Oentro Asturiano", una nameroiáa 
comitiva en el orden siguiente: 
E a un carro al nao de nuestro país, 
rústicamente engalanado, irán les cáda 
ves y garabetes con destino á la foguera, 
acompañados de la tradicional gaita y 
tambor. 
Precedidos de seis ginetes irán los 
eatandartea de todoa loa Concejos de 
Asturias con sus nombres respeotivoa y 
acompañados de dos bandas de música, 
tomando la carrera las siguientes ca-
lles: Obrapía, Prado, Monte y Reina, 
hasta loa terrenos de la romería. 
Por la noche.—Baile campestre, fo 
güera, xigantes, globos y fuegos artifi-
ciales. 
Mañana publicaremos las diversiones 
que corresponden al segando dia. 
A L CÉSAR LO SUYO.—Se nos coma 
nica, aclarando una noticia que se pu-
blicó en esta sección el dia 10, que los 
orfeones ''Ecos de Galicia", ''Coral As-
turiana" y Hércules" sólo ensayaron 
ana pieza en loa salones del "Centro 
Aatmiano," bajo la dirección del mtm 
Rey D. Afonso X I I I , pasó revista al 
Ejército, Voluntarios y Bomberos, ha-
biéndose dado cuenta de la "Gran Pa-
rada" en el DIARIO DE LA MARINA co-
rrespondiente al 24 del citado mes, se-
gún puede verse en el tomo que pone-
mos á su disposición. 
L o s DOS PADRES.—(Traducción del 
italiano.) 
Padres los dos felices algún día, 
de dos hermosas vírgenes, al cielo 
plugo arrancarlas del humano suelo 
que tan sublime don nos merecía. 
Guarda á la tuya austera celosía, 
caudado eterno, religioso velo, 
y á la antorcha nupcial ¡ay desconsuelo, 
súbita muerte arrebató la mia! 
Tú al menos de su voz tierna y piadosa 
el son puedes oir, cabe el sagrado 
inaccesible muro qne la esconde; 
yo al frió mármol do mi bien reposa 
corro en amargas lágrimas bañado, 
llamo, torno á llamar... ¡Nadieresponde! 
M. Bretón de los Herreros. 
EPIGRAMA SANGRIENTO.- Entre ami 
gas de colegie: 
—¿Cómo te has atrevido á rechazar á 
ese joven tan guapol No rae explico 
por qué no te gusta. 
— Me ea altamente Himpático; pero 
yo aoy muy celosa y él ea cajero de una 
ca^ a de banca. 
- ¿ Y qué? 
—No hay cajero que uo acabe por 
eer infiel 
DÍA ir. DE SEPTIEMBRE. 
E l Circular está en San Isidro. 
San Macrobio y aan Juliano, mártires, y san E u • 
logío y san Amado, obi.pcs. 
San Amado, obispo y confesor. Hijo de padres 
crihtianoB, cesado de amor á la virtud, rico da nt bi-
[Mmas cualtdadeBj y educado en el sauto t mor de 
Dios, abrazó, siguiendo sus naturales iucliuaciones, 
el estado eclesiástico. Gen su cl»TÍ<)mo talento y tu 
rara aplicacióu, hizo grandes progresos en las cien-
cias, y acelerando sns deseos, qne uo eran ctros más 
que los de huir del bullicio del mundo para servir 
compb timoiite á Dios, se retiró al monesterio de 
Aftame. Allí brillp con las más eminentes virludoa, 
ati es que fué aclamado no obstante su modestia, 
ub'spo de Siam, en Valais, siendo consagrado el año 
0(>0. E n íiu, Heno de merecimientcs, acabó su santa 
v da 1113 de septiembre del año 690. 
FIESTAS E L S A B A D O 
Hitas Solemnes.—Eu la Catedral, Va de Tercia, á 
1 <>obo, y en las deraái iglosias. las de oostnm-
<;orte df María. —Día 13—Corresponde visitar á 
Nuestra Señjra del Pilar eu su Iglsia y en la T. O 
de S i a Francisco. 
Solemnes Cultos 
qift se celebrarán eu la Iglesia de 
NÜJSSTRi M . DE LA MERCED. 
E l sábado próximo 14 del presente r á li.s eei* y 
ciart.o do í» tarde se rezara el Santo Rocano con la 
Salvi cantad», novena, sermóu por un P. de la 
Coi g-.'íg.ioióu de l i M'sióa tTmiaando con algunos 
g zns 4 la Santísima Virgen. E l dnmingo 15 á las 
o, bo de la mañina misa solemne con oiquejta, se-
guida de la novena y gezos á la Vi'gen Santísima. 
A d se h rá durante el novenario. 
E l 23 »1 anochecer se cantará la gran Salve 
Dia 24.—A las siete, misa de «omnnión general 
cou cánticos alusivos. A las ocho y media se cele-
brará I» Solemne on la que oficiará de Pontifical 
Ntro. Revmo. Prelado Diocesano y predicará un sa-
cerdote de la Congregación de San Vísente de Panl. 
Durante la Octava habrá misa so'cmne á las o c o 
de la maüana con sermón, y por la farde al obscu-
recer despnea del rosario ee cantará la Salve con a-
compaumiento de orquesta. 
10752 4 13 
T O 
Xximo domir go se celebrará la festividad mensual 
de Ntra. S n . del Sagrado Corazón de Jesús; la m i s a 
de Comunión general será á las siete. Por l a noche 
loa ejernicios de costumbre con sermón por un P a d r e 
CaTnit í l i ta 10691 412 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
Continúa la novena de la Santísima Virgen de la 
Caridad. E l s á b t l o será la Comunión y ol domingo 
15, á las ocho y medís, la fiesta coa sermón á cargo 
dal E . P. Pnlgenciq C. D . — E l Párroco, Anacleto 
Redundo.— L a Camarera, Asunción Mendive de 
Yayra. 10^4 4 12 
Iglesia de ía V 0.3^deS Francisco, 
Debí ndo tener lugsr en esti Tg e'iia la» fiestas e 
la imprebióu de las Llagas de Nuestra Seiáfi io P a -
dre S m Frmcisoo de Atía en lod días 17, 1H y 19 del 
presmiH n ea, fe dará principio al ^evoto Qa naiio 
el di* 12 á las 7J de la mañjina Dur inte loa tres 
días catará expuesta su Divina Magottad para g i -
narlas indulgencias concedidas por los Sumos Pon-
t'ft íes. 
S > n comienda la asistencia do los Siree. Herma-
nos 3.os y re saplioa la da loa demái fíales para su 
uuvor Idciraieiito.—El Míaistro. 
10672 4 11 
S E R M O N E S 
que «e han de predicar dudante el segundo teuieatre 
del añj 18£(5 en la Santa Iglesia Cateoroi; 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Cftttótrigo 
P^iátenciario. 
I lem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla). 8r. Ca-
nónigo Magistral. 
I lem 24—D.^ming > S^XV post Pouteooa'.ós v í a 
Didicació de esta Santa Iglesia, Sr. Canótiigo Ma-
gijral . 
| i itiéoibré 8 —Lsi Fartaima Con iepción (flrfata de 
VÍMi)i S-. DeiU. 
í !e.ri 24 —Calenda, Sr. Oauóp'g < MagUtra!. 
I Inva 26 —Ir» Natividad de ¿(tro b̂ r. Jesuerleto, 
Caniíniiío M IJÍÍH"" l 
D r D n t n í n o d Hontt'.u 
m . Dp. , I D . 
E L I L T M Q . 8ÍÍ 
D. Gaspar de Costeas y tales 
Caballero de Ufaclttd y venerada orden 
de San Juan de Jerusa'em, Intendente 
huiorario de Provincia de Ultramar, E x 
Dip itido á Corlas y Coníadov de lyoterí is 
ce-ante. 
HA FALLECIItO 
Su viu ia, hijos, padres po'áiicos, puionten 
v amigos, suplican á Y . se sirva acompuñar 
suc id ivo; dea le la nasa mortuoria ca'? .da 
del Cirro n. 504 al Cdmatterii da Cilóü, á 
las 4 do la t ,rde de h^y, á cu^o favor fjueda-
rán agradecidos. 
D ? María JOB f» MUUer—D. «aspar E u -
tique y Margarita C ntreras y Mil'ler—Don 
Juan Ma í i MUUer—D? Antonia V Coleil do 
Mü leí—-Líos. D. J i a n Antonio y Frano seo 
Mü lev—C ronel D. Eduario M a i í i Mii'.ler— 
D. Miouel Julio y Eduardo Mü 1er y R moa 
Izquierdo—D, Rufiel Arazoza y Verdugo— 
1). (1 upar Cootre.-as—D Manuel Rain J3 Iz -
ijui.jvd —D. Joaqiit i Wanjóu — O . Arigíl R a -
u u i Izquierdo—D. Faderieo ^ortos y Don 
Kafsiel ¿razoza. 
Habana 13 de Saptiembre de 189 >. 
E L I X I R ESTOMACAL 
fltf* ^Üín»/ r í a f a i ' l n a Curación eegnra y radical del 98 por ciento do loa oufermoa cvónicoB del estómago é intestinos, 
U ü Í 3 a í . i i UO V u I l U B a aunque lleven veinte y cinco años do sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso ol dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senterias, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los médicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n; 30, Farmacia. 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. é l . C 1541 i alt ( M I S 
ñ 1554 1-13 
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A LA COLONIA CATALANA. 
L» comisión nombrada el domingo último en los 
salones de la sociedad "Euterpense," Prado 123, tie-
ne el gusto de citar á todos los catalanes en los salo-
nes de dicha Sociedad á las ocho de la noche del sá-
bado 14 del correntc, para dar cuenta de las gestio-
nes que con buen éxito h i llevado á efecto y confor-
me á las aspiraciones da todos los que se interesen 
por las glorias de Cataluña. 
Habana. 11 de Septiembre de 1S93.—La Cora'fión. 
C 1551 la-12 2d-13 
GALLE 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva con el fin de solemnizar la a-
pertura del nuevo curso escolar de este C E N T R O 
correspoudionte al año de 1895 á 9(>, y la distribución 
de premios á los alumnos últimamente examinados, 
acordó celebrar en los salones do la sociedad una 
V E L A D A L I R I C O L I T E R A R I A la noche del 
próximo domingo 15 del corrleate en la que tomarán 
parto distinguidas personalidadeo. 
L i s puertas de la aoe'edad se abrirán á las 8 da la 
noche y tendráa acceso al lo sal los alumnos y sus 
familiares, siendo requisito indispensable para los 
Sres. socios la presentación del recibo de cuota so-
cial del COITÍOCÍ J uns. 
Lo que se publío» por eate medio para general o -
nocimieuto 
Habana 10 da Septiembre da 1S95 — E l Secreta-
rlo, Ricardo Rodrigue!:. C 1S16 al-11 d4 13 
Sorteo n. 1518. 
7 
PKEMIADO EN $5,000 
ftio por D. SERVANDO GAÜNA, 
Administración de Loterías y Casa 
de Cambio E L CASINO 
C 1530 la-7 5d-8 
G R A C I A S . 
Desde mny niño padecía de una her-
nia que había sido imposible curar, y 
por las referencias que de las curacio-
nes realizadas por el Dr. Gálvez Gni 
llem tenía, asistí á la consulta de este 
señor y hoy gracias á él estoy perfecta-
mente curado. Habana, agosto de 1895. 
Santa Cruz de los Pinos. Para informes en la H a -
bana, José Alvaroz, Obispo 107, sombrerería. 
C 1535 4 10 Casimiro San*. 
MEZ6ÜILLEH 
ImiDotencia. Pérdidas semi-
nales» Esterilidad. Venéreo y 
Siñlis. 9 á 1 0 , 1 á 4 y 7 á 8 . 
0'"R12ILXaBír 1 0 6 . 
C 1408 24 3 8 
S E T I E M B L A ; así snele decirse con 
referencia al calor, poique en este mee 
se sienten sos efectos con más fuerza, 
como si al despedirse el Verano quisie 
ra dejar recuerdos de su paso. B l doc 
tor González, después de saladar al ga 
laote público de la Habana, declara qne 
desde &u regreso nada le ha molestado 
tanto como e! calor. Si no hubiese sido 
por los P O L T O S D E T A L C O B O R A 
T A D O de su preparación, que ha usa-
do después de bañarse, no hubiera po-
dido resistir !a molescia del sarpullido. 
E ' Dr. González predica con el ejemplo 
y recomienda a! público que ^uda el 
empleo de toe P O L V O S Í)E TAL1 O 
B O R A T ^ D O que refrescan la piel y 
rvitfln los gi «ros y erupciones. A los 
dueños de barberías á donde coucurren 
las clases acomodadas, le recomienda 
el Dr. González que salgan de lá rutina 
y en vez de usar los llamados Polvos 
de Arroz, empleen los de TM!CO Bora-
tado que evitan el coutagio que pne 
den proln- ir ¡̂ H uavi-j*", tijeras y ce 
piü.OH cpv* sirven para todos los peni 
tentes, Parü b uberoH tiene el doctor 
G^UKf-'lez los Polvos de talco boratado 
i u esLiii hen de i-artón de 1 libra, y par» 
H público laticas espolvoreadoras á 30 
C M'tavo^ ona. 
Sadarulo mucho hay que beber y nin 
gasa bebida es m^s refrigerante J 
agradfab e qn*» VHSO do A G U A 
Svíí)A l i E L . M í A COP un jarabe de 
fíutaa. En t ! apMat>* de foda que tie 
ne instalado el doctor González, en la 
E^rmáci» d« San José, calle de la Ha 
b-.ua etqnina á Lamparilla, hay cons-
tantemente un Mutido de refrescos con 
agu* c.íiibénioa Iría, que aun loa más 
Uigiénicoa que se eonocen. Los refrescos 
de la B itica de S.tn J c s é ofrecen todo 
género de garantías y los marchantes 
quecoBímmende nn p'efip para arriba tie 
nen derecho á un rf fresco de cinco cen-
tavos gratis. Los rt-tVescos d é l a Botica 
de San José pueden tomarse cou pfljita 
y el doctor González siempre & caza de 
novedades tuipiea pajitas artiüciales 
que son más ventajosas que las na 
tárales. 
Bl calor debilita la sangre y deprime 
el sisteme neivioso. E l restaurador de 
la sangre mejor qne $e conoce es el com 
puesto que se iiaraa 
E l bello sexo lo prefiere á todos los 
vinos tónicot» qae se anuncian. Para 
los hombres de bufetes qne fetigan el 
cerebro prepara ei doctor González con 
gran éxito el V I N O D E COCA. E s el 
vino de los literatos. 
Todos los prc dnctos del doctor Gon 
zá'tz se preparan y venden en la 
Bofa fle lai JflsC 
C A L L E D E L A HABANA ÍÍUM. 112 
E S Q U I N A Á L A M P A R I L L A 
HABANA 
Ota. 1543 11 
D E 
D E L 
Doctor JOHNS' 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre. 
mm en a SDníre iiornial 
CO8ACI0N RÁPIDA Y M U Í M U A M I A . 
Indispensable en la convalecencia de las liebres palúdicas y 
fiebre tifoidea. 
De venta: Droguería y Farmacia del Doctor 
Johnsozi, Obispo 53. Habana. 
C 1474 . F j s 
A T I C I N A 
del Dr. A. P é r e z Miró 
(Marca registrada) 
Kemedio muy cüccz eu el reumatismo. Loción que rebaja la liebre rápidamente. Ss vende 
por Saná , Lobé, Johaaon, San José y en todas las demás Drogaerfas y Farmacias de l i Isla de 
Cuba, Puerto Rico y Méjico. 
O 1512 2G-G S 
i 
que necesiten comprar p ra tí ó para regalos, relojes de oro, plata y acero, leontinas de UB mismas ol&Bfs, 
aretes, argollas, pulseras, prendedores, tottijas, alfileres do corbata, dormilonas, leopildinaa, botonad a tai» y 
gemelos, todo con ó ain brillantcB, y otras piedras preciosas; hay nuevo y usado, pero todo á mi<ad .'e precio. 
Tenemos les mejore* reloje. americanos de Waltham, oro rellenado, modelos nuevos, d c á d o 7 íi $14 y 
leontinas de la misma olaso muy biratau. 
16, Bernsza, 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
C 1517 7-7 
CONTRA E L E S T l l í l l m 
de extracto de cásesra sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enformedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase cou detenimiento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas, 
o U94 -H 11-4 K 
E F F E E M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
Z , X O O R D S JLTUZMI^-RIJSL H ^ J B H A D £ l 
E . P A L U , Farmacéutieo de París. 
Nomerosos y distinguidos médicos de eata ctpital emplean esta preparación con éxito en ol tra-
tamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R 1 A 
6 derrames do sangre por la uretra. Su uso facilita la expiil»ién y el pasaje 6 los ríñones de las aro-
nillaa y do los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D K L A V E -
J I G A y su uso es beneficioso on ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Kafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la isla, 
C 1532 alt 10-8 S 
D E , M . M A . S S A N E T 
Médico-Ci-ujano do la Univereidad de ll^rceinua 
especialista en partos, enfermedades de mujoros y de 
niños. • onsnltas de 12 á 2. Gratis á los pobres 
baña 134 Te.éfono 737. 10377 26-4 St 
D r . Alberto S. de Bastamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en paitos. Consultas de 12 á 2 en Sol 
n, 79. Para señoras: martes y jueves. H a trasladado 
su domicilio á San Igu icio 114, entre L u z y Acoita. 
Teléfono 565. 9568 62-13 Ag 
Dr. Umilio Martínez 
Enfermedades de IB garganta, nariz y oidos. Coa-
saltas de 11 & 1. Teléfono 1,057. Consulado 22, 
10654 96-108 
Dr. Maniiol Martínez Avalos 
OOO»IIUM 4e 1!} á 3 eacepto loa demlngos. Jâ ves 
y sábad o ejpoeiftl psira ««tinraü. Estrella 33 T e l é -
Vias urinarias. Sííüis. 
Grabinet3 de consultas y operacio-
nes, A m a r g u r a 69 , de 12 á 3. 
Dias festivos: <ae 12 á i . 
10058 2(i 27 Ag 
D é ñ t i f i t a 
Especialidad de la boca y siu 
meale. 




Tel . tnio 490. 
alt 26 23 Afr 
Enfermedades de la piel 
sifllfticaa. v e n é r e a s , l eprosas . &c. y derjáa malea de 
I» « a n g r e . Cousnltnp dotS » 2. Jesús María 91. To-
léfouo 737. C1484 1-S 
D R . G A R G A N T A . 
Especialidad: Enfermedades de la ¡ualrir., vim uri-
narias, larinKH y sifllíUcas. Consulta» de 11 (í 1 'v ir-
Udeé, 74. O 1483 \ S 
D K l . A F A C U L T A D CtóNTltAL. 
ioukallüi todos los dfas Incluso los festival de 13 & If 
0'Iíl!IX.]L"Sr 3 0 A, 
i: 1481 \ s 
S. .ÍUSTÍNIANÍ CHACO!* 
iJaln'' uftnoro etqnlí.t < Lmlti;'., 
C 1479 1 S 
ISspecia'idad en el trataaúenlo <i« ia t'.ülu. 
r enfermedades venéreas. CoaJtuJtuf 13 11 4 .' 
Haría m Teléfono «W < í 1481 
.le*ói 
A LOS P A I E S DE FáMILIá. 
L ' s Diroctara» de! a'iUgao y aorel't i lo Colegio 
S A N T A A N A sito en Campanario \2fi uus maui-
tiestin para que Jiagamoi público y II .'j; ip k üi.loa tía 
los Sres. Padres, que no el presenta man J a n p r n c i -
Ho las matrícubs psra ol a ñ o esollstioo del !•."• a! 
{)(!, y especialmente se dirige (i las al' imn is '(el refe-
rido Plantel que se encuentran de vacantes varauie-
ga* fimra dol a c ipiUl . 
Los uadies que deseen matricular á sua hijag en el 
Kaobillerato ó en ei MagiMterio, duiiou acudir & ta 
Dirección do "Santa Ana" de 8 4 10 de la nüSi'tiii y 
de 6 & 10 de Unoch?. 10758 4*18 
Una profesora de instrnccióa 
francés y bordado se ofrece ti las familias. D a cla-
ses á domicilio y en sn casa también. Santa Emilia 
10, Jflstis dfTMonte. C 1548 4-12 
1)11. OÜ8TATO L O P E Z , ALIENISTA 
leí Aáilo de E.iiijcnadus. Cuusultaalos faneiyjucvei 
le 11 4 2, en NV.ptcno 64 Ay Uú» diarios, Oontultat 
.wtUMfittnaU.i Auerr. ae ln t ipiini n 1477 ' 8 
Or. Manuel Y . Rango y L e ó n . 
M E D I C O C I H U J A N O 
Catedrático de Clínica Oaí8ú.¡vicA do la Univeral-
d»d CoQ8ult;-s de 12 á 2 llábana número 51. 
8441 156-14 J l 
D r . R a i m u i u l o d e C a s t r o 
.Se lia trasladado á Prado núin 110 A Cousoltis 
le 12 á 2. 8438 78 14 J l 
(taüauo 124, aUos,esqninaá Dragonea 
Bapeoiallsta eu enfermedades vonéroo-BiPlutlcas ) 
«feociones tie la piel. 
Consultas de dos á ouatrf», 
TELEFONO N. l , í l \ 
" 147G t S 
SE D A R A Z O N D K U N A P R O F E S O R A I n -glesa para la ca-̂ a de los padr«» ó por bora. Ins -
trui'oiéa general. Irjj'éc), frnucés, español, piano, 
dibujo. Prado 100 altos.—Precio módico. 
10673 4-11 
AS U C i y I O N D E P R O F E S O R A S . — E s t a a-sociación tiene su centro en la Academia de C a -
rricaburn Luz 53 en cuyo zaguán pueden consultar 
'os padres de familia ol cuadro de profesoras en to-
0.«ÍS los ramos de la enscíianza así como el de b's co-
'•líios para niñas. 10'203 alt 13 1 
ACADEMIA D E IDIOMAS. 
Para sefioran y caballero* eu los hermosos y venti-
lados salones do Luz 53, dirigida por Alfredo C a n i -
caburu, autor de gramáticas y profesor d» iugiés, 
írances gramática castellana, aritmética y tenÁdúVia 
de librof, método propio. 10G,r>7 tlt 13 UtU 
S A N T A T E R E S A D E J E S U l T 
COLEGIO TARA SEÑORITAS. 
Instalado este plantel do educación en Concordia 
61, entro Campanario y Perseverancia, oomenzuri 
svs tareas escolares el 2 del próximo Septiembre. 
SUtema pedagógico moderno. Esmerada y sóli-
da instrucción. Cuotas módicas, se envían pros-
pectos.—La Directora, Pilar Massaguer. 
10281 alt 6-1 
A.NUNCIOS DE LOS ESTA1ÍOS- UNIDOS. 
S C T J Z . I S T A . 
O'Hellly num<wo WS D » üoea i A"*. 
<! 1478 »-S 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
Médico do uifios. 
CoucnltM da onoe & una. Woate n. 18 (altos). 
Dr. C a r l o s B . F l n l a y y Shino. 
Si-Interno del " N , Y , Ophth&mio & Aural Initl-
iuta." Espeolall íta on las enfermedades de loa ojos y 
de los oido 
Mane, ftW 
Consultas de 12 6 3. Agoacate 110, T»-
O 1480 1-8 
Dr. José María de Jaoregoizar. 
mxmeo H O M S O F A V A . 
Cxuaeíóu radloal del hidrooalo por nn.jfooedtmisa-
la sencillo sin oxírscoWn del IÍ<¡iildo.~>fE»pe4lalid«« 
•n «obres -n^f id^*» Pr»<<ft H\ T«'.«foro «06, 
- U 7 5 v a 
D O C T O R í). F . M O R E N O 
MEDICO HOMEOPATA. 
P^Uicoaip. etnntnftá Lagaa»*) alto, oQaeulU de 8 4 4 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene 
laridad Cuidado CÍ 
(MITACOMS 
•URADERO 
iluestra Sra; del Consuelo 
COLEGIO DEJílXAS 
1 2 2 A G U A C A T E 1 2 2 
dirigido por l a Sra . 
Ernndina Fernandez yinda de Snarez 
P R O F E S O R A 
de Instrucción Primaria Eieraental. 
E n este nueva plantel de educación ae admiten 
alamnas externas é internas por módica pensión. 
Se educa é instruye moral y religiosamente. 
S E D A N P R O S P E C T O S . 
10431 8 6 
DE S E A N C O L O C A R S E r D O S C R I A N D E -rss peninsulares de tres meses de paridas y re-
cien llegadas con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: son cariñosas con los nihos y 
tienen personas que respondan de su conducta: in-
formarán J e s ú s María 19 esq. á San Ignaeio. 
10722 4-12 
UN A S R I T A . Q U E D I S P O N E D E V A R I A S horas desocupadas, se ofrece para dar clases de 
la s t racc ión elemental y dibujo natural á domicilio 
6 en su morada, & precies sumamente módicos. J e 
«ús María 14. 10197 6 7 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . D E H E -rrera, perito mercantil, profesor de inglés ypro -
fesor de teneduría de libros y aritmética mercantil 
del Centro de Dependientes y del Centro Asturiano 
Villegas 82 entre Mural la y Teniente Rey. 
10456 15-5 Sbre 
E L . F I L A R . 
C O X i E G f r I O 
de 1* y 2 ' Enseñanza y estndíos 
preparatorios. 
Ocupa la herciosa casa S A N M I G U E L 82, entre 
San N i c o l á s y Manrique.—la&talado conforme á los 
adelantos modernos. 
Su Directora S R I T A . A U R O R A P E L L Y B O 
D R 1 G U E Z pone en conocimiento de los padres d 
familia como ha forma'izado una sociedad cr-n los 
esposos M A R I A O K T I Z D E H E R N A N D E Z j 
J O S E H K H N A N D E Z Y M f i D E K O S , quienes yie 
neu aecundai.do en ua todo los trabajos académicos 
del establecimiento 
A l Sr . Ilernárdt-r so han confiado los curios EU 
seriores de !a l ? y 2? sección.—Fi ianse prospectos 
10148 alt 8 28 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A M O R E N A L A -vandera de ropa de señora y caballero, en casa 
particular, bien sea en esta, Vedado, Marianao, C e -
rro ó J e s ú s del Monte: se desea buen sueldo y tiene 
personas que respondan pos ella. Callejón de V e -
lasco D. 2. entre Compostela y Habana, impondrán. 
10560 4-10 
Un asiático cocinero 
afeado y de buenas costumbres desea colocarse en 
casa particular ó estiblecimignto, impondrán calle 
de Uiola ó Muralla 113. 10718 4 12 
TJÜT A S I A T I C O 
que cocina al gusto del que lo toma desea encontrar 
colocación en establecimiento ó casa particular. Su 
dirección Compostela 44, informarán, 
10710 4-12 
A L A S F A M I L I A S . — U n cocinero y un criado de manos con buenas referencias desean colo-
carse en una casa decente, no reparan en sueldo: 
informarán Morro 24 bodega, en la misma hay una 
jóven peninsular que se coloca de cocinera y criada 
de manos ó cosa análega. 10685 4-12 
S B S O L I C I T A 
Una buena criada de mano de color que sepa cum-
plir y traiga buenas referencias. Campanario 104. 
10698 4-12 
S E S O L I C I T A 
Un joven honrado y trabajador para aprendí* de 
farmacia. Informarán Picota 7, botica. 
10699 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N S U -lar de mediana edad para manejadora ó ayudar 
á los quehaceres de una casa. Entiende de costuras 
j a sea á mano ó á máquina. Tiene personas que res-
pondan por su coeduct* v moralidad. Informarán 
Virtudes 48. 10694 4-12 
D 3 S E A C O L O C A S S B 
un peninsular de medisna edad de portero é ayu-
dante de bacina ó cualquiera etro trabajo que se le 
presenta, tiene quien responda de su conduets: in-
formarán en Ville".'».» n. 93 á todas horas piso prin-
cipal. 10690 4-12 
O O X Í I B G - I E O 
D E ' 'SAN FRANCISCO D E P A U L A 
DEin^SKSEÑASZÁ DE Ia CIASE. 
Concordia 18, cclre I g n ü a j Gaiiano. 
Teléfouo 1,439. 
Desde el c ía 19 queda abierta la rastrícula para 
loa eitndioa de Segunda Enseñanza y Perito Mer-
cantil. Loe mayores do 11 años deberán pretentar su 
cédula. 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para más pormenores t-ídase el Reglamento. 
E l Director, Claudió Mimó. 
C 1452 26-1 St 
Es^Belas Pías de Gnanabacoa. 
Desde el 1? de Septiembre quedar í abierta la ma-
trícula á las M i g n a t u r s a do 2? enseBacza y de loa es-
tudios de aplicación al comercio, así como la ins-
firipclón para la 1? enseBanza 
L o s alumnos de 2? enscEau/a y estadios de apli-
• a c i á n presentarán la cédula personal, si han cum-
plido 14 síioa. 
SfCa <|U6 hayan de verificar su ingre*", sean inter-
Sea 6 exivrne», deber ín presentar su fé de bautismo 
y el certilicado da vacuna. 
L o s alumnos internos ingresarán en el C ilr^io el 
«lia 16 para la apertura dei ugno que afrá el 17. 
Para los demás pormeoores par* el ingreso de a-
iamnoa ¡ i teraos , pídanse prospectos. 
Qo-nabacoa 15 de Agosto 1895.—Pedro Munta-
das, Eícolopió . 9072 26 16 
f T l R A B J A u O R E S . — S E S O L I C I T A N T R A -
I bajadores para arrancar v picar piedra en el po-
trero de Gacagual (Arroyo N&rarjo) Se les dan las 
heiramlentas necesarias y se k a paga puntualmente 
á cada uno ssgún su trabajo, es docir, se trabrja á 
destajo v ae pagin á cada ono los metros ile piedra 
que entresae. 10698 8 12 
UNA S S A . D E M E D I A N A E D A D P E N I N tuiar honrsda y trabaiadora desea encontrar u -
ca casa de una corta familia para criada da mano ó 
acompañar á una Sra. tiene buenas raonmendscio-
ces, darán rszón Jesús María n. 27 esq. á Cuba. 
10697 4-12 
D E S E A C O L O C A I i S E 
una Sra. peninsular de criada de mano ó costurera 
durmiendo en f 1 acomodo. Oficios 56, barb' ríe 
10695 4 12 
DE E 8 E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de cinco meses de parida, con buena 
y abundante leche, para criar á leche entera: eatá a-
climatada en «1 pais y tiene personas que respon-
dan por ella. Cjrdena» R darán razón. 
10653 4-11 
Se solicita ua operario v un aprendiz bien adelan 
tado. Egido etquina á L ñ z . 10630 4-11 
Ñ 6 0 0 — A L Q U I L E R E S 
Se toman cobre loa alquileres de una casa en la ca-
lle de l a Muralla, que pana 6 o c z i a de alquiler. Pía 
za del Vap'>r casa de Cambio el Gallito, Dragones 
esquina á Gaiiano. 10637 4-11 
LlB 
T A B J E T ü S BAUTIZO, 
laa hay muy bonír&í y muy barnt.,a en la librería 
ímprent» deM. Bicoy,JObiipo 86. 
106 ¡G 4 10 
m i OFICIOE. 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A — C O R T A y E N T A -lla á 50 cts., vende moldea, adorna sombreros, 
se hacen los trajee de sedad Í 3 y de olán de $3 en 
adelante. So paaa 4 domicilio y dán claaea de cor-
te y entalle, á todas horna S^u Rafael n. 20. el Pais, 
oyería. 10754 4-13 
/ C O M I D A B I E N G U I S A D A , M U f I I I S 1 M O a-
V-^aeo y abundante, artícaloa de 1? clase S i desea 
servir á soio 6 marchantes. Pruébese y ee verá qne 
di ferenci» en irusto á lo que generalmente se sirve 
en cantinaa. Precies móilim». Informan Callejón de 
C h a v e z n . 20. 10372 10-4 
N Ü E V á FAERIClá E S P E C I A L 
S E B R A G r U E S O S 
36, 0 » S E I L L T , 36. 
C U B A K N T R S 
n 1483 
Y AGUIAR. 
1-S NÍIÁS m m m 
A G U A C A T E 35 
Pehujuer ía especial para Seüoras 
áVÍSO I M P O R T A N T E . 
A mi numerosa clientela y á t o d c s las señoras y se-
ñoritas ea gsneral, tengo el gesto de participarles el 
haber recibido un nuevo surtido de los tan so l i cüa-
dos ginchos para oadclar el pelo sin necesidad de 
osar tenazas, quedando nais ondas tan gr&ndea y 
naturales que no hay fenazaa qne puedan :gualarlaB, 
durando el ondulado más da ocho dias. efectuando 
siempre los poicados que eo cfrezcan, tentó en Ja ca-
aa como fue'», su dutüri Sotéte Ruiz de Vallp. 
10142 8 5 
D< ÑA l í A M O N A R O S A S U P L I C A C O X O -cer el para'ero de Eus hijos .luán y J c e é Koai , 
puea ignora donde se hi l lan. y hablenda lipgado al 
país desea abro zar á e u s h'jos,; quien conozca el r 9 -
radoro de elloa podrá informar en Corrales n. J43 
?»vor que ae pgradecerá. 107r<l 4-13 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
S^/peDinEu'.ar eclimatada en e! paíí con buena y a-
bandaLte leche para criar á leche entera: tiene peco 
tiempo de parida y hny personas qnn respondan por 
elia: ca'zada de San Lázaro 255, irfjrmarán 
10749 4-13 
S E S O L I C I T A D 
dos jobees para vender libros á domi úlio, qu9 sean 
honrados, activoa y trabajaiiores y qua puedan dar 
una garantía de $10; con aotividad ee pueden gar-ar 
$2 ó $3 al día, K*bsna 98. 10745 4-13 
9 o 0 0 3 por ciento mer.snsl 
Se toman dando en garantí i el triple en recibos de 
cenaos rcccnocidcs »>n rasa ea l i Habana Dragones 
78. 10737 4-1S 
A G E N C I A E L N E G O C I O , A G U I A R 63 etq. á 
jCSLO-Reilly, Te l . 4B6 Recomiendo á mi numero-
sa clientela te fijen bien en las boletss de remisión 
«i sea 6 no de ceta casa. Saco cédulas, facilito sus 
titutos, fincas y estsbleclmieotoe en vsnta ó arren-
damiento. 107P9 4 12 
S E 2 J E C E S I T A 
una criada pen'nsnlar pa^a todos los quehaceres de 
una corta f imilla. Impondrán de J.O do la mañana fi 
4 de la larde en Atnargu a n. 1, altos. 10741 4-13 
i 'mediana edad r eninsular para el manejo de un 
uifio y algunos quehaceres de l i casa, ó acompañar 
y cuidar / tervi.- á u^a señora: tiene loa mejores i n -
fjrmea que ae pueden proíentsr: impondrán calle de 
Dragones n. 1, fonda L<> Aurora. 10732 4-13 
T T N á . J O V E N R E C I E N L L E G A D A del cam-
\ J po de 11 años desea coloc-aríe en cara de fami-
lia decente v uva interés de «neldo alguno, i t ¡ f u m a -
rán Aguii-r 100, paluquetía. 
10730 4-13 
S E S O L I C I T A 
un» ieñorit biaDO.^ que erti^pda do cocina y para a 
yadar á ia limpiezt, se prefiere qae daerma en el 
aco&odo. Jesús María 47. 
10756 4-13 
S E D E S E A C O L O C A R 
una ezceUnte cocinera, s.be lavcr y planchar y ce 
ser ó sea de criada da manos (t manejadora, tiene 
ouien rasponda de su coaducta. es pniiinsular, lleva 
3 años de Coba, darán razón Vives 144. 
10760 4-13 
D E S E A C O X i O C A H S E 
á meála leche una señora de Canariaa de cuatro me 
tes de parida, también se hará cargo de criar en su 
morada calle del Carmen u. 1 C , cuarto n. 22. 
10734 4-13 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Jofcü Baltar y Trigo, natural do Pontevedra, para 
csuntos de familia: se le agradecerá !a persona que 
dé razón á «u sobrino José Baltar Viliaverue en la 
calle 7? n, 76, Vedado. Se suplica en los demás pe-
riódicos de la Is la 10686 4 12 
A G E N C I A L A I D E á ; Compostela 64, T , Íi69.— 
X i - D e s s a n colocarse 35 crianderas peninsulares y de 
color, 47 criadas 6 niñeras y coser, 1» ccineras , 29 
cocineros 1? blancos, asiáticos y de color. Se 8t>can 
cédulasen 2 horas. Pidan á M. Valiúa. 107^6 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de manejadora de un 
niño ganando 2 centenes y ropa limpia. Tiene quien 
responda por su buena conducta. Belaacoain 55. i n -
fjrmarán á todas horas 10708 4-12 
S E S O L I C I T A 
una gsoeral criada do manos y coeturera á mano y 
máquina con recomendaciones de laa caías donde 
haya servido, de 9 á 3 d é l a tarde: impondrán Línea 
76, Vedado. 10700 4-12 
UN COCINERO 
con buenas refarencias an solicita en Neptuno 70 a l -
tos. 10702 _ 4 12 
D' É S K A ' C O L O C A R S E U N ' B Ü E N C O C I N R -ro de color, geuer.l en 6u efieio, aaeado y de in -
tachable coaducta: tiene personas que respondan por 
su buen comportími^uto. Compórtela 75, darán ra-
gón. 10728 4 12 
DE S E A C O L O C A B S E U N A C R I A N D E R A peninsular de 4 mes ís de parid», can buena y a-
bundaute leche para criar á lecbo estera: puede pre-
sentar el niño que eatá etiendo: en la misma se colo-
ca una criada de man": ambas tienen persones que 
respondan por ti l ia. Revillagigedo n. 4, info tnarán 
1072(5 4 12 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de nríívift de msno ó manej&doi», una joven b'anca, 
pidiendo A»i las mejores referencias da su morali-
dad y buen* conducta. Informan Egido n. 36. 
10687 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano, portero ó 
camarero de hotel; tiene personas que respondan de 
su conduet:'; en Industria 14 informarán. 
10639 4-11 
D 
E S E A C O L O O A l i S E U N P E N l N S O L A R L I -
_ cecciado del ( jéroi ío ,bien sea de guarda de cam-
po ó aereno, ó bien de cocinero en caaa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obligación. I m 
pondrán callo del Sol n ú m . 8, fjnda Loa Tres H c r 
maHov 10645 4-11 
SE S O L I C I T A 
una ciipda extrí in>ra p»ra manejar dos niSos Se 
piden inrVme^ de U casa donde haya estado calo 
cada. Oíu-ioa X9 altos. 10659 4-11 
3 0 0 $ 
Se tomanfal 3 por ciento mensual, snbre loa a l q u i 
leres de ona casa de Gaiiano. Animas 77, bodega. 
10638 4 11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A nh't S E S O R A P E >sular da cnaudera á leche entera y aclimatad 
en el país j Herie personas qae respondan por su 
conduct.: "rpondrán cal l i de la T¿ m j a l i l 
10o07 4-11 
D E S S A C O L O C A R S E 
una buena lavandeia de color tanto de ropa de s e ñ o -
ra como de caballero en casa particular es eaxeta en 
su trabajo y tiene persona que la garanticen impon-
drán calle de Factoría núm. 18 10569 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de 17 años de edad de criada de mano 
con la condición de no salir á la calle informarán 
Teniente Rey 36. 10574 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsulai de criada de mano ó manejado» 
ra en nna casa de moralidad: tiene buena referen-
cia de las casas donde ha servido. Informarán E m -
pedrado 59^ 10582 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora asturiana decocinera en casa particular 
para establecimienlo tiene buena referencias y 
personas nue la garanticen dirigirse Inquisidor 14 
en los altos. 10583 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano en caaa de 
moralidad con un matrimonio solo ó en casa de corta 
familia sabe algo de costura á mano y maquina y tie-
ne quien responda. San Miguel 78 impondrán. 
10585 4 10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
á leone entera buena y abundante dos crianderas 
peninaularea recién llegadas en el vapor francés tie-
nen qnien las garaniies. Oficios 15 E l Porvenir. 
10581 4-10 
SE ¡SOLICITA UN A G E N T E S E R I O D E R E S -ponsabilidad para representar en toda la isla de 
Cuba una gran compañía anónima europea do s KU-
ros generales. L a s cendiMones son muy buenas. D i -
rigirse por correo á letra M. Administración del 
DIARIO DE L Í MARÍN A. 10577 4-10 
S O I I C I T A. C O L O C A R S E 
una criada blanca peninsular para el aervicio 
de mano<i tiene quien la recomiendo. Teniente Rev 
número 66 10570 4_10 
ÜN G E N E R R L C O C I N E R O D E C O L O R Y que ontienlo algo de repostería, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, tiene pegonas 
que respondan de BU buen «•otupcrtamicijto: impon-
drán calle de los Oficios n 21 entre Sarta Clara y 
Sol, á todas horas. 10620 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático geneial cocinero y repoater». bien sea 
en cata part cul&r ó eUablecimiento, es aseado y do 
buenas costumbres: im^ondrín calle de Lagunas PS-
qnina á San Ninoláa 68. bodega. 10618 4-19 
S E S O L I C I T A 
en Arsenal 56 una criandera con buena y abuudanto 
iechs, prefiriéndola aea de cob r. 10622 4 10 
E N C O N S U L A D O 132 
se solicita una criada qas sopa coser. 10669 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E M A -no peniopuiar, nclipiatada en el paí?: sabe cum-
plir con (,u obligación y tiene quien responda por su 
conducta. D i r á n razón Gaiiano número & 
10661 4 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular á media leche, de buen» calidad, tie-
ne quien l i recomiende. Concordia 187 equira á E s -
pada. 10644 4 11 
DE S E A C O L O C A R S E Ú N J O V E N L I C E N " ciado del Ejército de cociaero en casa panicular 
ó eetableeimiento, tiene quien responda por su con-
ducta. Dirigirse á Neptuno núm. 9, bodega. 
10ti(i2 4-11 
D E S E A C O L O C A R 
una criandera con buena y abundante leche para 
criar á leche entera de un mes de p-.rid?. E l niño 
garantiza á su madre, tiene quien responda de su 
conducta. San Lázaro 370, café Palais Koyx l T e l é -
fono 1479. 10641 4-11 
3.5,000 P E S O S 
A L N U E V E P O R C I E N T O 
se dan con b'ptteca hista en par ¡''na de á^í>0D Dra-
gones 64, botica, informan. 10636 4-11 
UNA B U E N A L A V A N D E R A S O L I C J T A R O -pa para lavaren tu (.'asa, es exacta en sa traba-
jo: en 1* miema hay una criadita quesa coloca de ma-
nejadora: ambas tienen personas que reepr-ndan por 
ellas. Draeonrs 40 á bajo en t i baratillo darán r a -
zóa. 10640 4 J 1 
JTTNA S R A . F R A s í C E S A D E S E A C O L O C A R -
I^J se d.- triada de msno ó de manejadora d ' una 
niña de 4 a ñ ' s ó más. sabe coser á mono y i m á -
qaina, nn quiere »aiir de la Habana D a r í n razón 
callo del Refago 3 B , altos. 
106S0 4 11 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S peainsuibres aclimatadas ea el país de criadas 
ce mat.o ó raauendorBa una sabe coser á mano y 
máquina y lo otra r e; tieten personas que las ga-r 
r-nticen: impondrán calla de Corrales n. 159. 
10621 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R 
una erbedera rteian Uíg-sda CÍ>U abundante leche 
> tiene quien responda por éJitj Cfctá pn yi i !eca > 115, 
10525 i 11 
DEI diara edad i í leña de criada de mano ó maneja-
dera, lleví» ya tiempo en el pala, ssbe ccmpl ir ion 
su cbiigseion y tiene personas qne respondan por su 
conducta, ií».hf> cc^erároana. It i foimorán Pr^do ¡03. 
lOCrn? 4 11 
DE S E A C O L O C A R S E DJJ J O V E N P E N I N -eular exúcleBte criado de mano acoftíurabrado á 
este tervicio por hsbcrlo desempeñada en onocas 
casas de esta ciudad: tiene p'.recnas que garanticen 
«u baen comportamient": impondrán San Lázaro 
213 frutería. 10663 4 1 1 
UH J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E D E -peadiénte i5 cobraitor en casa ó establecimiento 
que le permitan la flocho Ubre: tiene intereses para 
fianza y pertonas qne respondan de eu cendteta: 
aTiso A g u á c e t e 78, v i d r i e r a . 
10665 15 11 
SE p E S E A V E N D E R T O D O S L O S E N S E R E S _ de una earniccría que son un mostrador con mar-
mol, una n' veri , wn picador, una gancheria de hie-
rro esmerilada, un hacha, un rel< j de pared, tedoa 
los azalejos y también la* licencia todo nuiyo Este -
vtz 81 nfomar^n. 1067S 4 J 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -uera gallega aseada y de toda confianza en una 
buena cast: sabe sa obligación: teniendo person-is 
que reapo-'d&n por pl1«: darán razón calle de loa A n 
geles n 65. l.f&77 j - l l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N J N -su'ar bien tea de mauejadora ó de criada de rua-
nos tiece quien responda por su conducta. Infor-
marán calle de Neptuno n. 265, bodega San F r a n -
cis-o 10681 4 11 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E • ro psuineaKr en casa pait ícular ó eetabíeei-
miacto: es aseaiio y de toda coettanza t'-r.ierdo per-
sonaa qne respondan por su conducta: Neptuno 127 
• sq. á Lealtad almacén de víveres impondrán. 
10562 4-10 
CÍOÑSTJIJADO N. 4.—Se ío'icita una mujer para ,•• hacer l i ceñins, y limpieza de la casa de una se-
ñora sola. Tisno qao dorteis e;;. la colocación y traer 
buenos ii fjrmes ü e l a casa en que hava e«ta¿o. 
1(628 ' l i 10 3 d - n 
yaen cocinero 
y repostero peninsular desea colocarse en rasa par-
t icaur ó establecimiento. O-Reil ly n, 90 dar'n r a -
zón. 19501 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos 6 maneja-
dora; sabe cumplir con sa obligación y t i«ne quien 
res enda por tu conducta. Agnia- 62 accesoria, da-
rán razón á todas horas. 10571 4 9 
tr: / cotocArsa para criada de mano ó coser ó para a-
sistir e n f e m o » , tleod r.if- l i e s que rcfpond-.u por au 
asistencia y personas particulares que respondan 
por su cenduett. L - f .rmarán Ancha del Norte n. 
10599 4 10 
D E S 1 S A C O L O C A R S E 
ana Sra. de mediana edad para criada de mano ó 
manejadora de mños tiene quien responda de su 
conducta, darán razón en Belascoain n. 6. 
10565 4 10 
Ü N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
deeéa colocarse de criada de mano ó cocinera para 
corta familia; Informarán Amistad 186, antigu.i Ho-
tel Telégrafo cuarto n. 5 10567 4-10 
S E S O L I C I T A 
una señora ingleec ó francesa de esmerada educa-
ción para enseñar tres niños y corer, ha de tener 
personas respetables qoo abonen por su condacta-
S-nto Domitgo n, 22 Marianao y después pa'a la 
Habana. 10623 4 10 
D ! ninsular de criada de mano ó manejadora: sabe 
etuupiir con su < biigacióa por haberlo desempeñado 
en esta; tiene personas que la garanticen: impon-
drán Paseo de Tacón esq á Infanta en la bodega, 
10606 4-10 
SE O F R E C E A K B U E N C R I A D O D E M A -no muy inteligente en sa cfiüio, también es prác-
tico como caiaar«.io, tiene referencias de casas muy 
respetables. Indu-triaceq. á Virtudes b; de?R dirór-
' razón. 10721 4_12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A desma-no peninsular acost.uiabrada 4 esto sei vicio, eneldo arreglado admit éndo le un n ño ú sin él ó 
bien par» cuidar nna Srs: tiene personas que la ga-
ranticen: K ^ l ' a g i g e á o 12tí altos impondrán-
S B D E S E A C O L O C A S 
un joven de color para criado de mano, tiene perdo-
na que abone por sa coaducta. Informarán Águila 
116. 10602 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular ds 4 meses de parida, llegada en el vapor 
francéa el dia 7 del corri-nte, de criandera á leche 
entera: ea sana y con abundante leche, de buen» 
presencia y con personas que respondan por ella. 
Irapondrín Oficios 82. frente al hotel Mascóte 
19561 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA manf, penlnstii^r, prc^riendo ir C R I A D A D E al caaip'.: sabe 
cumplir con sn oblig*oTÓn v "iene persona» que res 
Vondan por su « e d n e t * . Impondrán c»i iedf Oofen-
n. 5. esquina a Virtudes 10566 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
ceme institutriz una señorita francesa que habla in-
g'éa con peif jeción y es una excelente planista. In-
formarán en el Hotel Mascotte. Teléfono 415 
10611 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra tiene nmen la garantice. Informarán Apndaca 6 
10597 4 10 
DE S E A C O L O C A C I O N Ü N J O V E N P É N I N -snlar de portero ó sereno de una fibrica con 
práctica en esa oenpación y también no tiene incon 
veniente en ir al campo cen práctica y dando las re-
comendacir-nes que pe les exijsn. luformarán San 
Isidro n. 63. 10604 4-10 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A h S E U N A joven p»ninsalar parida de dos mese--, para criar 
á lecho entera, la que tiene buena y abunlante y 
puede ir el campo es'á aclimatada en el pais puede 
de veríe eil<i y su iiiño en l ^ calle de R a o n. 70 
10605 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peniasular de buena y abundatte lo 
che pned» verse sn niño calle R i faeio n. 3. 
10598 4 10 
r S E S E A C O L O C A R S E C N A B U E N A C R I A D A 
l . y d e m ino de aposento acostumbrada á e s l e pervi 
rio por I aberlo desempeñado en algunas casas, no 
friega suelos ó bitn de manej idora de un niño th:qul-
to; tieno personas ¡̂ ae respondan por ella: impondrán 
calle de U Merced n. 10. 
10590 4-10 
S B S O L I C I T A 
una señora inglesa ó americana, psra auxiliar inter 
na de nn •'.olegio de niñas. Prado 77. 
10573 4 10 
S B S O L I C I T A 
una ca- a conde ir á bosor pur el día, ¿iva nertar j 
coser de todo, tanto do señora como de nifu>, con 
mucho gasto. Calle do Compostela ocoeaoria »1 Iv 
do de la bodega que está esquina á Tejadillo. 
16587 4 10 
r v L Í C I T A C O L O C A C I O N UN BUEN C O ~ I -
>Onero y repostar,) peninsular recien llegado del 
campo lo mismo para la Habana que para el cam 
po; tiene buenas recomendaciones y trabaja lo mis 
mo en casa particular como en hotel ó restaurant 
Infonaan costa n. 9 á todas horas. 
10570 la-9 3d 10 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se dá cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón lúmoro 
40. E l Clavel. 10593 4 8 
X M P O E T A N T E — E N L A A G E N C I A G A L I A 
¿.no |.36.— eléfooo 1680. Hay constantemente 
criadas, pocineres y mauej^dorts buenas y carigosat 
y cuanto sirvionce" niictsiten h s f-stnilias y estable 
mienfos GaliaDol36. 10523 4 8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano peu'nsulaie", con referencias 
ía. 
-8 
Pacaje nám 2, altos de la barber . 
10542 
DE S E A C O L O C A R S E U N A no S E Ñ O R A Q O E tiene familia, de manejadora de n:ños cou los 
que es muy oaii&ooÁ, no ti<-ne inconvet itute eo via 
jar dentro ó fuera de la Isla y tiene pertocas qne lo 
garanticen Impondrán cal)e de Egido n. i). 
10524 4 g 
AG E N O I A E L N E G O C I O , Againr 63 esquina á O'Reil y, T e h f 486 Esta muj oereditada Agen-
cia ofrece como sieaipre á su aniigua y numeroi 
clienteli c é l a l a s » n el acto, nietttat s ea el dia 
con las mejores refjroncias, honrados criados — R 
Gallega 10539 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Imana criandera de seis meses de parida con a-
bu'idaLte leche, es asturiana. I? f >rm»rán Virtudes 
y Amistad carnicería y San Lízaro 329. 
10334 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua joven para criado da mam.-: tiene pe.SOTUS qua 
respondan nnr su conducta. I f .rmaráa I l j s p i t i l 
entre San Rafael y San José, accesoiia J . 
10518 4-8 
PERDIDAS. 
EL L U N E S P O R L A T A R D E Q U E D O O L V I -dada una sombrilla color violeta con rayas blan-
cas y palo color claro, en un coche que paró en V i r -
tudes 44, la pueden entregar en la Casa >fe las Viu-
das, pabellón de D . Antonio Cánovas. 10750 4-13 
PE R D I D A . — E L D I A N U E V E S B P E R D I G un portamonedas de un subdito turco contenien-
do una letra de cambio si Londres la persona que 
entregue dicha letra en Monte 103, será gratificado. 
Están tomadas laa precauciones para que no se efec-
túe el pago no siendo el interesado. 10738 4-13 
SE H A E X T R A V I A D O D E S D E L A C A L L E de Agaiar n. 69 hasta la Catedral un portamone-
das conteniendo noventa centavos y nn rosarlo de 
láoar: Se gratificará genereaamente al qua lo entre-
gue al portero de dicha cara, por ser nn recuerdo sa-
grado de familia. 10712 4-12 
DK V I L L E G A S N. 38 S E H A E X T R A V I A D O nna perrita de lana lisa blanca y negra, tiene 4 
oios y muy finas l a i patitas y el hooico: atiende por 
el nombre de "Chiquita." L a persona que la entregue 
en dicha cosa será gratificada. 10626 4-11 
A l que presente en esta casa, de la cual se ha ex 
traviado una perra poch y, se conoce con el nombre 
de Tula , se'e gratificará generosameats. 
10531 4 8 
A L P L E M 
Casa grande barata.—En dos ouza^ y media se a l -quila la casa Samaritana n. 15 casi esquina á 
Compostela, con gran sala, zagaán, comedor, circo 
cuartos, buen patio y sgua. alta de puntal y de azo-
tea, propia para carpin .ería. tren de larado. l6i;h»ría 
etc Impondrán Salud n 28. l ibreiía. C 1553 4-13 
CARMELO 
Se alquila una caaa para matriraoido, fresca y se-
rg, calle 11 n. 89 entre 18 y 20. Impondrá en la mis 
ma an dueño ó calle del Obispo 42. de 1 á 3 (Kl C a -
ñonazo) en $17 oro. 10739 4-13 
Aviso ú los camiseros 
e alquila parte del l'-oal con sa baena vidriola 
para un 'aaostro camisero que quiera trabajar por sa 
oaenta. L a Vil la de París, OMsno p. 125, entre Ber-
T\\Z \ v Villegas. 10753 4 13 
J y t l S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular evielente criada dn mano en 
casa de una baena familia! tieoo personas qa* i tu-
pondan por «Ua; impondrán ca";le de Agaiar 67. 
10525 4 8 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criandera á leehe entera; responden por ella en 
la casa donde lis criado na» riña. I c f irmarán en la 
mljsma Amargara núm 51, casa particul. r. 
10543 4 8 
Se solicita uno que trabaje por mei, en Prado Í73, 
esaulna á Colón. 
10540 4 8 
S B O F R E C E N 
con buenas referencias 4 oriad«s y niñeras, 7 coci -
neras, 20 crianderas, 9 cocineros, 30 criados de 1? y 
2?, 8 porteros, 3 jardineros v todo lo que piJan 6. la 
Idea, ^.cmpottela 61, T . 969 M. Valifia. 
10511 4-7 
PA perdonas y con sueloo de quince pesos, se aoltci-
ta ana señora peninsular, que duerme on el acomodo 
y tenga qu ©n 1H recomiende Oficios y L a z , ferrete-
lía. inf >rmarín 10512 4 7 
S U S T I T U T O S . 
Con urgencia se neceaitan 11 para Mataczua y 7 
para Santa piara, que tengm sus HomalM al co-
rriente, et-:. Dirigirse á Compostela 04, T 969 En 
la misma se «ustitaye al que \n rtaeee.' 10510 4 7 
S E S O L I C I T A 
Una buena manejadora da color qua sopa b:en sa 
i firio y presente bnents reooiuendaciones. Reina 
44. altea. 10489 4-7 
S E S O L I C I T A 
un sirviente moreno qne hable inglés y castellano y 
que pnoda dar buenos infirme» Dirigirse Dr . F a -
bio. Hotel Inglaterra do IP". á l l j . 
10490 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N * J O V E N P E N I N -snlar de manejidora ó criada do mano y un j . ) -
ven también peninsular para dependiente de bode-
ga, café, criado de mano •• otro trabajo: ambos tie-
nen personas que respondan por ellos, impondrán 
calle de la Cárcel n. 19. 10513 4- 7 
Sol 72, altos 
Se solicita una Uvandera que tenga l>nen»s refe-
rencias. 10498 4-7 
C 4 0 L E T A T ^ N I O N . 
Solicita cu pjioto práctico de este puerto n) de 
Cárdanos y demás puertos intermedias. Informarán 
á bordo 'e dlehi goleta en el ipuelle de . 
10507 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de manejadora, de mediana edad: es a-
maute de los niños; tiene qien responda por ella. E s • 
pada esquina á Han Lázaro, bodega, darán razón 390 
1049!» 4-7 
Se desea arrendar una finca 
de dos á tres caballerías de tisrra, cou buena fábri-
ca, terrenos y aguada, que esté cerca de la Habana 
por carretera. Mercaderes 22, entresuelos, de 1 á 4 
10505 4 7 
AL C O M E R C I O , — S E O F R E C E U N J O V E N fino criado de mano útil para todo, es fiel, car i -
ñoso y humilde y sabe cumplir con su deber, también 
se ofrece á laa familias respetables, que sepan agra-
decer eu baen comportamiento. Darán razón é infor-
tr.arin en Agaiar 86, F , Vázquez, on el gimnasio E l 
Comercio, á todas horas. 10493 la-6 4d-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana parda de caatro meses de parida con baena y 
abundante leche para c i a r á leche entera: tiene 
pvsreenas que lagararticen: impondrán calle de Nep-
tuno entre Marquoc O i r z á l e z y Oquendo accesoria 
núm 6. 104S6 10 6 
S E S O L I C I T A 
un joven de color para ayudar al servicio de una casa 
Informarán en Cerro numero 517. 
10480 8 6 
L E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsuUr de mauejadora ó criada de ma-
nos: sabe cose.t á máquina v á mano. Informarán R e -
vi'lag'gado n. 3. 10503 4-7 
m m 
D B S B A C O L O C A R S E 
c c i s e r a ga lega para costa familia y limpieza 
informsrán de casa, pr*fl ien^o dormir eu mí casa: 
Espada 45 e:a á San Joeé. 
S E C O M P R A N 
carriles vía estrecha de peso de 25 á 35 libras en var 
da, ds uso en bien estado. Crespo n. 20 de 7 á 8J 
de la mañana y de 5 á 7 de la tard?. 10742 4-13 
C A S A F R A N C E S A 
Peña Pobre 14 —Se alquilan habitaciones altas y ba-
jas roa asistencia ó sin ella; pisos de mármol, baños y 
duchas; vista por la mar. Se sirve comida en la casa 
y á fuera. 10751 4 13 
S E D E S E A C O K P E A R 
un armatotte y vidriera propio para expender taba-
cos y citrarros icfomaTan eu Manrique 5 letra c, 
10591 $-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y bien vei.t lados a'tos de la tisnda de 
ropa E l Bazar Habanero, Be'ascoaln n. 3S entre 
San José y San Rifael . 10744 4 13 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar 128 esquina á MuraiU, an gabinete, sala y 
recibidor, propio para na matrimonio l ia b'jas ó un 
modesto »ic itorio. Informarán on la misma. 
10733 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Por tres pesos plata tres solares con agua y en pun-
to poblado al lad» de una g^an indastria la más eran-
de de la Habana. Impondrán San Nicolás n. 122 
10735 4 13 
Se alquila un magnidjo uepanameato de tres her-mosas habitaciones con balcones á la calle de la 
Habana un espacioso comedor é igualmente la oo -
c!na y demái comodidades * corta f«milla. Habana 
654 esq. á O-Reil ly. 10729 4-13 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada cata oaMe de las Animas n. 1R3 
con sala, comedor, 5 cuartos, agua, toda de azotea 
en la mejor cuadra d í dichi c«lle. L a l'ave en el 151. 
Tratarán su ajuste en Cuba 37 de 11 á 4. 
10761 4 13 
S E A L Q U I L A 
una habitación on muebles ó sin ellos y servicio en 
$10-60 para señoras ó caballeros de moralidad, no 
hay niños. Jesuj M a i í i 88. 
10716 4 13 
Habi tac iones e s p l é n d i d a s . 
A me lía cuadra del Centro Astnriino y de los tea-
tros, con toda asistencia ó sin ella: precios módicos y 
cosa de familia. Hay cua- tos de baño, timbre y te dá 
Uavín. Hav fonda en los bsjos. Monsorra'*! 91. 
10733 . ^ ^ J 8 ' 13 
IM P O R T A N T E . — L a viuda de Higuera s*» h t tras-udado de Cuba 67 á Aguiar esq. á Muralla, aHos, 
la que tiene bonitas habitecionea á la brisa con teda 
asisi-encia á mairímonios MI niños ó cabalb roa solos 
pnnto ' éatrico y '•oru^miai, casa iamejnraMe. A -
guíar132. 10093 4 12 
Para e»tablecimi n:o —Pueden convenir por ku si-tuación los espléndidos baj >i de la casa calzada 
de Gaiiano n. 26: tembiéa sirven para dos familias 
por tener habitaciones de ambos Isdcs. Comodida-
des todns 'as apetecib'es. Informes en la misma. 
10723 4 12 
S E A R S I E N D A 
una ciadadela en an buen panto con 30 habitaciones 
impondrán en Sol 17. 10707 4-12 
V E D A D O . 
Se a'quilan en precio módico los bajos de la casa 
calle 13 entre F. \ G . al lado de la Qainta de L o u r -
des. ( E n la casa hay teléfono. 10799 4-12 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la cosa Egtrel!» p'.tre Angeles y Rayo 
cotapupfctos da sala, saleta, 5 cuartos corridos, cocina 
baño y demás comodidades: informtrán en *\ r-úme-
ro 20. altos. 1Q686 8 12 
SSJ A L Q U I L A N 
tres cuartos a'tos é independientes con agua é 
íiiodoro eu casa de famíl:a respetable á matrimonio 
sin n iñts señor*» «olus ó á homares solos con 6 sin 
cnuida. Habana 33 10705 4 1 9 
S E A L Q U I L A 
en $ 34 oro la ca-a Suart z í l 1 con caatro caartos, 
s >11, sal-11, patio grand.i, azotea y dos llaves de a-
gua. Informarán en la ' i .rbeií . 
10725 4 12 
V E D &DO 
P . ó x í m a s á l o i b t ñ s y aiu'.iebl i Us, se a'qaitau 
unas babituoiones ait--. s cou frntr»da y todo «ei vicio 
indtpandierie, propins nata un matrimoLÍo ó Sras. 
aoUs. Informaián-nS-? 52 10713 4 12 
S E A L Q U I L A 
la planta 1 aja de "1 v ma t f a' C;»a Chacón l l cou 
entrada y todo el se v cío iaiiec-endiente, propia pa-
ra ftmilia dt guste. V i n el 13 doa departamentos 
altos, uno v'8;a á la ca i-í to lo ruay ba.ato. 
10711 4 12 
E n muy módico precio 
se alqui'a up raagbíQco local esquina, coa 4 puertas, 
y agua abundante. San Nicolás y C «ncordi* media 
cuadra de G^l ano. Infoman San Nicolás 52. 
10701 4 12 
S E A L Q U I L A 
Una casa en Chavez a 24 entre Reina y Salud: 
rala, dos cuartos y asotea V/ pea; s: informan Jesús 
P e r e j r i r o n 2. 1068J 4 12 
S B A L Q U I L A 
una habitación beja con vista á la calle y otra inte-
rior con asiitenciM ó sin ella á pernonas de moralidad 
y en módico «r^oio. Virtudes 151. 
C 1547 . 4-12 
^ l a n Rafael núm. 74 —Se alquila tsta hernios \ c&-
|¿)sa con tres ventaras, rigaan cou reja. 8 caartos, 
pomoles , fnosaicos, b^ño, etp etc. L a Maye y los 
iLfoiipos en'el 6fl: el dutño Jesús del 4ionte S l i , 
por la mañana y de«pvóá de las 4 de la Urde 
10658 4 11 
S E A L Q U I L A 
en $21 20 cts., la espaciona casa con c i n c o cuartos, 
acabada de pintar, e i Velasco número 17 inme-
diata á C >mpoitela. I i . f jrmar'ni Zulucta 28. L a 
Propaganda Literaria 10655 4 11 
E N D O S O N Z A S O R O . 
L a casa Jeeú-i María 111 con sala, comedor, tres 
hermosns habitaciones, cloaca, agua de V>" *o. nielo 
de mosaico, etc L a llave en el número 109 é infor-
maránen San Migael 127. 10642 4 11 
S E A L Q U I L A N 
los h'jos de Lealtad y San Lázaro, con des caartos y 
sala, poco tiempo do fabricados .1 1a moderna, ea la 
misma ir.fjrman. 10019 4 -11 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos entresuelos con 5 grandes habitado 
nes á la brisa, con agua y bi>üo e<u los mimi- s. non 
entrada indepecdlonte, muy procios pt. ra escritorio, 
como igualmente pera pupilos. Santa r>a-a esquina 
á San ler « c í o . l i f irmarán Muralla u £9 
10660 4 11 
Ancha del Norte 103. 
Se alquilan en $93 50 oro estos hermosos y venti-
lados alt-ís. Impondrán en la Academia >te Carri -
ciburu, Luz 53 10656 4 11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Cádiz n. 23 con to4ai las 
comodidades $ una cuadra de la calzadi >'e1 Monte, 
sa precio es 4 centenes, eu la bodega e U i ta llave. 
10618 4 11 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones á un matrimonio sin hi-
jos, cou su cocina, agua y demás comodidades, sin 
anlicalos ni plantas. Loal'ad cúmorolOS. 
10^32 4 11 
£33 A L Q U I L A 
en proct > módico la ct^sa Lealtad u. 87 eatre (.on-
eordia y Viitadea. compuesta de sala, c m e d o r , 4 
aposentos, agua de Vento, inodoro etc. Informarán 
eu Concordia 70 ' 0631 4 11 
B E L A S C O A I N N U M . 8 . 
Se a l q u i l a n los bajos de l a c a s a 
B e l a s c o a i n n. 8 con tres cuartos co-
medor, patio con jar din, e spac iosa 
cocina y u n hermoso b a ñ o de m á r -
mol, entrada independiente: en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
10617 8-11 
S E A L Q U I L A N 
hemos?s habltaciorej cou halctfn á la calle y vista 
á la bahía á familia ain niños con asistencia ó sin 
ella en la espaciosa casa callo de Paula n. 2, e*q á 
Oüoios. 10682 . 5 11 
En punto céntrico se a'qaila an departamento compuesto de tres habitaciones con gran balcón 
corrido á la calle y sala con toda asistencia si la de-
sean. No hay más inquilinos y sa desea \ ersonas 
tranquilas prefiriendo caballeros solos y si ion de 
edad mejor. Informaría r«ilo de Zalueta n. 73 
i r a l . irquierda. 10681 4 11 
S B A L Q U I L A N 
ios frescos y boiiitos altos d> la casa Indio n. 11 con 
3 gr.mdes c aartoa, eepaciosa sala y saleta e tn idae, 
moderna cocina, iooaorn. entrada independiente, á 
media cuadra de te» "irrites. Informan en la plan-
ta bt ja . 10681 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de San Ignacio 90 compuestos de 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, cocina, jfe.. I n -
formarán de su precio v condiciones en los bajos de 
la misma. 10670 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Chavez 26 muy próxima á la calzada de la 
Reina. Tiene agua cíe Vento, dos caartos j demos 
comodid«d«8, i s propia para nna corta familia. 
10676 4 11 
Un local y habitaciones propios para a lmacén y familias, so alquilan á precios módicos en la ca -
sa Ob .ar ia n. 14, esquina á Mercaderes. 
39 OUB A 39. 
están vaoios los hermosos espaciosos v trescos eulre-
saelos todo de mármol balcón á la calle de Cuba en-
tre Obispo y O'Reilly, hay interiores con muebles ó 
sin servicio de coarto, entrada á todas horas á $8 50 
10.60 y 12.75. 10680 4-11 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa Perseve-rancia n. 16, compuesta de sala, saleta, seis cuar-
tos, cocina, despense, etc. Tiene agua abundante, v 
del precio y condiciones Informan en San Ignacio 16 
de 2 á 4. 10610 4-10 
En $31 oro ae alquila la bonita y hermosa casa Sitios 151 de dos ventanas y zaguán, con 5 cuar-
tos agua de Vento y acometimiento á la cloaca. L a 
llave ee la bodega de la et quina de Escobar y su 
dneño Neptuno 189 Informará. 10580 4-10 
S E A L Q U I L A 
un buen local propia para establecimiento ó cual-
quier industria en la calzada del Monte entre Prado 
y Z a [ u e t a é inmediato al café L a s Floros de Mayo 
en el mismo informarán. 10568 4-10 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle Indio n. 50 con sala, tres cuar-
tos y azotea en $12-76 oro al mes. Icformarán en 
L a Vizcaína, Prado 112. 
C 1538 4-10 
E n $ 2 5 al mes 
se alquí'a en loJal con sus armatostes propio para 
une camisería ó cualquier el aso de establecí miento, 
situado eu 1» calle de San Rafael n. 11¡. 
10601 4-10 
Lagunas n. 68 
E a $21 20 oro se alquilan unos entresuelos con 4 
posesiones, cocina, agua y llavín. No se admiten 
niños ni animales. 10520 4 -10 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y agua. L» llave en el 84. Informan Sol 
n ú m 94 10595 4 10 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventana», sala y comedo' de mármol, cuatro cuartos 
He mosaico, cocina á la francesa, inodoro, a g í a de 
Vento. L a Ha^e en el n. 15. Informarán Sol 94 
10594 4-10 
HABITACIONES A L T A S 
á hombres solos, con ó s i n m u e b l e s 
con serv ic io do criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas boras; 
h a y u n a con b a l c ó n á l a cal le . C o m -
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 1 0 3 8 6 4 - 1 0 
S E A L Q U I L A 
á persona que no tengan niños nn alto fresco carca 
de la azotea compuesto de gran cuarto y frorte con 
todo el servicio arriba. Cuarteles 5 10572 4-10 
S E A L Q U I L A 
Paula 66: otta gran casa acabada de pintar capaz 
psra dos f mílias compuesta de sala v saleta de 
tr.ármoí 6 cuartos bajo< y aeis aitón en 5 oozas oro 
impondrán su dueño Maestranza de Artillería P a -
beí lóa i ómero 7. 10612 4-10 
S B A L Q U I L A 
un hermoso alto para un matrimonio 6 corta familia 
compuesto de dos habitaciones y un comedor con 
balcón al reformado parque d e l ' C r í s t e Villegas 91 
establecimiento de ropa s a s t r e i í a y camisería 
10578 ñ - i o 
S E A L Q U I L A 
J e s ú l Peregrina 54: 5 cuartos patio y traspatio sala 
comedor »g ia toda de azotea en 5 centenes ii forman 
Caries 111 223 10576 4-10 
S E A L Q U I L A 
Belascoain 37 entre Neptuno y Concordia en dós 
onzas I n f a m a r á n Neptuno y Espada panadería. 
4 10 10575 
LO C A L C K N T R I C Ó . — U n o compneoto de dos piez-.s c'ara». ventiladas, con daeagüe, propias 
para tienda peqaeña, escritorio ó ngincia, se alquila 
en precio módico, está en Obr-pía ent '» Aguírr y 
Habana, nu la tcuuia oas-» ñor Aguiar 100 e"tá la 
llave é informarán. 10621 4 10 
GALIA NO 44. 
Se alquilan doshabitac'oues juntas ó separadas; 
la casa tiene baño y demás comodidades. 
10617 4 10 
Z a'aeta 75 entrd M. n'e r Corrales pauto fresco y ventilado propio nara la presente estación, se aí-
qailhu dos hernojas habitaciones en el punto citado 
a hombros soles ó matrimonios sin hijos contigaa á 
la Unen de toa carritos y con muchas comodidades. 
10589 4-10 
Se alquila la casa calle da San Nicolás n. 116 á doa cuadras de la Plaza del Vapor de zaguán, s la de 
dos VÍ utanas tres tuartc s btyosy cuatro afioi con 
egar v o oaoa, toda de azotea. E n Maloja 38 está la 
llave é informaráu. 10593 4-10 
S E A L Q U I L A 
barata la casa Neptuno 191 coa sala, comedor 4 caar-
tos brjoa, 3 chicoe altos, agua, baño ó inodoro. L a 
llave en KHcob3r36 don le informarán de todo 
10588 5 JO 
C A B A L L E B I Z &.S 
copace? para cuatro caballos se alquilan en la casa 
Obrapla n. 14, etqnina á Mercaeeres, podiendo alo-
jurso o" ia misma ua carrnsje: precio módico. 
10609 4 10 
S E A L Q U I L A 
un pequ Fo piso alto muy fresco para una corta fa-
milia: tiene ftgoa, excu-ado y enteramente iudopen-
dieote: «n Reina 46 ii formarán. 
10607 4 10 
Se alquilan uuos hermosos y frescos altos com-puestos desala ante sa'a, comedor y cinco cuar-
tos, eu Industria n. 2. letra B . Impondrán {de su a-
juste en Sau L i z a r o 84, donde está la llave. 
10530 4 8 
H E R M O S A S H A B 1 T A 0 1 0 N E S 
se alq-i'sn 1 ó 2 á matrlmenioj ó á cuballeros que 
<•<•«••< •> v vir oemo en familia en la exp-éadida casa 
de Prad 53 10341 4 8 
Hermosas habitaciones altas á la brisa cou balcón á la calle, i ala. baño» y deuiij comodi.t&des qu« 
•e desee»-, i ptrsunas decentes y con i>firencias. 
Zulue'a 3 frente i-l Parque Central y Propaganda 
Litero.ia. 10516 4 8 
9 3 PRADO 9 S . 
E u esta hermosa casa se alqui'an habítaoíoces con 
v:ita al Prado y a l Pataje, oun asistencia ó sin ella* 
10550 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en Virtudes u. 1, f ceots y hermosas habitaciones 
cou asistencia ó sin ella, esmerado trato, bdfloy du-
cha; Vi-tades 1 entre Prdido y Consolado. 
10551 4 8 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular y de corti familia, una ó dos ha-
bitaciones freceus y hamosas, con vista á la calle, á 
señpras solas demeduns edad. Sa toman y dan refe-
rencias Habana 49. bajo?. 10556 8 8 
E n $ 6 0 f¡ro 
so a'quila la casa .-alzada del Corro n. 605. bi«n si-
tuada, eu perfecto jestado. oou 5 cuartos bajo* y dos 
altos, patio, traspatio, ngna de Vento y demás co-
modidad-^; la HHVO en el 603; sa daeña Amietad n. 
102 10557 4 8 
T ) a r a pauadei í i y bodi ga la casa de alto Campsua-
X rio esq lina a San Miguel, con el mpjor horno 
qúe hsy eu la Habana, gran patio, agua corriente: 
establecimienlo con 4 puertas á las doa calles: punto 
cóutrieo y el mejor barrio: i c f i m a r á n de su precio 
barato ee la "Casa de Hierro" Obispa esquioa á L -
gaacote. 10558 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario u. 27 esquina á la de 
Animas, con sala, ¡omedor, tres cuartos bsj^sy cua-
tro altos, muy fresca por ser de e;qaina, con agua en 
'os altea y lo^ bojos. E a la mi-<OTa informará de 2 de 
1» tarde en adelante. 10544 4 8 
S E A L Q U I L A 
en Ourapla n. 57 entre Compostela y Aguacate nna 
sala coa un cuarto y todo indepeudíente con áte lo 
de marmol, cielos rasos, agua é inodoro, muy secos 
y frescos, propios para encritorio, ea el alto imoon-
dr'áu. 10518 - 4 8 
S E A L Q U I L A 
ana acectoría Teu'ente Rey u. 90 entre Villegas y 
Aguacate cun sala doa cuarto!<, p.tto. »gui . es muy 
fies.ra y seca, impou'-ráa Otirapia 57 a-tos entre 
Compórtela j Aguacate. 10517 4 8 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquil tu eu casa respetable altas y bajas fres-
cas y ventilada» con ssistennia ó sin ella, muy asea-
das y cerca del Pjniuo y teatros. Consulado 69 Hay 
ducha. 10536 4 8 
E N S A N M I G U f l L , N U M E R O 131 
Se alquilan en casa de familia de moralidad, dos 
hermosjB habltaotoues bajas á hombrea solos ó ma-
trimento' Mn h los; la casa tiene agua, 
l(/o29 ^ 4-8 
Se alquilan en onzas oro mensual loa altos de la casa Agalla 121 entre San Kafael y S. José cons-
truidos á la moderna é iudependiontes de los bajos: 
tienen sala, saleta, ocho cuartos, cecino, inodoros y 
demás servidumbro. E n los te- ios está la llave é Ín-
ter varán. 10494 4-7 
S B A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 163, compuesta de sala, come-
dor, 5 caartos, cocina y gran patío, capaz para n a -
meroaa familia y moy eu proporción laforuiarán 
Campanario 28. pannderia. 10509 4-7 
S E A L Q U I L A 
la caaa Peña Pobre u, 11 casi esquina á la de la H a -
bana coa sala, dos cuartos, comedor, cocina, pozo, 
patio grande, ea ruuy fresnay seca, al frectee t á l a 
llave, <m datfio ObrapS 57 alto) entre Compostela 
y Aguacate. 10516 4-8 
GRAN LOCAL SE ÁLI]01U 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fatoca de licores. 
^OlOl 4 7 
Ea casa de una señora se alqut;a á persona decen-te, dos ó tres habitaoioues con ó sin asistencia, 
pi ro «in muebles, á un matrimonio pin niños ó s e ñ o -
ra sola. También ee alquila el zaguán. Paula 36. 
1050Í 4 7 
Ne alquila en $ 2 0 
la casa Maloja n 173, oon sala saleta. 2 cuartos, patio 
<-->i-iii';, agua v cloac i. fresca v leca, la ll«ve enfrente 
é Impondrán Salud 23. librería. C 1523 4-7 
A M A B G U B A 6 9 
Se alquilan á personas de moralidad tres habita-
ciones bajas y tres altas, todas amueblados, dos de 
ellas á dos centenes y cuatro á tres. Casa particular. 
Baños y l lavín. lOSOÍ 4-7 
S B A L Q U I L A 
la casa Picota n. 63 en 27 pesos oro. Impondrán 
Economía n. 1. 10128 8-5 
Se alquilan dos casas cen buena agua las dos en 
la calle 15 núms. 107 y 109, i n f o m a ü n en la esqui-
na. 10187 10-6 
Escobar n. 162, entre Reina y Salud.—Se alquila esta cómoda y ventilada casa, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos bajos y dos altos, 
con pisos de marmol y mosaico, cocina, inodoros y 
on magnífico baño. Infernarán en Monte n. 72. 
10455 15 5 
H A B I T A C I O N E S 
E n la ventilada y hemesa casa Cuba 44 esq. á T e -
jadillo ae alquilan magníficas habitaciones para hom-
bres solos v matrimonios sin hijos, así como una 
magnífica sala propia para bufete ó escritorio. Infor-
marán en la misma. 10382 8-4 
Espléndidas habitaciones. 
Se alquilan amuebladas ó sin muebles, oon vista á 
la calle é interiores, en oasa de familia respetable á 
personas de moralidad. Precios módicos. Obispo 67, 
altos. 10394 8-4 
V i r t u d e s y Zulueta 
E n el n. 2 y en el 2, A «e alquilan un piso bajo en 
12 centenes y un alto en 15 centenes: en el piso 2'.' se 
alquilan á caballeros solos habitaciones desde 2 cen-
tenes en adelante: el portero informará. 
10314 8 3 
Se alquilan on la calle del Sol ns. 86 y 110 caartos altos y bsjos, de mármol y mosaico, frescos y c ó -
modos, una sala y su aposente, con sa comedor, in-
dependiente, cou dos ventanas con sus persianas; 
tam íén se alquila an zaguán con una saleta, para nn 
sastre ó para otra con» análoga. 10336 8 3 
MO N S E K R A T E 91, entre Obrapía y Lamparilla: nuevas y magnificas posesiones altas con vistas 
al Parque; exceso de ventiiaoión y con todas las co-
modidades. L a s hay con halcón á la calle y apro-
piadas para médicos v abogados: se «dá llavía y hay 
portero. 10350 8 3 
MaielMSFesíafilecimis 
SE V E N D E E N $5,000 U N A C A S A C A L L E de Crespo. E n 2,5000$ nna do alto Desamparados. 
E u 1 100$ una caaa inmediata á la plaza ds! Vapor. 
E n 4,000$ nna Gervasio. E n 3,500$ una Consulado. 
E n 6,000$ una Teniente Rey. E n 3,000 nna Revi l la -
gigedo , Concordia 87. 10743 4-13 
Se vende una muy buena sin intervención de co-
rredores. Para informes E . Carnicer y Cp, Amar-
gare n. 1 altos, de 12 á 5, 
10740 4-13 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R Y jor no poder atenderla su dueño se vende muy en 
proporción una bodega situada tu buen punto, con 
cantina y gran marchanteria: se dá en buenas condi-
c-oues para uno que quiera trabajar: informes Obra-
i ía y Compostela, depósito de chocolates de Matías 
López, Ramón Torregroaa. 19703 4-12 
E s p l é n d i d a c a s a . 
Se vende en el msjor punto de la Habana, de alto 
y bpjo, propia para una extensa familia, próxima al 
parque de San Jui.n de Dios, en $18 000 oro, des-
contando 1737 oro de censos al 5.g O'Reiliv 13 de 
11 á 4 . Victo-íno G. García. 1U715 4-12 
GrANG-A 
Se vende ana casita de dos ventanas en la callo de 
la Gloria, tiene des cuartos, gana $15 90 oro, está á 
dos cuodras de la iglesia de San Nico lás , se da en 
$1200 oro, eatá libro de gravamen. Acosta 19. 
10706 4-12 
CA S A S D E R S Q I T I N A C O N E S T A B L E C I -míento.—Eu 5 500$ tina San Lázaro. E n 12,000$ 
Dragones. E n 4,000$ Animas. E n 4,000 San Nico l é s . 
E n 4 C00 Sitios, Ku 8,000 Esperanza. E n 9.000 E c o -
nomía. Kn 12,000$ Aguila. Amistad 142, barbería. 
10635 4-11 
2 E Q U E I R A IST. 1 0 7 
Se vende esta casa, con tala, 2 cuartos y un cuarto 
BUO, con agaa y mucho fondo y buena cocina, en 
900 pesos oro: en la miama darán razón. 
10651 8-11 
A T E N C I O N . 
Se vende ana carbonería de macha venta: es una 
gangi; por su dueño no p jdarla aaisti-, antes del 16; 
se vendo muy arrog ada. Aguila n. .VU5 
10629 4-11 
f l A L L E D E L A G U I L A —Pegada á Reina se ./vende una casa d« porta1, ganando $85 en pesos 
10 000 'tedu'-.ier.do $ 100 de uu censo. Infjrma E s -
teban E Gareí Lagañas 68 6 Mercaderes 2 de 1 á 
4, Te l . 138 r'unca persona autorizada. 
10631 4-11 
GA N G A . — P O R N O P O D E R L O / T E N D E R sa d a e ü o s e vendo un puesto de refrescos y neo-
tar soíla oon máquina nara hacer el agua con una 
utilidad de ^n 70 pt.r 100 sobre lo que cueita en la» 
fábricas, el puente tiene muy pocos gastos v so da 
todo eu $250. L a maquina y aparato vale el doble. 
Informarán «>n L a Vizcuaa Prsdo 112 
1B37 4 10 
S B V E N D E 
en 35 cettenei el tren de lavado de Animas 74 cor» 8 
tareas de ropa. 10613 4 10 
AP R O V E C H E N G A N G A U N A C A S A M O -derna en e! l>"rrio de Colón con sala cott-edor y 
4 cuartos en $5 500 y oTa p-gad» «I Colegio de B e -
lén do zagnau y 2 ventanas eu 10 000 y tres ch'cos 
muf barai&j kformará M. Vsl iñd Compostela 61 T . 
969 10614 4-10 
CA L Z A D A D E L A R E I N A — D E L E A L T A D para Gaiiano sa venden dos caaar, una de esonína 
alto y bajo, eu $34 000. y otra amplia en $20 000, 
sin pravámnes: h tema Esteban E . García, Ltgu-
na» 68 ó Mercaderes c. 2. Telefono 138: única per-
sona aut .rizada. 10322 4 8 
CA S I R E G A L A D A . — P O R $1.100 O R O , L A casi nóm. 224 letra E de la calle de Neptuno, con 
sala, 2 cuartos v domás necesidades, de mampoatei ía 
su alquiler de $15 90 su dueño calzada de Jesús del 
Monte n. 41 do 8 á 10 de la mhñana y de 5 á 6 tarde. 
10502 4 7 
B U E N A O C A S I O N . 
E n $1200 libres para e! vendedor, ge vende la bien 
aítnada caea n? 4 le !a calle de S. Laís en la Víbora á 
dos cuadras dt-1 p^radreo del Urbano: con-ta de por-
tel, sala, cuatro cuartos, f-oena, pati > y jardín, con 
agaa de algibe, muy bueu» E J U casa se halla en la 
mejor sitnación de ia loma de Jesús del Monte, pan 
to muy á propósito para personas delioalas o.ie gas 
to. E n verano es muf fresca y en invierno muy res-
ganrdada del filo. Informa su propietario en la fa-
brica de S^batÓJ, Universidad 20, de 7 á 5 
10508 15 7 
Callo de la Iwlptria , próximo á Animas, 
se venden dos casas nntvas de azotea, con tala, sa-
leta, 3 cuartos, cocin», baño, inodoro, persianas, 
mamparas, nrodaoen 16 centenes. I t f i rn i su m O 
Reüly 13, Victeiiuo G . Parcía , y Animas 40 
10492 4-7 
HA H A N A — C A L L E D E J E S U S M A R I A N L -mero 108, se vende la oa ita de alte y bsjo; l i -
bre de graváme'i y en proporción «n precio y ti«n« 
todo lo necesario. 10J18 6 6 
S E Y E N D E 
una vidriera detabac. s y cisorros, se di-, barata; da-
ján razón en la vHrierá de B»ratillo ui 8. 
10424 8 5 
E N E L C E B B O 
S i vende ó s« arrienda en mur buena proporción 
el M ulino PcEóa n. 1, propio para toda clase de l a -
dastrl-s, cou fuerza hidráulica. Informarán San J o -
sé n. 80. 10"85 8-4 
BE ANIiALli! 
Realización de canarios Anos 
de 7 á 10 de la maúana. Consulado n. 25. 
10704 10-12 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Í Í O S E vendo UQ hemos > caballo oscuro de raz i r,;uza-
da de andaluz, maentro de monta y do tiro, está 
propio para un mil i taré persoaa de gusto por ae-
muy noble y de mucha c n d i c i ó n . Puede verae á to-
da* horas PU San M g je! 171 v tratar de su ajuste en 
Obispo 117, ferrete'ía, 10861 6 11 
Bonito cabal l i to . 
E n $51 oro »e venda uno, sano, siin resabio, no-
ble, bueu lamicadt» y de condiciones. Para un niño 
ó -obrador uo ti ne precio. Poeie verse en Neptu-
tuno 57, MI ópeño Legones 68 (balor) 
lb521 4-10 
SE V E N D E U N A J A Q U I T a D E 4 A Ñ O S bae-na camiosdora y muy l a t í ta. propia para nn n i -
ño, Maloja 179; una máquina do elevar peso con 2 
cilindros, doi kí, caldera, fasiento teto, y un tanque 
cerrado en BJÜOS 11 Ve lado; además ua hernioso 
chivo maestro de tiro, todo á precio de gmga. 
10533 4 8 
S E V E N D E 
en 8 monedas una magLÍñoa jaca ds moLta con su 
muutura, es de paso, marcha v cualtMceo. Se pae-
de ver á todas horas en San Miguel 201 
11)514 4 7 
m m 
S E V E N D E 
un bobi con 4 asientos aíu oapota ea muy baen <•» 
tado: ee tí A muy barato DT no uecosltarlo sa da (-fio. 
Prado 103 10757 ^ 1 3 
SK V E N D E U N A D U Q U E S A M A R C A C O U R ^ ilUfor, mieva, y un tren de arreos y utro de tanda 
ídem. También un escaparate de palisandro con es-
pejos, dos columnas da marmol do gaste, varias 
mamparas, cuadros, nna maqnífica Virjíen del C a r -
men y otros muebles. Ga'iano 26. 10724 4-12 
S E V E N D E N 
un tilbury, un faetón, un príacipe Alberto, uno gua-
guitaosta se dá en 12 onzas, se puede ver en Cam-
panario 231, á todas horas. 10650 4 11 
S B V E N D E 
un carro de cuatro ruedas con ca'ial'o y arreos con 
acción á una buena venta ó ein acción. Luvanó 51, 
Jesús del Monte 10196 4 7 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Duquesas, milores y faetones noevos. 
U n müord casi nuevo marca Courtíllier 
U n milord de uso en $255. 
Un faetón de caatro aliantes en $255. 
Otro iJem más usado en $180. 
Un tí bary ameriosuo de dos y cuatro asientos. 
Varios coupés de $125 en adelanta 
Un tí'hpry do vuelta entera v ssiente tris^ro. 
10-195 S A L U D N9 17 5 7 
BE MUEBLES 
PA R A U N C A F E , B A R A T I S I M O S E V E N D E lo siguiente: dos mesas de billar, una cantina y 
mostrador excelente y an reloj nogal con 18 piezas 
de mihica, costó hace poco 42 centenos y se dá en 16 
vidrieras, mamparas, botellería, etc. junto ó separa-
do. Amistad 136, casado baños. 10748 4-13 
GtANGrA 
U n juego de palisandro, nn billar pequeño de piña 
y carambola; un buró ministra y otros muebles. 
Santa Ciara 18. 10747 4-13 
S B V E N D E 
Un piano fabricante "Gaveau" en el módico pre-
cio de cinco onzas ero. Príncipe Alfonso 162 infor-
marán. 10755 4-13 
UN J U E G O L U I S X I V con su espejo vísoté fla-mante $145,1 juego Luis X V con e.pejo id. 50. 
un escaparate para hombre 3 cuerpos 40. 3 puertas 
mamparas á 8, nn guarda-comidas 6, un bufete mi-
nistro 16, gavetas y auxiliares 85, sillas y banquillos 
para escritorio, afganas lámparas cristal y varios 
muebles de diferentes clases, todos á precios módi -
cos; Compostela 124 entre Jesús María v Merced, 
L a Pama. 10551 4d-8 4i-10 
P i a n i n o f r a n c é s , 
oblicuo y en muy bueu estado, se veude en 125 pe» 
sos. Bernaza núm, 21. 
10532 4-8 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtía. 
Amistad 90, esquina á San José. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesas de los famoiog 
planes de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también pianos hermosos de Gavean, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á loi 
precios. Hay on gran surtido de pianos usaáoi, ga-
rantizados al alcance de todas las fomoai, 8» 
compran, cambian, alquilan y componen de toast 
clases. Teléfono 1,457. 9995 28-24 Ag 
DE MAOÜIMEIi 
UN M U E B L E D E M E R I T O M D Y B A R A T O . Se vende nn magnífico reloj como para nna 
gran casa particular ó sociedad, pao* además de ser 
exacto en las horas marca los diat y la marcha de la 
lana, con una esfera de metal blanco que parece de 
plata, costó 6 onzas oro y se da en 3. Santos Saárez 
27, Jesús del Monte. 10716 4-12 
Un armatoste y mostrador 
para uno que quiera establecerse, está nuevo y á le 
moderna; se da por la mitad de su valor por no ne-
cesitarle. Neptuno 174 á todas horas. 
10717 5-12 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de muy barato un juego de sala Luis X I V , u n 
pianino de Boiselot lils, un precioso escaparate de 
palisandro de nna luna biselada, un vestidor y un 
lavabo de depósito igual, nn burean carpeta, un ca-
nastillero v otros muebles. También se alquila ia ca -
sa B'anco núm. 40. 10674 4-11 
. S E V E N D E 
una máquina de coser de Síager en 5 pesos. Ville-
gas 75 se puede ver á todas horas. 
10Ó43 4-11 
L L E G r - A R O i N " 
los afamados píanos de E S T E L A y B E R N A R E G G Y 
que se llevaron los P R I M E R O S P R E M I O S en P a -
IÍS, Viena y Barcelona, y que son tan recomenda-
dos por las 
EEP* Notabilidades europeas 
Safiores A L B E N I S — F R A G O — V I D I E L L A — C A -
L A D O — P U J O L — Z A B A L Z A — V I C A 1 T D ' I N -
D Y — M A B T I N E R Y U M B E R T , et. etc. Barat ís i -
mos al contado y á pagarlos con $17 C A D A M E S 
G A L I A Í f O 10G. 
Se alquilan pianos. 10651 4-11 
ft TO ^e ven<ie na regio jaego de cuaite de pali-
v •» '-'sandro con lunas biceladas, solo usado tres 
me;cs y compuesto de magpífíca cama, escaparate 
de tros lunas, real vestidor, lavabo, mesa de noche, 
escribanía, mesa de centro, 2'eolampios, 2 sillas y 
un bidel. Informarán Hotel Florida. 
10646 4 11 
EN M E N O S D E L A M I T A D D E S D V A L O R se venden un mageífico espejo cuerpo entero, 
marco dorado, propio para un café, sas tre i iaó cosa 
análoga: un billar con todos sus anexos: una precio-
sa montura cuadrado toda guarnecida de botones de 
plata tataiia y calesada, es una obra verdadero g ü i -
to; también se venden cinco monturas mas, todo 
t ílo casi regalado: puede verse v tratar de su ajuste 
en San Ignacio n. 35, altos, de 7 á 8 de la mañana y 
de 6 á 7 oe la tarde. 10619 4 10 
Antigua Mueblería Cajón. 
Gaiiano 76 Telefono 1459 Muebles al alcance de 
todas las fortunas para los señores Empleados y M i -
litares en condiciones ventajosas, para alquilar con 
garantía, para la» personas de buen gasto y para te-
das los derná», arreglado á sa posición y gusto, el 
surtido os espléndido y variado y los precios suma-
mente módicos. Casa antigua y de confianza, 
10535 4-8 
MU Y B A R A T O S E V E N D E UN TORNO DK 8 píes de centro á centro, otro de 6 pies, un ta-
ladro grande, otro chico, nna paila de ocho caballot 
con su máquina, una fragua de ventilador, polea, 
pedestalea y ejes. O'Reilly 56, bajos. 
10552 4-8 
M A Q U Z 2 T Ü H Z A 
Hay en venta la siguiente: 
1 máquina horizontal "Cleveland" de 30 oaballoi, 
campieta oon calentador y bemba. 
1 caldera multubular portátil horizontal "Colum-
bia" de 35 caballos, completa, 
1 máquina vertical "Dattoo" de 4 caballos. 
1 id. id, ,, de 6 id. 
1 id. id. ,, de 8 id. 
1 id. id, „ de 10 id. 
Además hay Donkís de distintos tamañas, polea i, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verse en Amargara n. 10 
10719 15-12 
G A N G A . 
Se vende nna máquina de egeribir, Remlngton 
n. 6, 6 sea la más moderna en Agaiar 100. altos. 
10519 4-8 
A m o A LOS PANAMOS. 
Tenemos construidas y estamos construyendo má-
quinas para la galleta y podemos servir cualquier pe-
dido en el acto. Casi todas las sobaderas de las pa-
naderías de la Isla son construidas en este taller. 
También vendemos una máquina y caldera de vapor 
de 8 caballos de muy poco uso, sistema Shaplev'muy 
económica. Se dá por la mitad de su precio. Taller de 
maquinaria de Joté Roselló é Hijos. Rabana n. 103. 
C 1505 15-5 
m m i m m i m i 
&E V E N D E 
un armatoste y mostrador, también un toldo-cortina 
completamente nuevo: en la calzada de Cristina n ú -
mero 14. 10121 15-5 
Pianos Pipi WOI 
Sobresalipntc nuevo modelo. 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L O S U P E R I O R . 
_ Sonido potente y armonioso, pulssción fácil y pre-
cisa, solidez á teda prueba y ©legante ma»ble, son 
las cua'ldades prominentes qne tiene este precioso 
Ustrameuto; y para que t>ada le falte os el modelo 
más barate de los fabricados para ios climas tropica-
les por esta afamada f abrica. 
ANSELMO L O P E Z , 
antigua casa de Edelmaun y Cp. , Obrapía 23, entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se aUinilan pianos y armoninms. 
También se aliñan y componen. 
C 1443 12-30 
Preparación nuera ^9 
qne no es ^fi 
Cd ni Cáustica ni Irritante ¿o 
calma los sufrimientos 3 3 
las 2 4 horas O 
j B K destruye el microbio "¡aP 
especifico y cura pronta-
mente y con más seguridac?. 
qne ninguna otra. 
SeempleasolaoenassociaciónconsI < 
* MATIGO-SAfITAL / 
exigir It Firmi del Ftbrlctntt: Jf 
% DUPEaRON.^rin'M'cl. A 4 
3 c a l l e drs Rss^rs 
P A R I S i 
I 
•gaAta de Fue^a 
AHEMIA-CLOROSIS * 
EL H I E R R O 
Ensayado por loi mejorea médico» del mundo, 
pasa iDiuaoiatamente á la economía sin causar 
riesíTueni-s, Reconstituya y TUSITI a dar k la 
sangre el color ; vigor necesarios. iíucho cuidado con lat /alstfieacionei y numerosas imitaciones. 
Exigirla firma R.BKAVAIS, impresa enrojo 
DEPÓSITO BN La HAIOR PARTS DB LAS PARUACI1&. 
Atpuriíayor: 40 j 42.HueSt-L.azare.Pari« 
ORGANOSde ALEXANDRE, p¿reuii>{ 
81, R u é Lafayette, P A R I S 
ORGANOS, ARMOXIUMS desde 100 fr. hasta 8.000 fr-
i e r a SALONES, IGLESIAS y ESCUELAS 
Órganos a manos dobladas (modelo nuevo) 
MEOALUS ES TODAS LAS EXPOSICIONES 
l! CatálogoÜQStrid} se mtis, F°por ti correo, i quien lo; 
N E U R A S T E N I A , ABATif t l I lENTO moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S . 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
m m m m m i i 
8 -Premios .Mayores 
i 3 D i p l o m a s de H o n o r 
l O M e d a l l a s de O r o 
2 M e d a l l a s de í » J a t a | 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . DIGESXIOIM 
Depositog en LA HABANA, en Casa de JOSE SABRA. 
Y EN TODAS LAS F A P. M A C 1; 
L MÜA Bi COLONIA 
¡LESA DE ATKINS0N 
m s e n a b s o l u t o l a m e j o r q u e s e l i a f a b r i c a d o . 
Es k más odorífera, aquella, cuyo perfume se conserva más tiempo y es mucho m&i 
refrescante, que la preparada en A.lemania. 
Mnsssñ aso solamente de la ds A T K i N S O N I DesconüBse de las Imitaciottes 
El Agua verdadera está garantida por la etiqueta azul y amarilla en forma de escudo, y pos 
la Marca de Fábrica a Whi te Rose » 
La LOCION para el CABELLO, con ta ge 1 1 1 , fie A T K M O H 
Ks el preparado más agradable que para la cabellera se ha fabricado. 
Fortifica el cabello, estimula su crecimieoto y mejora en mucho su aspecto. 
»B VÍ-ÍDS 9HCA.1A DS TODOS LOS > RAfUMISTAB T 03 LOS ¡PABIMÜNTKS. — J. E . ATSI1S0I. 34. Oíd BíDd Stmt, LODiflIt 
S v C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
CUaACION RAPIDA V dERTA. CON LAS 
v o m e n n e ; 
a e ,a?22.0•0'SS,T,•SaE3-.3F»3BK.I^.ES,,r, 
Oomptcettat con CREOSOTA de HAYA, Al<iUI?£Áy d¿ N0RUE9A V BÁLSAMO de TOLÚ 
Esle producto, infalible para cuj-ür vadicahiiente todas las Enfermedades de lasVias respi-
ratorias, esSá recomenaaao por lus Médicos a ias célebres como el único eücáz. 
Ü es también ef únieo que no sclamente no fatiga al estómago sino que acemas le fertiñoa. 
le recenstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noct)'}, triunfan de Ls casos mas rebeldes. 
£sijas8 sus cada Irasco llaTe el Selle ds la L'nion de los Fabricantes, ¿ fio de eTitar lat FalsíflcaclcneL 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , TBfr.ieles'linineüblcs-lBdBslriéíg, PAEIS 
"Oe^os i tos e n -todas l a s c r i n c i i s a l e a ITarrrw.oiaffl. 
^ÍOCO-NUTRITIVOj | C O N Q U I N A i GAGAC 
E l mejor y el rnas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
A V I S O m u i r I M P O R T A I M X E 
Teniendo muy en cuenta los intereses de nuestros clientes y para 
facilitarles el reconocer á primera vista sus XiEGÍTIBIOS productos 
E í S r . k e g P a r ) C Í , p r o p i e t a r i o d e í a 
P E R F U M E R I A ORIZA, de p a r i ? 
tiene el honor de prevenir su clientela al por mayor y al detalle 
que á partir del Io de Enero de 1896, serán puestas 3, la venta sus 
principales especialidades : 
l ' O r í z a - O i l , l ' E s s - O r l z a e t i ' O r í z a - P o w t í e r 
M O D I F I C A D A S en su aspecto exterior y en su forma, con el objeto 
de impedir las innumerables y detestables falsificaciones 
. de sus tan conocidos productos. 
Reconstituyente genera/ 
efe/ sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
Fosfaturaüa. 
F p S p A T O - G L Y C E R A T O D E C A L P U R O 
OSIN 
NEUROSINE JARAB 
NEUROS1NE GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS 
E s t a p r a p a r a c i ó n , que puede ser t o m a d a s i n pel igro a lguno, t í a dado. 
ái p e ó a r del poco t iempo de s u descubr imiento , r e su l tados inarav i l losos l c o m o lo comprueban c e r t i í i c a d o s á mill&ies. 
Depiisito gunernl : C H A S S A I N G - y C , 6, av. Victoria. Depósitos en ¿a Habana : JOSÉ SABRA y en todas Farmacias. 
Debilidad gensrül, 
Dolores de cabeza, 
Kevr algias. 
Depresión dei s/sra/ra nerviou 
J 
POLVOS O P H E L I A T A L I S M A N D E B E L L E Z A * De un PIRIüME DELICIOSO, pm blandear; suavizareicátfs HOÜBIGANT, Perfumista ea P A R I S 
tvTÍ* 
